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E M O R I A 
L E I D A EN L A 
D E L 
BANCO DE E S P A Ñ A 
LOS DÍAS 9 Y 14 DE MARZO DE 189 
p 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E L B A N C O DE E S P A Ñ A 
1 8 9 7 

IDMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
BANCO DE E S P A Ñ A 
Gobernador . 
Excnio. Sr. I ) . José García Barzanallaim. 
Subgobernadores. 
Excnio. Sr. I ) . Manuel Ciudad de la Hoz. 
Excnio. Sr. I ) . Benito Fariña y Cisneros. 
Consejeros. 
Excnio. Sr. I ) . José González del Valle. 
Excnio. Sr. I ) . Bernardo María de Frau y Mesa. 
Excnio. Sr. Marqués de Torrelaguna. 
Excnio. Sr. I). Guillermo Benito Rol lamí y Paret. 
Excnio. Sr. 13. Manuel María Álvarez y Álvarez. 
Excnio. Sr. 1). José Suárez Güanes. 
Excmo. Sr. Marqués de Aguilar de Campóo. 
Excnio. Sr. 1). Ricardo de la Huerta y Roinillo. 
Excmo. Sr. J ). José de la Torre y Villanueva. 
Excmo. Sr. 1). Antonio Vázquez Queipo. 
Excmo. Sr. D. Santiago de Liniers y Gallo Alcántara. 
Excmo. Sr. I ) . Joaquín López Doriga. 
_ 4 — 
Secretar io general . 
Excmo. Sr. D. Juan de Morales y Serrano. 
I n t e r v e n t o r general . 
limo. Sr. D. José Gnrumeta y Jiménez. 
Cajero de efect ivo. 
limo. Sr. I ) . Fernando Pérez Casariego. 
Cajero de efectos en custodia . 
limo. Sr. D. Manuel Baliamonde y García. 
Vicesecretar io l e t r ado . 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Tenedor de l ib ros . 
Sr. D. Pablo Mateos Montalvo. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS DE LAS SUCURSALES 
Director 
Administra dores... 
Interventor . . . . . . 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Albacete. 
Sr. J). José María Jiménez y Rodríguez. 
Sr. 1). Dionisio Guardióla y Porras. 
Sr. 1). José Cabot y Jubany. 
Sr. 1). Juan Nicolau y Pianaguina. 
Sr. i ), Juan José Escobar y Horé. 
D. Pedro Aguijar y Bursón. 
D. Manuel Hervás y Sánchez. 
I ) . Manuel Serrano , Camaclio. 
Director 
Administrado-res... 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Director.. 
cidministradores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Francisco González y Fernández. 
Sr. D. Francisco Moltó y Valor. 
Sr. D. Pigoberto Albors. 
Sr. 1). Rafael Gisbert y Terol. 
Sr. i ). Camilo Gisbert y Pascual. 
D. Eloy Martínez Pérez. 
I ) . Antonio Casamitjana y Raduán. 
I ) . Rafael Gandulla y Poveda. 
Alicante. 
Sr. Y). Rafael de Laiglesia y Auset. 
Sr. D. Manuel Gomis. 
Sr. D. Blas de Loma y Corradi. 
Sr. I ) . Serafín'Rorneu. 
Sr. D. Francisco Alberola y Canterac. 
Sr. 1). Ramón Martínez Grau. 
Sr. D. Luis Penalva Muñoz. 
D. Néstor Gutiérrez Gándara. 
D. José Antonio Sánchez Serra. 
I ) . Francisco Salazar y Badal. 
D i r e c t o r . . . . . . . . . 
Administradores.., 
Interventor 
Cajero, 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Fermmdo de las lleras y Crespo. 
Excino. Sr. í). José González Canet. 
Sr. D. Fernando lioda. 
Excmo. Sr. i ) . Francisco Jover. 
Sr. I ) . Joaquín Kamón García. 
I ) . Santiago Mira Pastor. 
D. Rafael Esqnembri y Asenjo. 
1). Emilio Fernández Santa Inés. 
Ávila. 
Director. 
Administradores. 
In te rven to r . . . . . . 
Cajero . 
Oficial-Secretario.. 
Sr. D. León Castillo y Soriano. 
Sr. D. Bonifacio Jiménez y Bernaldo de 
Quirós. 
Sr. I ) . Vicente Varas Malpartida. 
Sr. 13. Victoriano Nieto Fernández. 
Sr. I ). Manuel Ortega y Pérez. 
D. Valeriano Simón y Pérez. 
D. Gerardo Aparicio y Ruiz, 
D. Emilio Pardiñas j Vallalta. 
Badajoz. 
Director. 
Administradores... 
Interventor . . . . . . 
Ca/jero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Pedro Haear y Delgado. 
Sr. D. Antonio Alvarez y Ortiz. 
Sr. I ) . Luis González Ora con. 
Sr. I ) . José Rodríguez Spíteri. 
Sr. D. Manuel,Saavedra San Martín. 
D. I juis José Pardiñas y Vallalta. 
i ) . Antonio Martín y Castro. 
D. Manuel Alonso y Llinás. 
Barcelona. 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero . 
Oficial-Secretario. 
Excmp. Sr. 1). Manuel Núfiez de Haro. 
Excmo. Sr. D. Julián de Casan ova y 
de Gaitero. 
Sr. D. Felipe Bertrán y de Amat. 
Sr. D. Domingo Jofre y Keig. 
Sr. D. Juan Boííll y Martorell. 
Sr. I ) . Bernardino Martorell y Falp. 
Sr. D. Román Pedro Ball-Llovera. 
Sr. D. Domingo Juan Sanllehy. 
Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga 
D. Andrés Tarazona y Laslieras. 
D. Ramón Tomás Jane y Bover. 
D. Emilio Figueras y R-eynals. 
Bilbao . 
Director 
'Administradores.. 
Interventor 
1 Cajero 
Oficial-Secretario. 
limo. Sr. D. Domingo Villaamil y Fer-
nández-Cueto. 
Sr. D. Silvestre Larrea, y Tapia. 
Sr. D. Tomás Irasazabal é Iturriza. 
Sr. D. Tomás de Zaldumbide y Olave. 
Sr. D. Eduardo Barandiarán y Tejada, 
Sr. D. Francisco Martínez Rodas. 
Sr. D. Ramón Vicuña. 
D. Manuel Torróntegui y Jáuregui. 
D. Valentín Cuervas Morís de la Ca-
vada. 
D. Ramón Esquivias y Fernández de 
Vela seo. : 
•urges. 
Directoi 
Administradores.. 
Interventor . . . . . . 
Cajero \ 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alas. 
Sr. D. Manuel Rico y G i l 
Sn D. Víctor Ebro y Fernández de la 
Cuesta, 
Sr. D. Julián Casado y Pardo. 
Sr. I ) . .Isidro: Plaza y Mazón. 
I ) . Ignacio Caballero y Ossa. 
D. Félix Plaza é Iglesias. 
I). Ricardo García Jiménez. 
Director . . . 
Administradores. 
Interventor 
Cajero. 
Oficial-Secretario. 
Cáceres. 
Sr. D. Estanislao Carroño del Cañal. 
Sr. D. Miguel Muñoz Mayoralgo. 
Sr. D. Manuel Luciano Muro. 
Sr. 1). Tomás García, Pelayo. 
Sr. D. Clemente Sánchez Ramos. 
D. Vicente Pita y Cobián. 
D, Manuel Andrés Muro. 
I ) . Manuel Sampayo y Diez. 
Director. 
Administradores.. 
Interventor 
Cajero..,..;... . ' i . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Ricardo Herránz y Gonzalo. 
, Sr. 1). Luis de Abarzuza y Ferrer. 
Sr. D. Rafael de la Viesca y Méndez. 
Sr. i ). Fernando de Labra y de Fran-
cisco. 
Sr. I ) . Antonio Rojo y So jo. 
Sr. D. Mariano Baylleres y del Villar. 
Sr, D. Luis Alvarez Ossorio y Cuadrado 
D. José de la Cruz Galán. 
í>. Juan García Miguel. 
I ) . Joaquín Rubio de Artecona. 
Cartagena. 
JDirecior Sr. D. Luis Benítez de la Cámara. 
!
Sr. D. José María Pelegrín. 
Sr. D. Manuel Aguirre. 
Sr. D. Alejandro Delgado Ibernau. 
Sr. D. Ramón Laymón y Moneada. 
Interventor D. Gabriel Galván y Cavada. 
Cajero D. Ricardo Goicuria y Begoña. 
Oficial-Secretario. . 1). Santiago Suñé y Pérez.. 
C a s t e l l ó n . 
Director Sr. D. Enrique Castaño y Braddell. 
/ Sr. I ) . Fernando Gasset y Lacasaña. 
Administradores... . ] r)- Cayetano Huguet y Breña. 
j Sr. D. Carlos Ferrer y Segarra. 
' Sr. 13. Juan Fabregat. 
Interventor D. Félix Motta y González. 
Cajero D. Juan Martínez Figuero. 
Oficial-Secretario.. D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo. 
Ciudad Real. 
Director Sr. D. Mariano Sanjuán y Roa. 
í Sr. D. Lorenzo Pérez y Molina. 
] Sr. D. Luis Lozano y Enríquez de Sa-
Administradores... . J 1 amanea. 
• i Sr. D. Dámaso López de Sancho. 
[ Sr. D. José Cendreros y Díaz. 
Interventor D. Manuel Arana y Fernández del Pozo. 
Cajero D. Crisanto Sánchez Balcázar. 
Oficial-Secretario.. . D, Luis Caracena y Andino. 
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Córdoba. 
virccl&f. 
Adininistf adores.. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr. I ) . Joaquín Gaya y Marzal. 
Sr. D. Jaime Aparicio y Marín. 
Sr. i ), Antonio García Heller. 
Sr. D. Carlos Carbonell y Morand. 
Sr. D. Bartolomé Belmonte, Conde de 
Cárdenas. 
I ) . Eduardo Domingo de ls6 y de la 
Peña. 
I ) . Tomás Garrido y Asensi. 
D. Federico Heredia y Ordóñez. 
C o r u ñ a . 
Director 
Adminis ti 'adoi 'es.. 
Interventor 
-Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
Sr 
José Cónsul y Escudero. 
Luciano Soler Noriega. 
Ricardo Rodríguez Pastor. 
José Montero Rodríguez. 
José Mariano González Pérez. 
D. José Cervera y Pero jo. 
1). Tomás Villanueva y Mariscal. 
D. Pastor Rodríguez Martínez. 
Cuenca. 
Director 
Administradores.. 
Interventor , 
Cajero 
Oficial-Secretario 
Sr. D. Francisco García del Cid. 
Sr. D. F rancisco Arquer y Pardo. 
Sr. 1). Germán Blasco y Gómez. 
Sr. D. José Ortega y Sáenz Diente. 
Sr. D. Julián Grimaído y Rubio. 
D. Fernando C. Palacios. 
D. Jacobo Alonso de Laiglesia. 
D. Juan García Miravalles. 
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Director 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Director 
Gerona. 
Sr. D. Kafael Suárez del Villar. 
Sr, I ). José María Pérez y Xifrá. 
Sr. D. José Oriol Barran. 
Sr. D. Vicente Carreras Simer. 
Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo, 
I ) . Evilasio Gil y Navas. 
I ) . Antonio Santasusagna y Sedó. 
D. Ricardo Amador de Prada. 
Gijón. 
Sr. D. Carlos Berna Ido de Quirós. 
Sr. D. Eanion García Sala.. 
Sr. D. Saturnino Alvargonzález y P. de 
la Sala. 
i Sr. D. Manuel Pérez y Menéndez. 
( Sr. I ) . Luis Belaunde y Costa. 
Interventor . . . . . . . D. Miguel García Ciudad. 
.1), Federico Parera y A bel la. 
T), Manuel Guerra y Pulido, 
Administradores., 
Cajero 
Oficial-Secretario... 
Director. 
Administrad ores 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr, D. Miguel Ciudad y Aurioles. 
Excmo. Sr. D. Pedro Ñola seo Mirasol 
de la Cámara. 
Sr. I ) , Antonio de Jesús Vargas y 
López. 
Sr. D. Vicente Arteaga y González, 
Sr, D. Manuel José Rodríguez Acostó. 
Excmo. Sr. D. Pablo Díaz y Jiménez, 
Marqués de Di lar, 
Excmo, Sr, D, Valentín Agrela y Mo-
icno, 
D, Francisco Ruiz Salvadores. 
D. José García Cernuda. 
D? Vicente Istúriz y Díaz, 
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Guadalajara. 
Director 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial" Secretario, 
Sr. D. Jesús Alíñela y Ausina. 
Exorno. Sr. D. Diego García Martínez. 
Sr. D. Juan J. de Orozeo. 
Sr. ! ). Nicolás Cuesta Hernando. 
Sr. D. Jerónimo Sáenz Verdura. 
D. José Suárez Figueroa. 
D. Pablo Orellana y García. 
D. Bernardo Bárcena de Frutos. 
H a r o . 
Director 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Antonio de Hornedo y Velasco. 
Sr. D. José Francés. 
Sr. I ). Mariano Sáenz de Cenzano. 
Sr. D. Francisco Roig Marcer. 
Sr. I ) . Dionisio del Prado. 
D. Emilio Cambra y Olariaga. 
D. Ricardo Laspiur y Hueto. 
D. Antonio Llorca y Llopis. 
Hue lva . 
Director 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial- Secretario. 
Sr. D. José Ferrá y Coll. 
Sr. D. Pedro García Jalón. 
Sr. D. Gregorio Jiménez y Jiménez. 
Sr. D. Claudio Saavedra Martínez. 
Sr. D. Manuel Vázquez López. 
D. Juan Nepomuceno Rodríguez. 
D. José de Luna y Aguilar. 
D, Mariano Hortigüela y Caballero, 
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Huesca. 
Director. . . . . . . . . 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
limo. Sr. D. Pablo de Castro y Juan. 
Sr. D. Gaspar Torres Solanot. 
Exorno. Sr. D. Agustín Loscertales. 
Sr. D. José La sierra y Azcón. 
Sr. D. Miguel Casaus y López. 
I ) . Rafael Martínez y Gómez. 
I ) . Ramón Mayor Clavero. 
D. Mariano Lafarga y Betored. 
J a é n . 
Director 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D . Carlos Gómez del Valle y J i-
ménez. 
Sr. D. Antonio Aponte y Diez del Valle. 
Sr. D. Manuel de Calatrava y López 
Vadillos. 
Sr. 1). Sixto Santamaría Mitjana. 
Sr. D. José K. Herrera. 
D. Angel de Diego y Machón. 
D. Lorenzo Erquicia y Mendi. 
D. Hermógenes Pacheco y Muñoz, 
Jerez de l a F ron te ra . 
Director 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Emilio Moyano y Reza. 
Sr. D. Manuel Jiménez de Cisneros. 
Sr. D. Germán Alvarez Algeciras. 
Sr. D. Pedro López de Carrizosa. 
Sr. 1). Francisco Trillo y Moreno. 
D. Alberto de Benito y Martínez. 
D. Antonio Brieva y Uti^lla. 
D, Ticiano Arnáiz y Arrechea, 
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Las Palmas. 
Director Sr. D, Eafael Tapia y Gippini. 
[ Sr. I ) . Eduardo Benítez y González. 
Administradores... . Sr- T)- Juan Rodríguez Quéglas. 
) Sr. D. José Díaz Falcon. 
[ Sr. D. Eafael Massieu y Falcón. 
Interventor I ). Antonio Goya y Echaide. 
Cajero.. TJ. Manuel González Aviles. 
Oficial-Secretario... I ) . Cesáreo Inda y Goñi. 
L e ó n . 
Director. Sr. I ) 
Sr. D 
Administradores... . ) D1' 
Ceferino Martínez Infante. 
Mariano Andrés Luna. 
Jacinto Sánchez Puelles. 
Francisco Fernández Llamazares. 
José María Lázaro de Diego. 
Sr. 1) 
Sr. D 
Interventor . . . . . . . D. Hilario Gil y Navas, 
Cajero I ) . Isaac Martín de la Peña. 
Oficial-Secretario... D. Tia i non Qui jano y González, 
L é r i d a . 
Director., Sr. D 
Sr. D 
Sr. D Administradores.. 
Enrique Ortiz y Castaños. 
Ramón Jené y Guimbért. 
Jaime Llorens. 
Miguel Agelet y Besa. 
Magín Morera. 
Interventor D. Tomás Marín y Pérez. 
Cajero D. Antonino Aznárez y Burguete. 
Oficial-Secretario,.. D. Antonio Ilomeu y Pujó. 
Sr. D 
Sr. D 
15 — 
Director.. 
Administradores.,. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Linares . 
Sr. Ü. Alvaro de Retana y. Gamboa. 
Br. D. Francisco Gómez y Sánchez. 
Sr. D. Francisco de Paula Quilez y 
Rodríguez. 
Sr. D. Pedro Pascual de Uhagón. 
Sr. 1). Cayetano Rodríguez Santoyo. 
D. Pablo Blasco y Pérez de Castro. 
1). Francisco Rosaleny y Rostoll. 
1). Julio Subirá na de la Reguera. 
L o g r o ñ o . 
Director. 
Administradores. 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Julio Morga é íñiguez. 
Sr. D. An tonino Castro viejo y Solor-
zano. 
Sr. D. José María Herreros de Tejada. 
Sr. 13. Gregorio García Escudero. 
Sr. D. Salvador Aragón y Barron. 
I ) . Luis Alíñela y Ausina. 
D. José 1 turbe y Leclercq. 
1). Francisco Fernández y Martínez. 
L u g o . 
D i r e c t o r . . . . . . . . . 
Administradores.., 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Cayo Llamas Bustamante. 
Sr. D. Lorenzo Pérez y Robredo. 
Sr. D. Manuel Arrieta y Arrieta. 
Sr. D. Ramón Nicolás Soler. 
Sr. D. Tomás Cobos Varona. 
I ) . Ricardo Ejarque y Anant. 
D. Tomás Martínez Pérez. 
D. Federico Peche y Ruiz. 
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M á l a g a . 
Administradores 
Direetor.. Sr. B. Francisco García Andorra. 
/ Sr. D. José Téilez y Bazet. 
[ Sr. I ) . Juan Xagel y Fernández. 
Sr. D. Simón Castel y Sáenz. 
Sr. D. Federico Garret Hestanet. 
limo. Sr. 1). Manuel Casado. 
\ Sr. I ) . Manuel de Lara y Lürotli. 
Interventor . . . . . . . D. Lamberto González y Eodríguez. 
Cajero... D. Enrique Terol y.Pascual. 
Oficial-Secretario. . D. Angel Gómez de Astorga. 
M u r c i a . 
Director. 
Administradores... 
Interventor 
Cajero . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. D. Benito Borau y García. 
Sr. I ) . Enrique Ayuso y Bonneamaison. 
Sr. I ). Alejandro de Martínez Barrena. 
Sr. D. Ricardo Cantó y Pérez. 
Sr. 1). José Montesinos Rubio. 
D. Eu genio Romo y Domínguez. 
D. José María Palazón y Martínez. 
D. Joaquín Pérez y Martínez. 
Orense. 
Director 
A dn i i nis t r ador es... 
Interventor 
Cajero , 
Oficial-Secretario, 
Sr. D. Gumersindo Berbén y Blanco. 
Sr. D. Manuel Pereiro Rey. 
Sr. D. Camilo Sáenz y Marquina. 
Sr. D. Tomás Fábrega y Tomás. 
Sr. D. Eduardo Macía Rodríguez. 
D. Benigno Vizcaíno y Villanueva. 
D. Eloy Cobián y López. 
D. Manuel García Sanñz. 
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Oviedo, 
JJirccior., Sr. D. Vicente Gullón 6 Iglesias. 
/ Sr. D. Luis Vereterra y Estrada. 
^ Sr. D. Juan Fornandcz Marinas. 
; Sr. ] ) . Jium Comió Fernandez. 
] Sr. I ) . José Snái-ez Valle. 
Sr. I ) . Anselmo González del Valle, 
Sr. D José Díaz Ordóñez. 
D. Hipólito Méndez Adancro. 
Cajero D. Adolfo Bans y Capra. 
OfleÁcd-ScGTetario... D. Rieardo Echeyerría y Frade. 
Administradores,, 
Interventor 
Falencia. 
Director Sr. D. Maréelo López Pujana. 
Sr. D. Gaspar Alonso Martínez. 
Administradores.. . ) Sr- ])- Hi^inio Martínez Azeeitia 
Interventor 
Cajero 
Ofi cia l - Sea •etetrio 
Si". D. Valentín Galderón García 
Sr. 1). Nazario Pérez Juárez. 
D. Tomás Villar y Soto. 
1). Agustín Sobrino de Cue. 
I ) . Romualdo de los Mozos y Salvador 
P a l m a de M a l l o r c a , 
Director Sr. D. Carlos Gómis y Mestre. 
Sr. D. Juan Bautista Socías y Sorá. 
Sr. D. Juan Alcover y Maspons. 
Sr. D. José Monlau y Sala. 
Sr. 1). Jerónimo Morell y Orlandis, 
/ Sr. 1). Antonio Cana ves y Coll. 
[ Sr. I ) . José Forteza y Martí. 
Interventor . . . . . . . D. Carlos Brusch y Arans. 
Cajero 1). Félix Gili y Buadas. 
Oficial-Secretario,,, IX Enrique Villarra-zo y Fernández. 
Administradores. 
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Pamplona. 
Director:, 
Aclmi nwtradores.. • 
Interventor . . . . . , 
Cajero.. . . . . , 
Ofícial-Secretario. 
Sr. D. Esteban Galdiauo -y Garcés de 
^os Fayos. - , 
/ Excino. St. D. José Obanos é Istúriz. 
I Excino. Sr. J). Miguel García .Tunó]]. 
J Sr. I ) . Rafael Gaztelú y Murga. 
\ Br. D. Pedro Galbete y Gastaminza. 
/ Sr. D. Alberto Larroudo y Oquendo. 
\ Sr. 1). Francisco Azparren é Iturria. 
D. Esteban Vela y Buesa. 
Ambrosio Diez y García. 
1). José Goya y Ecliaide. 
Pontevedra. 
Director. , r . - v . .'. 
Adm (nistradores... 
Interventor. . , . . . 
Cajero... . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Sr. I ) . Francisco Riestra y López. 
Sr. B. Constantino La2:0 v Gobián. 
Sr. I ) . José Hermida Baptista. 
Sr. J). Manuel García Cobas. 
Sr. D. Eulogio Fonseca y García. 
D. Pablo Pardiñas y Yallalta. 
I ) . .luán de Santiago y Bernal. 
D. Alfredo Vilar del Valle. 
.eus. 
Director. . . . . . . .. . , 
AdiÉi/n/rntrcodores.. 
Interventor . . . . . 
Cajero.i. . . . . . . . 
O/ici a l-Se c ret ari o-. 
Sr. 1). José de Zárraga é Iriarte. 
Sr. D. José Anguera Gusi. , 
Sr. 1). Emilio Gaya y Gambns. 
Sr. I ) . José María Tarrats y Homdedeu, 
Sr. I ) . José Mangrané y Nolla. 
B. José de Castellarnan y de Miró. 
D. Alfredo Ya güe y Fay. 
D. Angel Coballes. del Vado. 
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Salamanca. 
J)weetor. . ; . . . Sr. D. Ángel de la Eiva Espiga. 
[ Excmo. Sr. D. Fernando Tscar y Juárez. 
Sr. I ) . Vicente Oliva. 
Sr. D. llamón Gil y Gómez. v 
Sr. I ) . Francisco de la Concha y A l -
calde. 
I ) . Venancio Casado Conde. 
Cajero..... . . . . • . . D. Luis Muñoz y Domínguez. 
Ofcial-Srcrrfa.rio.. D. Federico Martínez León. • 
Administradores.. 
Interventor 
San Sebastián. 
Administradores, 
Director Sr. D. Manuel de Irazábal y Urreiztieta. 
/ Sr. D. Javier -Ibero, 
i Sr. D. Juan María Aguirrebengoa. 
j Sr. D. Norberto de Aurrecoechea. 
] Sr, I ) . Fermín Machimbarrena. 
/ Si". D. Atanasio Osacar. 
[ Sr, D. Fernando Tutón. 
Interventor, . . .-. , . D. Ricardo Montejo y Pernia. 
Cajero... . . . D. Remigio Tturhe y Toledochipi. 
Oficial-Secretario. . D. Antonio María Echeverría, y Anza, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Director Sr. D. César Rodríguez Bruzón. 
| Sr. D. Eduardo Domínguez Alfonso. 
Advúnistradores... . ) ^ IX'Agustín Rodríguez Pérez. 
Sr. D. Juan Martí y Balcells. 
( Sr.D. Santiago Cifra y Ríos. 
Interventor D. Teodoro Marco y Berbegal. 
Cajero D. Francisco Amézqueta y Nieto. 
Oficial-Secretario... D. Juan María de Vidal y Sabatés. 
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Santander. 
Director,. 
Admin istr adores, 
Interventor 
Cajero 
Ojie¡al-Serrelario. 
Excmo. Sr. D. Matías Torres y Estela. 
' Sr. D. Manuel Junco. 
Sr*. I ) . Antonio de Huidobro. 
Sr. I ) . Antonio Fernández Baladrón. 
\ Sr. I ). Antonio de Liaño y Saro. 
1 Sr. D. Emilio Botín y Agnirre. 
! Sr. T). - •-. 
D. Martín Covarrubias y Martín. 
D. Ramiro Gil Delgado. 
I ) . Angel Mengs y Jiménez. 
Santiago. 
Director 
Ádm/mht reidor es... 
Interventor 
Cajero 
O fie i al-Se e i 'efa rio. 
Excmo. Sr. I ) . Joaquín Díaz de Ra bago. 
Sr. D. Salvador Parga. Terreiro. 
Sr. D. José Várela López de Liinia. 
Sr. D. Olimpio Pérez Rodríguez. 
Sr. 1). José Arias Armesto. 
D. Juan de Castro y Buján. 
D. Enrique Rivadulla y Sánchez. 
D. Lorenzo Fernández Quian, 
Segovia. 
Director ' . Ihno. Sr. D. Enrique Robcrt y García 
rp 
i orres. 
Sr. D. Ildefonso Rebollo y Ballesteros. 
Sr. D. Felipe Oclioa. 
Sr. D. Mariano Blanco y Hernández. 
Sr. D. José Antonio Terradillos. 
Sr. D. José Rodríguez Casanova. 
Sr. D. Ignacio Rodríguez y Rodríguez. 
Sr. D. Antonio García Flores, 
Administradores... 
Interventor 
Cajero 
Ofici a l - Se e/re t a rig 
Sevilla. 
A clminis tr adoren 
Interventor 
Director Sr. D. José María Cuadrado v Angulo. 
Sr. 1). Rafael Antonini y Arnau. 
Sr. D. Fernando Barón y Zea Ber-
múdez. 
Sr. D. Leopoldo Bilbao y Caballero. 
Sr. I ) . Carlos Lacave y Meyer. 
Sr. 13. José de Montes y Sierra. 
Sr. I ) . Gnillermo Piekinan y Pickman. 
I), Anselmo Espía y Rizo. 
Cajero... D. Carlos Gallego y Capafons. 
Oficial-Secretario... I ) . Joaquín del Rey y González. 
Soria. 
Director 
Administradores... . 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario... 
Sr. 1). Eduardo Peña y Guerra. 
Sr. D. Conrado Maestre y Alicante. 
Sr. T). Bernardino Ridruejo. 
Sr. D. José Gaspar y Antón. 
Sr. B . Pedro Domínguez Bernal. 
I ) . Luis Gil y'Perelló. 
D. Joaquín de Castellarnau y de Miró. 
13. Casimiro González Palacio. 
Director 
Administradores... . 
In te rven to r . . . . . . 
C a j e r o . . . . . . . . . . 
OJicicd-Secretario.-
Tarragona. 
Sr. D. Ricardo Barredo Alfaro. 
Excmo. Sr. Marqués de Montoliú. 
Sr. 13. Francisco Martí y Lleopart. 
Sr. J3. José Batllé Vidal 
Sr. 13. Agustín Musté y Saudoval. 
Sr. D. José de Canals y de Caste-
llarnau. 
Sr. I ) . Antonio Samora y Gran. 
D. Telesforo de Garmendia y Oráa. 
I ). Joaquín Meléndez y Polo. 
D, Rafael Carrasco y Fernández, 
%2 
Director.. . . . . . . . 
Administradores... 
Interventor . . . . . . 
Cajero.. 
Oficial-Secretario. 
Terue l . 
Sr. D. Antonio Pérez Alvarez Vijande, 
Sr. D. Constantino Garzarán. 
Sr. D. Gabriel Ferran. 
Sr. D. Pablo,Maicas Asensio. -: 1 
.Sr. I ) . Mariano Muñoz Xougués. 
J). Ausfusto Fernández Caso. 
I ) . Mariano Aznárez y Burguete. 
I ) . Miguel Sánz y García. 
Director 
Administradores:.. 
Interventor ". . .-. : . . 
Cajero 
wial-Secretario. 
Toledo. 
Sr. I), Francisco de Paula Areal y Po-
dríguez. 
Sr. I ) . José de Castro y Romero. 
Sr. D. Valentín Martines Indo. 
Sr. D. Santos Triana González. 
í • . - ^ •  ••... 
Sr. D. Sebastián Martínez Cano. 
I ) . Jerónimo .Gallardo y de Font. 
D. Víctor Montenegro Sierra. 
D, Enrique Múgica y Borgliini, 
Valencia , 
Director Sr.-D. Pío García Escudero. 
Sr. D. José Ilario y Ortells. -
Sr. D. Juan Janini y Valero. 
Sr. D. Fernando Núñez Pobres. 
Sr. J). Vicente Bordehore y Peig. 
j Sr. J ). Bal bino Andreu y Peig. 
I Sr. D. Ricardo de Brugada y Ros. 
| Sr. D. Juan Bautista Caries Darder. 
Sr. B. José Iranzo y Presencia. 
Interventor I ) . Federico Hostench y Cazorla. 
Cajero . . D. Joaquín Fidel Gosálvez y Rubio. 
Oficial-Secretar lo... D. Camilo Pérez Gómez. 
Administradores. 
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Director . 
Administradores^. 
Interventor . . ... . , 
Cajero 
Oficial-Secretar lo. 
ValladolidL 
limo. Sr. I ) . Antonio de Medina y 
Canals. 
Br. D. Santos Vallejo García. 
Si'. D. llamiro Velarde de la Mota, 
Sr. D. José S. Estival. 
Sr. D. Miguel Pardo Urquiza. 
•Excmo. Sr. D. Isidoro Vicente del Cas-
tillo. 
Sr. D. Eladio García Amado. 
D. Antonio V i vaneo y Santillán. • 
I ) . Julio Aragón del Campo. 
D. Alejandro Blázquez de Villacampa, 
Director 
Administradores... 
In te rven tor . . . . . . 
C a j e r o . . . . . . . . . . . 
Oficial-Secretario. 
Excmo. Sr. 1). Víctor Xoboa y Limeses. 
Sr. D. Eudoro Pardo Labarta. 
Excmo. Sr. I ) . Antonio López de Keira. 
Sr. I ) , Francisco Martínez Villoch. 
Sr. 1). Augusto Barcena, y Franco. 
D. Juan Azcué y Sagastume. 
D. Joaquín Quiroga y Barcena. 
D. José Cerda y García. 
Director Sr. 1). Braulio Núñez de Arce. 
Sr. 1). Bernabé Díaz de Mendívil. 
Sr. I ) . Odón de Apraiz y S. del Burgo. 
Sr. D. Cipriano Martínez y Martínez. 
Sr. D. Alvaro Elío y Meneos. 
Excmo. Sr. 13. Juan Cano y Aldama. 
Sr. I ) . Jesús de Velasco y Xerica. 
1). Manuel Martínez y Fernández. 
Cajero. D. Francisco Javier Sánchez y Ortiz de 
Urbina. 
Oficial-Secretario... D. Eduardo Azpeitia y Alaña, 
Administradores... 
Interventor. 
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Zamora. 
Diredor » . . 
Admínisíradorcs.., 
Interventor , 
Cajero 
Oficial- Se creiario 
Sr. D. Federico de Alzegn y Recb. 
Sr. 13. Antonio Jesús de Santiago. 
Sr. 1). Germán A vedi 11 o. 
Sr. D. Federico Cantero y Seirullo. 
D. Ricardo Linaje Duro. 
D. José Goy de Lome. 
D. Alfredo Cabello y Fernández. 
D, Enrique Bala y García. 
Zaragoza. 
Director linio. Sr. 1). Eduardo de No y Cha-
v arría. 
Si'. D. Santiago Aramia. 
Admii i is tra doi 'ea 
Interventor 
Cajero 
Oficial-Secretario 
[ Sr. I ) . Julio Juncosa, 
i Exciiio. Sr. D. Tomás Higuera. 
\ Sr. I ) . Mariano Aladren. 
I Excmo. Sr. 1). Carlos Roca-Tallada. 
\ Sr. 1). Miguel Xiraénez de Embun. 
Sr. D. León Fernández Careaba, 
D. Francisco Ferrant y Boris. 
D, i élix Domínguez y Gómez. 


SFCS. j l e e i o n i s í a s : ' 
Por segunda vez tengo la honra de presentarme 
ante vosotros, para cumplir el grato deber que los 
Estatutos me imponen, ofreciendo á vuestra consi-
deración los resultados obtenidos en la gestión de los 
negocios del Banco de España , durante el año 1896, 
la cual espero merezca la aprobación que acostum-
bráis dispensar con vuestros votos; pues no lia es-
caseado el Consejo, para obtenerla, trabajo ni desvelo 
en su incesante labor, en medio de las circunstan-
cias difíciles que la Nación atraviesa, castigada por 
las perturbaciones ultramarinas. 
Estas mismas dificultades han enardecido el 
ánimo para vencerlas; y me cabe la satisfacción de 
recordaros el hermoso espectáculo que se dió el 
día 16 de Noviembre, en que el Banco llegó á ser el 
centro á que afluyeron con sus energías todos los 
españoles, para auxiliar con recursos metálicos al 
Gobierno, como otros le ayudan vertiendo su sangre 
en defensa de la madre patria. >. , . . 
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Día de gloria fué aquél para el Banco; pues, al 
par que lucía la perfecta organización de todos sus 
servicios, demostraba la confianza absoluta que ins-
pira, así al Gobierno que se valía de su poderosa 
acción, como á los españoles que le fiaban sus ca-
pitales. 
E l emprést i to nacional, por medio de la emisión 
de Obligaciones garantizadas con los productos de 
la renta de Aduanas de la Península, ha sido el fruto 
de negociaciones entre el Gobierno y el Banco, hasta 
llegar á un concierto, cuyo resultado superó con 
creces los más favorables augurios. En el corto es-
pacio de un día y sin el menor esfuerzo, se obtuvo 
la suscripción expontánea de 594.691.500 pesetas, 
cuando solamente 250 millones había pedido el Go-
bierno, que se creyó entonces en el caso ele aceptar 
hasta 400 millones. 
Permitid, Sres. Accionistas, que el Banco se l i -
sonjée de tan satisfactorio éxito, por la parte que le 
corresponde en haberlo obtenido, merced al esfuerzo 
de todos sus empleados, que tan. acertadamente se-
cundaron las iniciativas del Consejo de gobierno. 
De igual suerte se puede lisonjear de haber pues-
to al servicio de la Patria cuantos elementos de cré-
dito le permite el privilegio de la emisión fiduciaria, 
á fin de acelerar la terminación de la guerra en 
Cuba. 
Aparte de las continuadas remesas de plata que 
el Ministerio de Ultramar demanda, las cuáles han 
ascendido á 130 millones de pesetas en el año, se han 
renovado los créditos con ga ran t í a de Billetes hipo-
tecarios del Tesoro de la Isla de Cuba por 125 millo-
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nes, que ya existían en el año anterior; se ha reno-
vado también la operación concertada, en Diciembre 
de 1895 por 50 millones de pesetas, con ga ran t í a de 
los mismos Billetes de Cuba y del Tesoro de la Pe-
nínsula; se concertó otra nueva por igual suma, en 
30 de Enero de 1896, que sólo por 16 millones se 
pudo llevar á efecto, en la misma forma, pues no 
alcanzaban á más los Billetes hipotecarios que el 
Ministerio de Ultramar tenía disponibles, y por el 
resto de 34 millones de pesetas se realizó en Agosto, 
supliendo aquella ga ran t í a con la del crédito de 
75 millones concedido á la Hacienda por el convenio 
para el servicio de Tesorería. Otros 50 millones de 
pesetas se anticiparon por el Banco en Octubre, ga-
rantizados por Delegaciones sobre la renta de Adua-
nas, que emitió el Ministerio de Hacienda; y también 
con la propia ga ran t í a facilitó el Banco, en Par í s y 
en Londres, 20.100.000 francos y 196.000 libras ester-
linas en Octubre, é iguales sumas en Noviembre, 
para satisfacer al Banco de Par í s y de los Países 
Bajos los 50 millones de francos que hab ía antici-
pado al Gobierno español. 
Fuera de estas operaciones y más ó menos co-
nexionadas con la guerra de Cuba, pero siempre 
para atenciones del Estado, situó el Banco en el ex-
tranjero varias cantidades durante el año, que en 
junto ascienden á 6.174.080 francos y 385.978 libras, 
recibiendo en equivalencia de 380.000 de éstas , paga-
rés del Ministerio de Ultramar á la orden del Tesoro 
de la Península, con cargo al crédito de 75 millones 
antes mencionado. 
Así ésta, como las demás operaciones referidas. 
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se saldaron al terminar el año con los productos de 
la suscripción de las Obligaciones de Aduanas; que-
dando libres de esta suerte, el crédito de 75 millones 
de la Hacienda y la renta que las Delegaciones re-
presentaban, y permaneciendo vivas las cuentas de 
crédito por 125 millones y los pagarés por 66 millo-
nes garantizados con Billetes del Tesoro de Cuba, 
que subsisten en la Cartera del Banco. 
También hay en ella 26.255.000 pesetas en paga-
rés del Ministerio de Ultramar, de los 80 millo-
nes emitidos al 6 % con ga ran t í a de los mismos Bi-
lletes de Cuba, en Marzo de 1896; por efecto del 
compromiso contraído de tomar el Banco lo que no 
se suscribiera de aquella emisión, aunque á inte-
rés más bajo, como lo es el corriente de sus ope-
raciones. 
La importancia de las que enumeradas quedan 
contribuyó en gran parte al aumento de la'circula-
ción de los billetes, que fluctuó entre el máximum, 
de 1.092.290.450 pesetas, y el mín imum de 996.310.075 
pesetas, con que empezó el año; sin que haya des-
merecido la estimación y crédito bien cimentado que 
el billete conserva. 
En Febrero se pusieron en curso los nuevos de 
la serie de 100 pesetas, que llevan la fecha de 24 de 
Julio de 1893, hechos en los talleres del Banco con 
perfección mayor que los anteriores; pues no se 
omite estudio ni sacrificio para garantizar en la 
forma, como lo está en el fondo, tan importante cir-
culación fiduciaria. 
Una falsificación de los de 500 pesetas, de V> de 
Enero, de 1884, que i se hicieron en aquella fecha en 
ia acreditada fábrica de Nueva York, fué descu-
bierta en Cataluña, logrando la aprehensión de los 
útiles y de los criminales; en lo que prestaron buen 
servicio los somatenes de aquella región. Sin em-
bargo, no se ha producido el menor entorpecimiento 
en la circulación, ni esto ha causado el más pequeño 
obstáculo. 
Á pesar de la enorme salida de plata para la Isla 
de Cuba, las existencias metálicas en las Cajas del 
Banco han tenido escasa disminución; pues al ter-
minar el año ascendían á 501,335.431'98 pesetas, seis 
millones menos que al cerrar el año anterior; suma 
que representa el 48'61 por 100 de los billetes emiti-
dos, cuando la ley sólo exige el tercio de ellos. 
Con respecto á la parte alícuota de oro, ia pro-
porción no es menos favorable; pues, exigiendo la 
ley la mitad del tercio, ó sea el sexto de la circula-
ción, posee el Banco cerca de la cuarta parte, el 
23'28 por 100, en el precioso metal, contando los 
213.208.071'69 pesetas que en barras y moneda guar-
da en sus Cajas, y la existencia en poder de sus co-
rresponsales en el extranjero, que se cambia en oro 
disponible á la vista, y que siempre se ha compu-
tado como tal oro en Caja. 
Para aumentarlo no perdona el Banco esfuerzo 
ni sacrificio, como lo demuestra la importante suma 
de 2.523.282'77 pesetas, que figura entre las bajas de 
los beneficios de este año, por gastos en la adquisi-
ción del metal amarillo. 
Con tan sólidas ga ran t í a s no es cosa ex t raña que 
la circulación de los billetes sea tan fácil y merezca 
tal crédito. 
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Operaciones con e l Tesoro. 
Continúa su natural desarrollo el servicio de Te-
sorería. 
Al concluir el ejercicio económico de 1895-96, no 
sólo se renovaron las Obligaciones del Tesoro que 
representaban la Deuda flotante, por 333.112.000 pe-
setas, sino que se convirtieron en iguales valores los 
demás créditos del Banco procedentes de aquel ser-
vicio, que figuraban en Cartera en forma de paga-
rés , más el saldo que resultó contra el Tesoro al ter-
minar dicho ejercicio; dando todo ello la suma de 
457.346.000 pesetas, importe de las nuevas Obliga-
ciones del Tesoro, con interés de 5 por 100 anual, 
emitidas en. 1.° de Julio á seis meses fecha, y reno-
vadas después por otros seis, que vencerán en 30 de 
Junio próximo. 
De esta cantidad han ingresado en la Cartera, 
por reembolso de tales valores, 64.467.500 pesetas, 
que juntas á las que exist ían en ella al comenzar el 
año y á las recibidas en cambio de los pagarés á 
4 por 100 y de los demás créditos contra el Teso-
ro por el servicio de Tesorería, ascienden á pese-
tas, 254.817.500. 
La Deuda amortizable en Cartera desciende al 
compás de las amortizaciones trimestrales; y el Ban-
co continúa atendiendo al pago de esta clase de 
Deuda, como de la perpetua, interior y exterior, con 
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las reservas que hace de las contribuciones é im-
puestos: y de igual modo se ha encargado del pago 
de los intereses y amortización de las nuevas Obli-
gaciones de Aduanas, con los productos de esta renta 
que ingresan en sus Cajas y también se reservan con 
tal objeto. 
Continúa, aunque lentamente por los obstáculos 
y complicaciones propias del asunto, la liquidación 
de los contratos para la recaudación de las contri-
buciones. Á pesar de ello ha disminuido en 638.721'38 
pesetas la cuenta de la Hacienda, que representa, en 
fin del año solamente, 4.691.066'97 pesetas; y en el 
activo figuran, para responder de este saldo, pese-
tas 6.910.553'94 en premio de cobranza pendiente de 
formalización y en otros valores de data interina, los 
cuáles á su vez han tenido la reducción de 490.492'39 
pesetas. 
Operaciones de comercio. 
Mejor aspecto presentaron en el pasado año los 
negocios de esta índole en el Banco, pues todos ofre-
cen aumento de operaciones, aunque debido en gran 
parte á las que revisten forma semejante, si bien son 
consecuencia de las atenciones del Estado. 
E l interés de aquéllas volvió á subir á 5 por 100 
anual en 9 de Junio, sin que esto acusara disminu-
ción sensible. 
Los descuentos, siempre sin contar los del Teso-
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ro, alcanzaron la cantidad de 1.486.303.559'73 pese-
tas, ó sea 477 millones más que en el año anterior. 
• La pignoración de efectos públicos ha tenido el 
aumento de 16 millones y medio, ascendiendo en 
el año á. 522,664.928 pesetas, en 13.087 prés tamos y 
5.850 créditos, por 194.097.419 pesetas los primeros 
y 328.567.509 pesetas los segundos. 
Los giros también auinentaron en 4.345.272'56 
pesetas, elevándose en el año á 105.980.166'86 pe-
setas. 
La negociación de fondos sobre el extranjero ha 
tenido el incremento consiguiente á las necesidades 
•del Estado, pues los pagos del Tesoro en aquellas 
plazas y singularmente el reintegro del anticipo de 
50 millones de francos, al Banco de Par í s y de los 
Pa í ses Bajos, exigieron tomar papel por 32.723.779'49 
francos, 776.446-8-1 libras y 1.106.500 marcos, y 
obtener por otros medios la equiva lenc ia de 
51,754.027 pesetas en aquellas ciases de moneda, 
aparte de los recursos propios que el Banco tenía y 
que le permitieron prestar un buen servicio al Go-
bierno, sin gravar la plaza con todos sus pedidos. 
E l servicio gratuito de las cuentas corrientes si-
gue en incremento, por que en el año últ imo ha llega-
do á 11.845.247.570'84 pesetas, ó sea con 1.506 millones 
y medio de mayor movimiento que en el anterior 
ejercicio, quedando al f in de éste un saldo de pese-
tas 376.225,628'24, también superior al antecedente 
en 15 millones y medio. 
.. Siguen disminuyendo los depósitos en efectivo y 
aumentando los de efectos en custodia; pues los pri-
.meros descendieron en 2,526,702'12 pesetas y los se-
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gundos se elevaron en 659.837.588'10 pesetas nomi-
nales. 
Las cuentas corrientes de efectos públicos repre-
sentan 170 millones más que en el año anterior, y los 
depósitos cerrados se van extendiendo hasta el pun-
to de tener alquiladas 669 cajas. 
Las utilidades que en conjunto ha reportado el 
Banco de todas estas operaciones, genuinamenté 
mercantiles, se elevan á 18.296.879'98 pesetas, dos 
millones y medio más que en el anterior ejercicio. 
En éste se ha procurado ensanchar la esfera de 
las pignoraciones, admitiendo varias Obligaciones 
de ferrocarriles; sin que los resultados hayan corres-
pondido, á las esperanzas, como antes aconteció con 
los prés tamos sobre mercancías en depósito, que tan 
contados son en las plazas donde existen Compañías 
de almacenes generales. 
Valores á realizar. 
El niovimiento de esta cuenta ha sido impor tantó 
en el año, más que por los alimentos que lia tenido, 
semejantes á los de ios anteriores y en relación me-
nor con la cuant ía de las operaciones de que proce-
den, por las cobranzas hechas, que ascienden á pe-
setas 1.154.363'02. Agregada esta suma á la de pese-
tas 1.311.448'75 tomada de los beneficios obtenidos, 
permitió reducir el saldo casi á la mitad del que pre-
sentaba á fin del ejercicio- antecedente. Pero si se 
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compara el aumento que ha tenido en éste con los 
cobros hechos en el mismo, la diferencia es de pese-
tas 691.921'55, muy inferior al quebranto líquido de 
otros años. 
Gran parte de estos descubiertos ha sido objeto 
de amistosas transacciones, asegurando su cobro 
con hipoteca de fincas y evitando enojosos procedi-
mientos judiciales, que solamente sostiene el Banco 
cuando son inexcusables, ó para definir transcen-
dentales cuestiones de derecho. Con preferencia de-
dica su atención al examen de los asuntos litigiosos, 
á fin de seguir con empeño los que lo merecen y 
abandonar aquéllos que solamente gastos pueden 
causar. 
Asuntos generales. 
Los dividendos repartidos en el año fueron de 50 
pesetas por acción en el primer semestre y de 60 en 
el segundo, después de haber destinado en éste pese-
tas 2.898.342'16 á sanear el activo, aplicando millón 
y medio de pesetas al coste que tuvo el edificio de 
Madrid. 
La antigua casa del Banco, núm. 15 de la calle de 
Atocha, vendida al Estado en 28 de Diciembre de 
1891, aún no ha sido pagada, á pesar de estar resuel-
tas favorablemente las cuestiones que se suscitaron; 
pero su precio está devengando intereses desde igual 
día de 1893, siendo de esperar que en breve cumpla 
la Hacienda su compromiso. 
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Los gastos de administración han tenido un pe-
queño aumento, que corresponde á la baja que en él 
año anterior tuvieron; notándose algo mayores en 
los de contribuciones, alquileres j obras, por las he-
chas en algunas casas pertenecientes al Banco en 
Sucursales, y menores en los de material y escrito-
rio, por la severa economía que á ellos se aplica 
constantemente. La más notable diferencia aparece 
en los varios gastos en Madrid y procede de un do-
nativo de 150.000 pesetas, puesto á disposición del 
señor Obispo de Madrid-Alcalá, con destino á la or-
ganización proyectada de un batal lón de volunta-
rios para la guerra, creyendo el Consejo que no po-
día excusar su concurso á esta patr iót ica obra. 
Las Sucursales aumentan sus beneficios líquidos, 
elevándose en este año á 4.189.947'89 pesetas, ó sea 
352.328'56 pesetas más que en el anterior; pues 
aunque siguen figurando en pérdidas las de Teruel, 
Lugo, l i a re , Soria, Cuenca, León, Zamora, Ponteve-
dra, Logroño, Falencia, Toledo y Linares, y ahora 
Vigo, ganan algo las de Guadalajara, Santiago, 
Huesca y Las Palmas, que antes perdían. 
Se han celebrado en el año Juntas de Accionistas 
en Alicante, Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Oo-
ruña , Gijón, Málaga, Oviedo, Palma, Pamplona, San 
Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, 
Valladoiid, Vitoria y Zaragoza. 
Las oficinas de las Sucursales de Cuenca y Las 
Palmas se han instalado en nuevas casas arrenda-
das con este objeto, por no corresponder las que 
antes ocupaban á las necesidades del servicio; y la 
de Segovia, propia del Banco, se halla terminada, 
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permitiendo la enajenación de la antigua y de los te-
rrenos sobrantes. 
Los empleados se han distinguido durante todo 
ei año por sus excelentes condiciones de laboriosi-
dad, celo y honradez, hallando ocasión de extremar 
sus cualidades en la suscripción de las Obligaciones 
de Aduanas, que les dio motivo para prestar un ser-
vicio extraordinario, elogiado por todos y remune-
rado en la medida posible por el Consejo de go-
bierno, con el remanente del fondo de premios y 
socorros. . 
En repetidas Juntas anteriores algunos Sres. Ac-
cionistas pidieron modificaciones en el Reglamento 
de 1876. E l Consejo de gobierno ha continuado sin 
interrupción sus trabajos durante el año 1896; y al 
terminar éste se hallaban tan adelantados, que es 
posible que en breve plazo queden cumplidos los 
t rámites que, para modificar el Reglamento, pres-
cribe el art. 43 de los Estatutos. 
Ahora habéis de examinar, Sres. Accionistas, los 
actos de la Administración durante el año, y abrigo 
la confianza de que merecerán vuestra aprobación, 
juzgando del acierto con que estiméis que se han 
llevado á cabo; y en ella también habéis de elegir, 
con arreglo á los Estatutos y Reglamento, tres Con-
sejeros de número y los seis supernumerarios. Los 
que deben ser reemplazados ó reelegidos en este año 
según el tumo establecido, son los Excelentísimos 
Sres. I) . José González del Valle, D. Bernardo Mar ía 
de Frau y Marqués de Torrelaguna. 
Ya tuve el sentimiento de participar á la Junta, 
en..,el ..año anterior, el fallecimiento de l dignísimo 
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Consejero, Excmo. Sr. D. Felipe Gómez Acebo, ocu-
rr ido en los días próximos á aquella reunión. Las 
excelentes cualidades que le adornaban y el celo é 
interés con que siempre atendió al desempeño de su 
cargo, en los quince años que lo ejerció, merecieron 
la manifestación del pesar con que los Sres. Accio-
nistas se enteraron de tan sensible noticia. Conforme 
á los Estatutos, entró á sustituirle el primero de los 
Supernumerarios, Excmo. Sr. D. Guillermo Benito 
Rolland. 
Tal es, Sres. Accionistas, la exposición sumaria 
de nuestra incesante tarea durante el año, cuyos de-
talles y pormenores hallaréis en el balance y en los 
estados que lo acompañan. Las dificultades que ne-
cesitamos vencer, las buenas relaciones y concordia 
que hemos sabido conservar y el éxito, por fortuna, 
alcanzado, avaloran la obra que sometemos á vues-
tro juicio. Sea éste benévolo ó sea con nosotros se-
vero, siempre nos quedará la honrada satisfacción 
de haber procedido con rectitud de miras, y de con-
servar incólume el prestigio y buen nombre de esta 
gran institución, que tantos bienes reporta á la 
Patria amada y tales beneficios distribuye, difun-
diendo el crédito y fomentando la riqueza nacional. 
Madrid 18 de Febrero de 1897. 
E l Qohernaí lor , 


A. - BALANCE DE LIBROS DEL BANCO DE ES 
A C T I V O 
t ':i¡;i 
Vuloi-os efectivos. 
Caja de M a d r i d . . j ^ i ^ i w : 
Í
Por pastas de oro 
Por ref imdioión de moneda 
Por pastas de plata 
Metá l ico en poder de conductores.. 
Caja de las Sncarsales. • 
287.109.194'05 } 
674.643'06 i¡ 
14.162.375'59 1 
713.365'77 ( 
4.042.760'50 1 
Par is . . . . Prs. 12.636.084'76 
Londres. £ 290.741-18-3 
Comisionados ex-J B e r l i n . . . E,. M. 2.743.048'60 
tranjeros ) L i sboa . . Pueis. 44.783.997 » 
Gibral tar » » 
T á n g e r » » 
Desctientos sobre la plaza. . 
Efectos sobre l a plaza pro-
cedentes de remesas... . . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s 
P a g a r é s de p r é s t a m o s ven-
cidos y no cobrados 
Cuentas corrientes con ga-
r a n t í a y c réd i to 
Acciones de la C o m p a ñ í a 
POT.+ Q-^ Q ^ n/To i Arrendatar ia do Tabacos, o ar t e r a ae Ma-/ -r-, -¡ . . n i T A c, • < Denda amortizable al40/0. 
1 Deuda amortizable al 4 0I0 , 
Ley 14 de Jul io de 1891.... 
Obligaciones del Tesoro.. . . 
P a g a r é s de p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a , E. O. de 22.de 
Marzo de 1896 
Efectos protestados 
Valores en suspenso 
Efectos á co"brar por cuen-
tas corrientes 
14.127.259'71 
8.981.823 '33 
4.182.453'81 
237.292'77 
16.726 '28 
64.077 '18 
123.360.921 '75 
1.857.067 '12 
15.142.970 » 
74.450 => . 
80.703.688 '97. 
12.270.000 » 
392.688.628'75 
4.013.170'48 
254.817.500 » 
26.255.000 » 
24.290'06 
29.349'29 
426.700 '75 
Descuento de cupones de 4 0/0 perpetuo in te r ior . 
j Negoc iac ión de cupones de i. 0/0 perpetuo exterior 
Negoc iac ión de cupones y t í t u l o s amortizados de Billetes h i -
potecarios do Cuba 
1 Cupones de 4 % exterior en camino pendientes de entrega... . 
Cartera de las Sucursales. 
/ Por pago de intereses de la Deuda perpetua a l 4 0/0 desde 1.° 
,-\ de Octubre á 31 de Diciembre de 1896... 
Tesoro pWt>Iico.< Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 81 de Diciembre 
/ de 1896 
' Por anticipo, Ley 14 de J tü lo de 1891 , . , . , 
M u e b l e s é Ui-\ E n Madr id . , 
muebles., ) ,., 
(, E n 
Su.cursales. 
^ Inmuebles 
' l Mobi l iar io 
. Muebles é inmuebles. 
niversuM c u e n - i D^mia amortizable al 4 0/0 para cumplir el convenio de 10 de 
< Diciembre de 1881 
f Varias cuentas de Madrid 
tas . 
Ue <• u I I d n c 16 ní Valores de Data in te r ina 
«le <• o n t r i b u - ' Agentes y recaudadores. 
cion.es. ( Premio á formalizar 
V a l o n e s n o m i n a l e s . 
€a ja de efectos eai c n s t o d i u . 
PESETAS 
287.783.837'11 
Caja de efect i - | 
vo p o r b l l l e l e » 
I i u b i l l t a d o s . . . / 
En c i rcu lac ión . 
Existentes en Sucursales. 
En poder de conductores. 
En depós i to 
B i l l e t e s i n u t i l i z a d o s , 
167.016.659 4 / 501.335.431' 
27.609.633'C 
911.663.737 '17 
.031.351.875 
214.588.875 
4.000.000 
44.300.000 
1.108.735.237 '55 
140.520'01 
14.056 » 
2.598.171 '25 
9.733.823'37 
184.584.929 75 
14.392.099 '71 
2.167.075'86 
150.000.000 » 
12.769.432'32 
595.995'68 
2.455.157 '03 
6.063,900 » > 
117.341.607'50 ) 
1. 881. 953'93 ) 
10.819'70 
5.017.780'31 ) 
166.559.175'57 
15.820.585'03 
123.405.507'50 
6.910.553'94 
1,922.766.491'57 
6.551.045.128 '16 
1.294.240.750 » 
84.468.725 » 
7.929.754.603'16 
PAÑA EN EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1896. 
P A S I V O 
V u los'O!-» e í t ü c t l v o s . 
Cap i t a l «Sel B a n c o 
j<'oii4Ío rte reses-va. 
O a n a n c i a s 
p é r d i d a s . . . 
y ) Madr id . . ( Cuenta vieja. . . 
c ( Cuenta nueva. 
Sucursalef 
18.884.1C4'27 
816.810'45 19.700.914 '72 
1.255.937'79 
150.000.000 
15.000.000 
SSilletcs «-n « I r e u l a o i A n 
C u v . n t i t h v o-í M a d r i d . . . , 
r r i c n t e s ( Sucursalet 
152.327.084'80 
I > é p ó s i t o s fus Madrid 
elcM-ílvo ) Sucursales. 
Div, Atrasados. 
]>í v i deudos, i n -
t e r « s e s y o i r á s 
oh lig acioi tes ' 
;¿ j|K3¿,va8*.. . . 
Corriente . 
Bancos de San 
Carlos y San 
Fernando. . . . 
Banco de Es-
pau a 
Amor t i zac ión 
intereses.... 
í De Billetes hipotecar ios . . . . 
é' De obligaciones del Banco y 
. . i Tesoro, Aduanas y Bonos. 
f De Deuda amortizable 40/0. 
2.650.004'80 
242.480 » 
34.578'88 
648.825 » 
10.492.268 » 
Faotnras de intereses de la Deuda perpetua al 4 0 
Varias obligaciones 
/ Su cuenta corriente de efectivo 
\ Negoc iac ión de Obligaciones sobre la renta de Aduanas. 
Tesoro p ú b l i c o . Por pago de intereses de la Deuda perpetua al 4 0/0 desde 1.° 
i de Enero á 31 de Marzo de 1896 
\ Por operaciones en el extranjero desde 1.° á 3! Enero de ¡897.. 
223.898.543'44 \ 
11.439.738'54 j 
10.448.390'22 i 
2.892.484'80 
11.175.671' 
2.526.369'91 
19.324.634 '55 
67.938.636 '72 
2.883.293'11 
23.973.027'24 
770 '37 
C r é d i t o s concedidos s»©R>re efectos púUlieoM , 
Uiversas 
tas 
Tesoro públ ico , su cuenta corriente de valores 
Junta creada por el art . 9.° de l a Ley de 21 de Julio de 1876, para 
el arreglo de la Deuda púb l ica 
Banco E s p a ñ o l de l a Isla de Cuba, su cuenta co r r i en t e . . . . . . . . 
Fondo para cubrir alcances de recaudadores 
Valores convertibles en Deuda amortizable al 4 0/0. 
Varias cuentas de las Sucursales 
K e c a u «1 a c 11»IM Hacienda públ ica , su cuenta de r e c a u d a c i ó n , 
con t r ibuc iones . ) Varias cuentas de la r e c a u d a c i ó n 
338.127 '93 
970.349'38 
177.956'60 
455.202 '79 
6.063.622 '50 
53.856.974 '31 
4.691.066 '97 
2.219.486'97 
V a l o r e s n o m i n a l e s . 
Depós i tos transmisibles en papel. 
Depós i tos intransmisibles en papel 
n e p ó s l t o N en"? Grarant ías de p a g a r é s de p r é s t a m o s 
p a p e l y a l i i a - G a r a n t í a s de créd i tos sobre efectos púb l i cos . 
j a s j Cuentas corrientes de efectos p ú b l i c o s . . . . . . . . 
Depós i tos en alhajas , . 
Varias cuentas en papel 
B i l l e t e s l i a M l i -
tados 
E n c i rcu lac ión . 
E n depós i to 
Inut i l izados . . . 
1.748.768.884'92 
259.273.482'63 
30.409.300 » 
339.490.100 » 
766.872.477'85 
6.959.402 » 
3.399.271.480 'T'e 
1.031.351.875 » 
262.888.875 » 
84.468.725 » 
20.956.852 '51 
1.031.351.875 » 
376.225.628'24 
21.888.128 '76 
35.919.161'14 
94.795.727 '44 
107.856,331'03 
61.862.233 '51 
6.910.553 '94 
1.922.766.491'57 
6.551.045.128 '16 
1.378.709.475 
7.929.754.603'16 
Madrid 31 de Diciembre de 1896.—M Interventor general, JOSÉ GTJRUMETA. 
B . — SITUACIÓN GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL RANCO DE ESPAÑA 
A . O 
SUCURSALES 00 S 
Albacete..; 
Alcoy.. . . 
Alicante.. 
iUmería.. 
A v i l a . . . . 
Badajoz. 
Barcelona..... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón..... 
Ciudad Eeal.. 
Córdoba 
Coruña . . . . . . . 
Cuenca 
Gerona. 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva.. . . . . . 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo., 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Keus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia....... 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo . . . . . . . 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
30 
29 
• 29 
28 
30 
29 
29 
29 
30 
29 
29 
28 
29 
30 
26 
29 
29 
30 
30 
29 
29 
29 
29 
24 
29 
29 
30 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
24 
30 
29 
28 
28 
30 
29 
29 
29 
24 
28 
29 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
TOTAL PESETAS. 
C A J A 
M E T A L I C O 
y 
efectos pendientes, 
1.272.066'49 
610.074'66 
3.051.289'07 
1.067.092'16 
639.746'24 
1.403.864'28 
54.246.283'58 
3.803.164'04 
1.793.903'62 
807.773 » 
3.863.577'55 
253.561'03 
1.248.538'44 
854.777'91 
2.360.481'43 
2.417.598'62 
1.001.276'42 
2.052.266'32 
858.084'73 
3.426.544'16 
890.940'83 
788.747'66 
1.596.383'23 
507.42673 
1.601.736'93 
885.993'67 
5.235.286'82 
1.095.01i'90 
1.481.147'17 
668.750'10 
2.032.837.69 
1.113.510'60 
5.857.102'09 
5.351.107'88 
1.035.786'59 
2.204.103'23 
933.815'01 
2.130.132'5G 
1.760.557'01 
780.218'54 
2.686.340'80 
1.752.25676 
1.469.478'31 
3.671.240'02 
1.646.607'39 
294.637,98 
5.043.601'14 
1.457.065'80 
2.242.23173 
2.928.58479 
1.484.896'14 
1.402.491'81 
8.111.033'38 
1.556.347'09 
1.491.297'52 
600.714'28 
1.628.889'58 
2.565.835'48 
167.016 659 93 
B I L L E T E S 
útiles para la 
circalaclón. 
1.984.950 
1.470.950 
2.048.825 
552.275 
1.511.825 
3.752-050 
9.260.700 
7.808.100 
1.792.425 
5.014.950 
3.421.100 
1.181.475 
4.591.625 
3.483-525 
2.194.200 
3.844-300 
2.431-600 
1-784-925 
1-724-075 
6-802-400 
1.710-300 
1- 606-325 
4.123.850 
3.252.250 
1.913.750 
1.413.675 
648.975 
4.038.025 
3.518-450 
1.211-300 
3.475-725 
611.200 
2.936.275 
2.984 750 
1.733.225 
3.268-400 
320-175 
5-656-675 
2.815.950 
6.398-900 
998-000 
2.694.675 
4.609.675 
4.845.150 
2.135-025 
1.171-225 
6.180.500 
2- 256.625 
3.953.800 
698-950 
2.250-025 
4.789-700 
8-454-475 
2.065.875 
5.792.400 
782.500 
2.125.850 
4.126.300 
180.225.200 
B I L L E T E S 
inutilizados. 
500-050 
1.497-525 
164.575 
411.850 
» 
150.000 
2.626.675 
660.775 
1.106.550 
990.000 
393.075 
22.000 
410.000 
2.312.300 
105.775 
140.925 
320.325 
68.225 
834.375 
218.575 
79-000 
10.000 
403-500 
308-450 
926-100 
634-000 
972.000 
1-040.000 
35-000 
549-625 
636-875 
1.594-925 
809.525 
355.000 
295.475 
25.950 
252.950 
650.000 
2.000.000 
124.200 
623.000 
705.875 
716.425 
1.558.000 
615.000 
1.223.000 
434.025 
320.000 
420.000 
» 
442.250 
•120.000 
919.500 
630.450 
34.363.675 
E F E C T O S 
á cobrar en el 
¡ero. 
23375 
120 » 
1.614 » 
117'50 
251'25 
9.095 » 
160 » 
» 
60.587 » 
1.246'25 
15.067,50 
30.820'50 
360 » 
791'50 
28.133 » 
10.506 » 
3 
1 
123 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
462,50 
077'50 
262 » 
391'25 
842 » 
2()7'50 
371'50 
977 » 
386'25 
100 » 
1.507'50 
4.50375 
1.577'50 
9.749'25 
1.426'50 
1.292'25 
182'50 
73.993'25 
22.434'25 
9.759'50 
6.573 » 
5.677'50 
7-66275 
2.90775 
108-595'25 
49-19475 
3.932'25 
173.235'15 
1.21525 
4.652 » 
610 » 
1.236'25 
5.668 » 
348'50 
3.169'25 
13.364,50 
641'25 
3.730 » 
4.486'25 
823.536'95 
DESCUENTOS 
1.858.105'91 
877.569'34 
1.300.085'42 
1.895.518'81 
1.006.004'60 
1.111.655'18 
6.220.284'44 
6.373.597'55 
691.946'22 
1.243.359'92 
1.204.890'61 
2.322.203'21 
1.461.28470 
1.017.402'43 
3.609.408'19 
883.102'23 
460.926.96 
1.530.556'51 
3.265.366'07 
2.186.91672 
507.423'07 
97.533'47 
3.064.490'S5 
790.35716 
2.151.645'46 
2.356.243'50 
700.846,49 
409.383'48 
1.156.411'68 
896.862'96 
426.232'93 
152.798'21 
3.514.720,2() 
2.045.758'14 
578.973'34 
1.114.325'34 
404.557'97 
2.352.755'32 
827.394'24 
366.258'95 
1.636.267'49 
622.434'97 
525.779í30 
852.145'04 
431.459'09 
666.742'96 
8.258.95376 
332.84371 
2.836.666'86 
850.074'51 
190.924'22 
670.127'58 
2.791.060'41 
1.419.779'50 
527.155'39 
645.913'96 
629.495'83 
4.748.070,81 
93.071.052'67 
C A R 
PRESTAMOS 
311.972'18 
286.676'18 
5.189.606'96 
1.243.658o8 
397.426,91 
1.365.628,86 
4.170.336'68 
2.586.808'45 
1.664.655'21 
910.86073 
3.673.665'43 
1.155.155'40 
449.836'47 
417.358'21l 
3.358.046'60 
1.670.719'44 
256.986'41 
415.730'34i 
1.476.878'81 
9.086.510'58 
493.802'11 
364.904'58 
793.940'39 
252.901'21 
362.122'31 
630.332'21í 
262.120'52 
265.54977' 
438.428'46 
29.695 » 
463.188'60 
226.120 » 
3.043.033'12 
1.047.636'54 
1.113.008,92 
2-819.187'21 
419.061.57 
4.232.533'40 
1.351.019'48 
411.145'06} 
346.943'64 
1.001.370'92 
1794.290701 
2768.488'29 
1.164.904,35: 
294.672'07 
3.403.545'28 
215.196'03 
435.889'24 
877.717,08 
266.38.1'90 
569.809'22 
4.370.453'35 
1.910.635'92 
604.401'98 
3.234.174'31 
209-051'25 
2.917.8 II'51 
85.524.015'93 
i * SEGÚN LOS ÚLTIMOS BALANCES RECIBIDOS EN 31 DE DICIEMBRE DE 1896. 
T I V O 
T E R A 
E F E C T O S 
p r o t e s t a d o s . 
23.244'50 
» 
6.506'68 
» 
» 
1.512 » 
30.124'50 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
74.78315 
» 
» 
» 
» 
51815 
» 
» 
» 
2.595 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
56011 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
360'26 
» 
» 
2.014'03 
» 
» 
4.04116 
» 
25.671'68 
1.54510 
» 
» 
10.913'50 
» 
» 
» 
» 
194'73 
184.58515 
V A L O K K S 
en s u s p e n s o . 
652.085'85 
11.142'25 
272.7 i:V72 
23.947'36 
219'72 
» 
438.907'78 
117.500'01 
48.346'90 
» 
7.38417 
72.822'56 
127.728'39 
66.770'65 
29.107'01 
34.533'34 
1.46414 
3.606'31 
1.92519 
» 
3.479'84 
8.47719 
2.801'83 
122.782 » 
2.487'20 
» 
» 
» 
715413 
58.297'33 
90.000 » 
96.537'50 
50.009'26 
» 
4.548'22 
20.990'54 
» 
15-22611 
133.34817 
2.067'67 
194.637'61 
4.355,85 
264.377'88 
1.01512 
69.97217 
» 
» 
» 
V A R I O S 
32010 
18.16716 
12.772'57 
17.497,52 
I . 72139 
4.694'64 
329.991'62 
13.185'88 
7.767'84 
823'25 
38.536'82 
58.15419 
» 
1.450'57 
44.445'32 
18.87114 
1.01115 
» 
7.59515 
5.912 » 
1.569'78 
6.369'78 
16.119'50 
7.878'53 
8.211'91 
92.416'67 
1.000 » 
12.083'30 
2.429 » 
8.643'96 
5.475'50 
12.14612 
144.90510 
79.334'96 
7.163'29 
» 
17.91 (¡'62 
» 
21.791'23 
545'58 
I I . 80511 
46.309'50 
9.430'68 
5.85715 
5.614'04 
853'65 
169.839'87 
1.742'03 
8.21312 
» 
2.922'80 
4.65714 
409.511'96 
79.384'09 
28.45376 
• » 
5.483'69 
99.932'85 
3.062.803'07 1.918.935'98 
M U E B L E S 
é i n m u e b l e s . 
85.157'26 
20.89187 
47.652'34 
13.011'53 
88-57616 
30.28977 
47.41419 
205.80375 
8.99519 
8.29314 
74.387'01 
13.371'33 
10.420'20 
8.266'88 
38.579'85 
6.33178 
10.290'fil 
8.120'89 
139.385'66 
80.91.817 
68.88815 
25.40070 
81.578'58 
9.532'86 
38.267'94 
13.28076 
11.717'63 
e.570'92 
72.10410 
14.272'32 
13.560 » 
8.423'22 
89.45913 
20.99114 
7-953'95 
7.728,37 
6.239'81 
81.812'27 
100.292'54 
8.050 » 
6.539'53 
10.16712 
78.792'54 
70.731'Gf) 
7.195'66 
42.997'96 
62.498'98 
5.02475 
22.556'21 
9.592'60 
8.35418 
73.08813 
90.238'37 
90.683'09 
135.791'91 
4.169'95 
6.499'25 
98.348'67 
G A S T O S 
de administración, 
26.43374 
26.342'61 
43.19119 
28.545'59 
22.86129 
24.359'92 
164.017'90 
72.025'50 
26.391'65 
22.610'33 
53.499'01 
29.308'31 
25.629'91 
23.105'63 
31.111'36 
32.359'84 
20.67912 
24.254'82 
32.65017 
66.016'22 
23.958'04 
18.629'82 
27-80974 
21.22015 
27.37017 
30.873'06 
24.220'83 
17.949'09 
22.396'53 
24.593'84 
23.548'83 
19.716'60 
63.603'31 
34.493'65 
22.89156 
35.900'83 
21.231'38 
48.58778 
33.064'38 
19.45616 
23.027'68 
• 22.765'20 
40.668'02 
54.157'31 
19.61312 
22.459'28 
83.80019 
18.677'65 
37.993'80 
27.880'05 
19.307'26 
25.75010 
88.482'99 
45.33711 
25.800'67 
35.43772 
21.641'24 
56.35104 
2.455.157'03 2.026.071'09 
V A R I A S 
c u e n t a s 
224. 
283. 
2.489. 
1.431 
183. 
389. 
1.094 
1.856. 
746. 
481 
1.099 
1.124 
120 
243 
1.201 
1.416 
84 
127 
1.135 
1.856 
168 
445 
v 370 
184 
254 
450 
165 
328 
98 
24 
319 
247 
1.385 
744 
230 
2.277 
146 
1.834 
635 
323 
296 
692 
1.699 
2.880 
436 
217 
1.447 
129 
265 
431 
321 
345 
2.034 
758 
421 
714 
84 
1.001 
65811 
.881'90 
.26411 
.842'59 
.250'57 
.338'88 
.907'64 
.22199 
.945'07 
.086'86 
.121 )•;•}!) 
.87778 
.833'26 
.625'92 
.24719 
.393'93 
.22816 
.245'88 
.006'86 
.55715 
.090'96 
.52711 
.655'26 
.90573 
.088'23 
.369'29 
•366'28 
.03419 
.33019 
• 539 » 
.698'31 
.55616 
.386'52 
73575 
.763'09 
.539'21 
.250'51 
78770 
.50116 
.890'99 
.82716 
.497;98 
.198'93 
. 74193 
.509'90 
. 144'06 
• 39111 
.667'92 
.765'95 
.35977 
.253'25 
.791'65 
.987'55 
.299'64 
.545'30 
.586'87 
• 51771 
.002'93 
42.405.655'99 
T O T A L E S 
6 939. 
5.103. 
14.628. 
6.685. 
3.851. 
8.242. 
78.629. 
23.497. 
7.948. 
9.481. 
13.844. 
6.241. 
8.058. 
6.527. 
15.281. 
10.440. 
4.409. 
6.270. 
8.708. 
24.469. 
4.086. 
3.437. 
10.089. 
5.442. 
6.670. 
6.924. 
7.683. 
7.144 
7.833 
2.913 
7.314 
3.029 
18.646 
13.178 
5.086 
12.022 
2.459 
16709 
8.255 
10.315 
6140 
7.473 
10.936 
15.996 
7.454 
3.344 
26.183 
4.854 
10.028 
5^ 825 
4.865 
8.311 
26-625 
8.372 
10.230 
6.937 
5.345 
15.648 
277'89 
944'27 
126'66 
356'64 
88913 
488'53 
803'33 
18517 
51370 
.00378 
.31279 
.749'61. 
.256'37 
.07470 
.84310 
.491,62 
.388'87 
.493'57 
.345'25 
.93075 
.864'68 
.28012 
.514'39 
.416'66 
.42178 
.45211 
.633'57 
.607'65 
.69213 
.65718 
.395'61 
.92311 
.31375 
.617 » 
.06O'99 
.841'69 
.19112 
.20572 
.338'80 
-038'58 
.537'99 
.140'20 
.096'23 
.539'52 
.123'30 
.891'62 
.75571 
.180'81 
.078'50 
.864'20 
.301 » 
.440'08 
.882'89 
77611 
.183'20 
.638'34 
.608'55 
.367'27 
613.077.34879 
Sigue. — SITUACIÓN GENERAL DE LAS SUCURSALES DEL RANCO DE ESPAÑA 
SliCMSALE!» 
CUENTAS COUIIIEWTES 
p a r t i c u l a r e s . 
DE LA 
Administración 
subalterna de Hacienda. 
D E P O S I T O S 
do todas clases 
on efectivo. 
A A' A K C Í A S 
REALIZADAS 
Albacete 30 
Alcoy 29 
Alicante I 29 
Almería • 28 
Ávila ; 30 
Badajoz | 29 
Barcelona I 29 
Bilbao 29 
Burgos 30 
Cáceies 29 
Cádiz 29 
Cartagena 28 
Castellón | 29 
Ciudad Eeal 
Córdoba... 
Conma.... 
Cuenca 
Gerona.... 
Gijón 
Granada... 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca... . 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lérida.. . . . 
Linares.... 
Logroño... 
Lugo 
Málaga 
Murcia . , I 29 
Orense | 29 
Oviedo 28 
Falencia 29 
Palma o | 
Pamplona 28 
Pontevedra 
Beus 
Salamanca.... 
!¿an Sebastián 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. .. 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Vailadolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
28 
28 
30 
29 
30 
29 
29 
29 
24 
28 
29 
29 
30 
29 
30 
30 
30 
958 
657 
2.818 
2.919 
882 
1.838 
59.345 
2.900 
1.853 
1.312 
5-696 
4.881 
1.514 
1.006 
2.664 
4.980 
672 
521 
3.319 
3.230 
661 
463 
2.158 
971 
1.310 
1.998 
1.242 
1.690 
835 
1.945 
785 
775 
7.467 
3.244 
841 
4.122 
1.803 
728 
2.689 
488 
1.479 
3.228 
9.912 
9.386 
1.675 
1.216 
17.191 
488 
1.989 
2.076 
409 
1.214 
15.839 
4.975 
3.238 
1.836 
1.417 
5.443 
230'72 
268'01 
605'69 
743'95 
626'04 
941'41 
51519 
792'82 
504'35 
692 » 
265'27 
185'27 
40ü'29 
21478 
68477 
333'01 
275'45 
380'93 
949'25 
581,57 
961'97 
739T0 
387'23 
6f)2'26 
407'90 
810 » 
811'50 
55379 
151T8 
990'62 
935'58 
521'02 
591'63 
597'41 
89870 
329'89 
07619 
874'84 
38279 
791'28 
639'57 
607'67 
745'48 
958'81 
18170 
451'09 
98376 
906'38 
632'38 
877'99 
873'53 
86071 
507'28 
750'41 
512'28 
393'33 
177'34 
833'08 
TOTAL PESETAS. 223.225.55814 
230.610 » 
» 
» 
442.375 » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
672.985 » 
28.225 » 
48.54472 
35.71.3'56 
56.007*08 
82.407'04 
238.737'25 
.473.17311 
93.729'53 
55.480'91 
75.89718 
320.179'60 
50.340'08 
43.673'03 
36.943'29 
55100 » 
427.31216 
17.375,63 
11.22873 
44.400 » 
217.111'68 
47.050'25 
6.600 » 
1.750 » 
73.33411 
4.59774 
52.650 » 
59 «34214 
108.083'87 
171122'58 
48.575 » 
254.573'37 
86.43073 
453.25B'04 
120.099'57 
47.382'91 
304.33175 
144.08610 
65.38518 
169.419'98 
85.950 » 
91.800 » 
249.597'86 
413.275 » 
524.133'58 
154.422'68 
78.49811 
384.51411 
33.37120 
64.271'50 
20.92618 
13.30618 
102.178'50 
660-082'62 
616.698'20 
248.310'25 
220.300 » 
50.363'09 
806.434'89 
10.448.390'22 
NOTA: Las cantidades precedidas del signo - indican un saldo de condición contraria al 
76 
35 
137 
69 
40 
58 
281 
253 
53 
40 
104 
76 
50 
39 
159 
52 
15 
52 
99 
237 
25 
10 
82 
23 
67 
81 
26 
15 
40 
23 
20 
' 9 
171 
77 
42 
96 
20 
152 
54 
16 
53 
41 
70 
87 
20 
28 
255 
12 
75 
46 
7 
24 
178 
89 
24 
99 
18 
165 
4.298.08192 
de las demás de su 
í S E G U N L O S Ú L T I M O S B A L A N C E S R E C I B I D O S E N 31 D E D I C I E M B R E D E 1896. 
PERDIDAS 
NO REALIZADAS 
23.045'53 
10.519'44 
4().518'08 
20.642'19 
12.231'02 
16.919'39 
60.498'41 
71.01G'45 
5.426'26 
14.810'38 
21.312'68 
21.(:80'41. 
19.126'93 
13.039'47 
40.174'84 
7 • 080'21 
7.905'60 
19.317'10 
38.113'24 
111.712'96 
8.31770 
1.301'11 
31.440'43 
o.o^ rygo 
27.097'88 
24.76370 
7.40772 
3.024'()9 
12.333'26 
9.89fi'35 
5.8o9'02 
1.333'60 
37.861'69 
26.041'93 
5.721'24 
9.991'08 
4.502'84 
48.935'47 
12 792'63 
4.482'o4 
14>933'09 
5.812'43 
7.261'10 
9.57113 
3.505'24 
6.877'20 
94.457'09 
3.842'30 
aO.840'38 
•10.308'30 
1.905'05 
7.289'51 
60.555'64 
16.873'95 
3.831'94 
28.531 » 
6.52076 
68.280*31 
um w fmm, 
sn cuenta corriente. 
1.255.93779 
5.193. 
4 031. 
8.502. 
2.861. 
2.416. 
5.217. 
7.806 
16.550 
4.926. 
7.277. 
5.330, 
-380. 
6.225 
4 876 
10.891 
2.005 
3.443 
4.928 
3.928 
18 384 
3-016 
2.446 
7-285 
3.834 
4.811 
•4.152 
5.669 
4700 
6.516 
773 
5.715 
1 771 
8.250 
8.543 
3755 
4.176 
104 
13.271 
4.035 
9.330 
4.177 
2.887 
-2.453 
1.357 
4.998 
1.690 
5.20!) 
3 834 
7.199 
3.020 
3-904 
6.259 
6.455 
1.153 
6.187 
3.878 
3.364 
6.559 
231'50 
742'41 
486'35 
627'96 
699'84 
087'83 
513'17 
223'90 
418'60 
739'43 
018'06 
67173 
394'69 
339'25 
31215 
306'35 
833'22 
216'06 
988'31 
.627'61 
854'36 
.37817 
308'30 
:876'60 
.897'57 
.417'50 
111 '38 
.161'37 
.08616 
.885'35 
.74070 
.32010 
130'92 
. 270'52 
. 759'24 
.676'03 
.42472 
.558'20 
.213,97 
..363'97 
. 09372 
.247'88 
.919'58 
. 969'28 
.30177 
. 55171 
.46673 
.850'19 
.948'25 
. 283'62 
.640'08 
.32117 
.200 » 
.987'45 
. 932'89 
.92916 
.20075 
.608'32 
l) I V I Ü E M I O S . 
intereses y otras 
obligaciones á pagar. 
68-
17. 
226. 
132. 
21. 
122. 
852. 
156. 
233. 
45. 
134. 
183. 
22. 
93. 
202. 
514. 
28. 
68 
134. 
222. 
50. 
58. 
58. 
18 
117 
61 
69 
1.63 
31 
76 
1.68 
66 
155 
88 
92 
582 
192 
66 
362 
55 
37 
110 
241 
762 
170 
2',) 
337 
32 
40 
49 
32 
88 
593 
353 
115 
116 
80 
• 378 
12878 
70715 
89916 
255'08 
471'88 
285'30 
510-65 
869'26 
714'55 
173'97 
95(V86 
93978 
466'52 
733'52 
942'28 
457'04 
13610 
047'26 
565'22 
26471. 
091'02 
032'94 
846'84 
18276 
73516 
361;50 
.372'51. 
4.80'86 
94879 
93716 
627'20 
168'85 
075;22 
07571. 
04274 
78211 
.02170 
806'34 
835'23 
43574 
150'58 
207'91. 
040'56 
754'31 
.525'93 
508'99 
762'45 
275'68 
813'81 
352'28 
427'24 
679'24 
74813 
737'97 
53279 
916'36 
01919 
623'29 
C R E D I T O S 
concedidos 
sobre efectos públicos. 
296.264.18318 11 • 589.463'66 
224 
283 
2.457 
377 
183 
387 
1-094 
1.836 
730 
479 
1.095 
1.118 
1.18 
243) 
1194 
1.359 
83 
126 
1134 
1.807 
167 
444 
370 
1.81 
253 
447 
165 
327 
97 
24 
318 
239 
1.353 
738 
• 228 
21.41 
129 
1761 
631 
322 
269 
690 
1.698 
2.855 
424 
143 
1.329 
120 
263 
382 
321 
344 
1.822 
748 
382 
714 
80 
994 
. 604'82 
.813'82 
.053'04 
.72112 
.071.'29 
17114 
.706'32 
.924'39 
.25479 
.824'27 
.814'57 
215'60 
.807'53 
.45179 
.41010 
.615'56 
.538'59 
.458'66 
.76119 
67212 
78189 
. 28012 
.389'61 
.99879 
.657'39 
. 556'j 9 
344,28 
.97873 
. 998'54 
.539 » 
.516'40 
.800 » 
.826'88 
.73316 
.510'68 
.15279 
.833'63 
.í)36'60 
.872'52 
. 444'94 
.317,3(; 
.604'OS 
.539"30 
.085'09 
.895'65 
.528'93 
.07672 
.393'97. 
80876 
.62472 
.003'10 
.29078 
.995'65 
.914'08 
.{I46'02 
. 440'69 
.26875 
.05819 
V A R I A S 
c u e n t a s . 
!O.280.O39'69 
: 367 • 
18. 
403. 
248. 
212. 
362. 
6715 
634 
90 
233 
1.. 140 
59 
63 
217 
73 
1.093 
140 
543 
; 7 
258 
109 
6 
100 
329 
77 
105 
1 
135 
127 
10 
44 
. 80 
756 
339 
71 
588 
61 
614 
299 
11 
17 
250 
1.047 
1.012 
6 
151 
1.380 
31.9 
363 
218 
174 
270 
1.015 
417 
29 
42 
328 
1.232 
20578 
399'23 
.169'80 
.05816 • 
.457'91 
.811'97 
.01810' 
.598'24 
.287'80 
. 925'91 
.869'07 
.55185 
.624'99 
191'90 
.934'36 
.811'07 
.460'55 
.80311 
.80370 
.138'27 
.603'20 
.490.'85 
.539'10 
.155'99 
.066'81 
.835,53 
.030'95 
.533'34 
.849'8*1 
.42411 
.508'67 
.034'83 
.875'89 
.868'22 
.773'01. 
71572 
.100'07 
.33976 
.61710 
.27971 
.47377 
.077'58 
.02918 
.086'65 
.762'65 
.042 » 
.557'27 
.27128 
.526,25 
.737'46 
18416 
.11517 
.47104 
.435'93 
.066'86 
.853'29 
.816'84 
.122'6I 
T O T A L E S 
3Pe setas. 
25.042.705'59 
6 
5 
11 
6 
3 
8 
78 
23 
7 
9 
13 
6 
8 
6 
15 
10 
4 
6 
8 
24 
4 
18 
13 
5; 
12 
2 
16 
8 
1.0 
6 
7 
10 
15 
7 o O 
26 
4 
10 
8 
26 
8 
10 
6 
5 
15 
939 
103 
628 
685 
851 
242 
(529 
497 
948 
481. 
844 
241 
058 
527 
281 
440 
409 
270 
708 
4(59 
086 
437 
089 
442 
670 
924 
683 
144 
833 
913 
314 
029 
(546 
178 
086 
022 
459 
709 
255 
315 
140 
473 
936 
996 
454 
344 
183 
854 
028 
825 
865 
311 
625 
372 
230 
937 
345 
648 
277"89 
944'27 
126'66 
3504 U 
88913 
488'53 
803'33 
18517 
51370 
00378 
31279 
749'61 
256'37 
074.70 
84310 
49r62 
388'87' 
493'57 
345'25 
93075 
864'68 
28012 
514'39 
4 !6'66 
42178 
4521-1 
633)'57 
607'65 
692'13 
657'18 
395'61 
92311 
31375 
617 » 
060'99 
841'69 
19112 
20572 
338'80 
038'58 
537'99 
140'20 
096'23 
539'52 
123'30 
891'62 
75571 
180'81 
078'50 
864'20 
301. » 
440'08 
882'89 
77611 
;i83r20 
638'34 
6G8'55 
367'27 
613.077.34879 
columna respectiva. 
C - B A N C O D E E S P A Ñ A 
RESULTADO de las operaciones verificadas en el año i8g6 
en Madrid y Sucursales. 
B E N E F I C I O S 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se hizo en el año anterior, por rescuentos de intereses corres-
pondientes á vencimientos del presente 
Beneficio obtenido en los descuentos. \ jRel Tes9RO: Ü * SIS' 
\ De particulares... 6.732.260 51 Idem id. en los préstamos 
Idem id. por comisión é intereses en las o/c con garantía 
Idem en el descuento de cupones y títulos amortizados 
Idem id. en los giros 
Premio de custodia 
Intereses en las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Ü a- • ; i i i Por intereses, Deuda amortizable. 18.643.498'75 
Eendumento de los va- Por amortiza'ción 1.243.290' 50 
lores, propiedad del por 0bligacione3 DPL XESORO 6.918.643'63 
m n c o ( Por acciones de tabacos 1.211.662' 50 Intereses de Pagarés del Ministerio de Ultramar, según E. O. de 22 de 
Marzo de 1896 
Comisión por pago de Deuda amortizable 
Comisiones y gastos en cuentas particulares 
Liquidación de las cuentas de Corresponsales extranjeros 
Varios conceptos , 
TOTAL DE BEIÍEPICIGS . 
Rescuento de intereses correspondientes á 1897 
BENEFICIOS DEL, AÑO 1896 Y SOBRANTE DE 1895. 
B A J A S 
Comisiones y gastos en el extranjero. 
Conducción de fondos , 
Gastos de administración Pm Madrid 
En Sucursales.. 
2.596.019'28 
4.286.705'26 
Idem en la fabricación de billetes 
Idem en la liquidación de los contratos de recaudación. 
Idem en las com pras de oro 
Quebranto en la realización de barras de plata 
Intereses abonados en la % del Tesoro 
Impuesto sóbrelos dividendos del Banco 
Baja en los bienes inmuebles 
Gastos de instalación y obras en las Sucursales 
Deducción de la cuenta « Valores en suspenso » 
TOTAL DE BAJAS, 
R E S U M E N 
Beneficios totales.... 
Importe de las bajas. 
BENEFICIO LÍQUIDO 
D I S T R I B U C I Ó N 
Á los Sres. Accionistas, por el 22 por 100, ó sean 110 pesetas por acción 
sobre las 300.000 que constituyen el capital del Banco 
Impuestos del Tesoro sobre las utilidades líquidas 
PESETAS 
SOBRANTE PARA 1897, 
429.636'65 
1.527.088'52 
12.321.376'37 
2.006.639'96 
8.243.051'64 
157.125'97 
230.551'73 
418.383'54 
450.426'48 
28,017.095'38 
516.250 » 
1.266.300 » 
9.045'13 
475.912'13 
119.142'61 
56.188.026'11 
2.072.748'24 
54.115.277'87 
396.879'57 
457.298'78 
6.882.714'54 
207.811'35 
44.495'31 
2.523.282'77 
74.734'31 
71.630'11 
375.000 » 
1.500.000 » 
86.893'41 
1.311.448'75 
13.932.188'90 
54.115.277'87 
13.932.188'90 
40.183.088'97 
33.000.000 » 
6.298.984'70 
884.104'27 
APÉNDICE 
Datos e s t a d í s t i c o s referentes a l a ñ o 1896, 
que alcanzan hasta 31 de Dic i embre . 
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NÚM. 2. — S E R V I C I O D E 
INGRESOS á metálico por cuenta del Tesoro 
SlICllSALES 
Albacete 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Castellón . . . . 
Ciudad Keal. 
Córdoba 
Corana 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara.. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
León 
Lérida 
Logroño 
Lugo 
Málaga. 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Salamanca.... 
Ban Sebastián. 
Santander.... 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Dirección genera! 
del Tesoro 
Delegación de Ha-
cienda de Madrid. 
SUMAS. 
SALDOS : 
en 
31 Diciembre 1895. 
ENERO 
279.953'76 
611.003'28 
138.855'"78 
167.974,46 
300.746'60 
2.959.735'43 
1.029.227'99 
210.850'28 
339.170'86 
1,131.062'10 
339.199'74 
253.910'22 
584.828'82 
1.198.221'99 
163.835'18 
771.881'48 
328.263'36 
166.113'38 
241.798'15 
305.924,24 
209.392'56 
223.231'68 
543.469,38 
232.909'91 
230.538'59 
757.354'38 
548.240'35 
163.445,11 
1.010.596'97 
252.320'31 
470.807'67 
239.69870 
771.269'13 
259.772'81 
1.126.285'43 
774.467'14 
2(15.921'28 
749.219'^ 
217.661'05 
383.993'98 
1.006.552'44 
247.655'88 
259.967'35 
1.165.338'98 
529.031'98 
94.48213 
118.870'97 
1.180.872'02 
-18.365.837'39 
3.350.19271 
240.185'01 
1.059.143'01 
570.704'38 
147710'46 
494.890'09 
6.634.426'9é 
2.28174078 
785.453'63 
306.42217 
3.004.843'95 
273.083'97 
389.367'01 
783.355'82 
1.36676615 
321.853;88 
1.079.629'98 
690.951'81 
286.595'49 
627.755'43 
277776'30 
498.797'89 
563.531'01 
340.303'04 
291.487'39 
481.399'22 
1.059.109'87 
1.133.015'05 
385.877'62 
1.393.574'85 
289.62171 
471.914'96 
450.198'94 
418.081'48 
259.15618 
1409704'30 
1778.748'63 
277.42712 
3-027.507,28 
115,305'33 
705.372'18 
634.439,88 
209.183'81 
81.6.715'68 
1760.841'55 
1.162.193'54 
602.301'26 
399.325'06 
1.063.37973 
18.233-03076 
6731.024'85 
FEBRERO 
333.09311 
1.320744'66 
755.192'38 
418.978'09 
624.046'54 
11.579.88150 
1.450.85019 
l.lO0.648'23 
1.010.35317 
2.67816172 
807.138'90 
975.399'82 
946-34679 
2.936.38479 
344.395'84 
1.827.568'54 
1.488.324'91 
44613876 
932.98171 
742.686'22 
758.13670 
983.893'02 
828.421'35 
66575610 
1.074.681'94 
1.246.06611 
1.21674472 
749.29319 
1.200.73208 
572.583'96 
1.098.146,05 
418.612'28 
1.311.407'35 
1105.014 » 
1.309.38613 
1.743.376'50 
780.C08'55 
2.863.53419 
434.00510 
1.194.93410 
546.294'61 
472.867 » 
1.279-56978 
2.782.451'60 
949.129'52 
362.671'66 
786.42878 
2.047.24912 
16.277.88079 
6.538.512'66 
MARZO 
10.480.283'35 68-585.22673 86.318.01051 
ABRIL 
628.92185 
1798.506'25 
731.22186 
60111616 
64813373 
8.386.33513 
1.54410317 
921.597'84 
794.426'24 
3.069.043'01 
538731'30 
838.818'33l 
1.686.88313 
1.753763'81 
520.545'87 
1714.864'21 
1.358.517'86 
222.288'95 
90511191 
8il.393'95 
1.044.815'22 
777.652'06 
790.237'25 
664.240'51 
57716318 
1.830.943'24 
1.275.541'52 
514.29414 
934.93813 
577.99778 
1.094.765'25 
483.043'57 
811.52102 
612.727'36 
1.606.724'89 
1.510790,65 
408.799'07 
3.217.199'90 
320.453'69 
1.305.60574 
309.57614 
498.57915 
4.428.747'85 
2.907.02378 
1.129.97139 
406.27218 
636.990'95 
1163.895 » 
25141.615'{)( 
5104126'95 
89.161793'38 
303729'38 
766783'80 
408.232'54 
569.889'] 7 
611.51772 
5.630.850,90 
2.237.688'89 
769.904'89 
321.527'05 
2.442.699'88 
205.919'94 
447-32811 
832.817'85 
1.525.519'33 
402.996'04 
1.313.093'86 
1.122.097'21 
431.909'24 
585.441'67 
527.67279 
479.158'52 
420.39718 
• 504.152'87 
393.979'51 
41377376 
1.233.680'95 
999.00677 
346.341'32 
1.039.955'53 
452173'35 
428.98()'9í 
624.221'05 
563.649'20 
632.359'65 
1.950.1911Í 
1.558.591'68 
326.866'21 
1.589.140.03 
187.578'90 
666.67077 
564.954'88 
148.527'84 
470.018'57 
1.652,818'55 
852.907'92 
479.892'81 
416.202'33 
1.353.877'25 
21.030.921'06 
4.597.59919 
MATO 
67.836.510'59 
294.641'87 
1.393158'32 
51613677 
491.801'28 
568.298'92 
1().209.657'87 
1.122.171'98 
1.046.695'53 
86212417 
2.874.093'84 
672.04270 
1.049.85719 
977.27110 
2.82173118 
335.89177 
1.683.851'08 
1.265.3()6'21 
427.88162 
898.088'66 
630.237'64 
775.932-»: 
1.072.794'83 
598.221'26 
758.966'84 
1.006.30618 
1125.577'99 
851.134'07 
741.93412 
1.227.348'95 
617.563'32 
1.24871512 
385.172'65 
1.336.14011 
836.511'62 
1.268.84719 
1.993.876'37 
628.47812 
3.33775116 
359.616'21 
1.381.67117 
463.852'34 
481.100'94 
880.745'20 
3.076.181'51 
1.243.23676 
443111'62 
623.36770 
1.551.085'87 
29.192.08719 
7.82016416 
98.369.037'07 
JUNIO 
754.255'60: 
1739.976'62 
944.348'lí| 
450.59979! 
581.45419 
10.367.205'52 
2.520.527'28 
911.900'6Í 
691.26513 
5.210.293'65 
582.227'0l! 
1.084.967'23 
1.974.57411 
2.259.20076 
505.356'88 
1.373.510'85 
1.618.699'64 
I"!.59.V22 
679.078'04:: 
].003.0()r83 
1.150.587'06 
814.095'05i 
542.693'98 
í;84.079'17 
65579919 
2.03í).306'82 
1.694.68516 
602703'67 
1.228.523'86 
573.782'82! 
716.931'93 
425.967'88> 
745.312'15 
766.305'9i: 
1.873718'89 
2.024.409'20) 
• 457.64972j 
2.900.410'52Í 
468.117'08 
1.415.291 ''(IB 
669.532'62¡ 
521147'30 
1.56711678 
3.001.972'60 
1.301.109'ie 
599.5551(1 
696.99371; 
2.097.360'53 
21118.05570 
6.660138 »1 
95.961.99076 
NOTA: La cantidad precedida del signo — indica un saldo de condición contraria al de las demás de su columna res 
TESORERÍA D E L ESTADO 
desde 1° de Enero á J I de Diciembre de i8g6. 
TOTAL 
de 
i n g r e s o s . 
Primer semestre. 
2.554.829,82 
8.078.ai2'66 
3.925.839'12 
2.680.094'95 
3.528-641'19 
52.808.36116 
11.757.382'59 
5.536.20074 
;i986.418'23 
19.279.136'05 
3.079.143'82 
4.785.737'69 
7.201 249'l(l 
12.663.366'30 
2.431.040'28 
8'992.518'52 
7.543.897'64 
2.219.712'28 
4.628.760'42 
3.992.76873 
4.707.427'39 
4.632.363'45 
3.604.02975 
3.458.509'82 
4.209.124'37 
8.825.684'98 
7.170.127'59 
3.340.444'36 
7.025.073'40 
3.084.022'94 
5.059.454'56 
2.787.216'37 
5.186.114'61 
4.212.07472 
9.418.573'lí 
10.609.793'03 
2.879.829'39 
16.935.543'38 
1.885.076'61 
6.669.544'34 
3.188.65077 
2.331.706'34 
6.442.913'86 
15.181.289'59 
6.638.551'29 
2.893.804'69 
3.559.308'53 
9.576.847'80 
131.293.5í)()'56 
37.752.466'! í 
JULIO 
387.243'22 
927.732'87 
641.553'90 
300.026'92 
933.225'56 
6.646.328'32 
2.046.98614 
777.46515 
539.101'83 
2.338-84479 
504.964'66 
433.847'99 
1.001.534'69 
2.032.59678 
388.181'28 
927.68011 
884.938'89 
691.25918 
569.524'26 
629.195'98 
752.49878 
597.67011 
600.791'43 
558.44812 
491.099'85 
1.312.153'43 
1.363.58973 
443.61819 
1.282.904'31 
445.475'67 
620.863'23 
707.517'41 
509.959'10 
517.96273 
1.068.489' 
1.835.91270 
480.667'47 
2.126.132'38 
359.978'95 
758.272'98 
564.226'92 
318.889'22 
678.475'93 
1.512.109'94 
843.50811 
434.019.56 
466.40514 
2.089.147'94 
AGOSTO SEPTIEMBRE 
640.87374 
1.156.141'28 
657.202'59 
497.065'58 
670.275'89 
10.109.207'26 
1.978.497'36 
1.189.16!)'53 
1.092.506'08 
2.261.433'87 
703.250'60 
1.098.468'91 
1.329.73773 
2.194.876'20 
389.36878 
1.477.495'88 
1.751.080'56 
228.164'39 
900.179'24 
975.065'49 
896.857'38 
914.648'34 
1.369.66073 
732.627'24 
1.114.667'26 
2.346.109'82 
1.389.33318 
63911318 
1.42().694'30 
679.465'3í 
1.092.431'29 
551.537'20 
1.261.722'07 
980.610'28 
1.492.288'44 
1.712.703'81 
685.346'6( 
2.664.552'20 
376.50779 
1.766.157'31 
232.227'86 
551.938'92 
1.243.766'20 
3.019.552'94 
1.334.559'56 
396.551'06 
791.723'98 
1.568.830 » 
164.382.40371 18.633.616,97 
8.365.()7S'85 6.998.951'82 
790.882'98 
1.992.963'39 
812.469'63 
67().143'52 
533.876'28 
11.476.723'30 
2.006.349'31 
1.159.528'41 
964.65116 
3.296.61074 
824.686'20 
1.092.944'28 
1.414.508'88 
2.026.369'38 
735.28694 
1.996.641'82 
1.621.671'97 
539.937'08 
869.634'91 
768.954'29 
1.03()/)25'90 
1.140.147'29 
786.27974 
825.179'61 
886.161'07 
1.876.293'31 
1.696.06112 
677.237'09 
1.254.667'04 
922.144'43 
1.271.68414 
565.763'04 
846.641'2() 
969.203'38 
1.922.138'87 
2100.48914 
791.244'09 
3.670.042'51 
478.44075 
1.410.541'85 
558.957'85 
759.47475 
1.41012()'66 
3.794.213'25 
1.544.241'67 
430.447'97 
803.431'61 
2.116.455'33 
OCTUBRE 
395.80672 
1.758.472'53 
528.985'65 
413.275'59 
797.915.42 
11.441.54172 
3.050-87713 
605.839'33 
7Í7.667'89 
2.910.890'23 
710.83979 
776.065'82 
895.936'20 
1.377.22103 
392.951'22 
1.82219513 
915.847'02 
303.210'80 
914.900'93 
524.287'51 
762.271'11 
568.518'72 
606.383'73 
429.059'97 
551.592'96 
1.630.020'92 
1.172.183 » 
380116'23 
1.174.204'08 
438.370'27 
1.079.026'55 
444.938'63 
636.11513 
619.688'04 
2.127.51812 
1.910.541'56 
280.947'61 
2.455.38617 
314.20578 
1184.62772 
667.377'67 
376.182'37 
955.99215 
3167.05719 
785.982'60 
460.781'63 
531.89915 
1.211.74614 
NOVIEMBRE 
578.54073 
1.902.428'09 
593.723'07 
55.1.999'8] 
455-995'55 
13.024.999'39 
2.202.052'90 
1.26574714 
950.962'96 
2.752.906'09 
864.161'66 
963.387'23 
1..169.573'68 
3.080.204'33 
413.676'88 
1749.20017 
1.313.85514 
299.542'81 
1.526.467'24 
.698.64218 
914.51578 
1.201.780'64 
842.372'29 
618772'»; 
1.060.901'84 
1.947.865'08 
1.322.169'32 
1.168.473'02 
1.049.495'20 
816.211'20 
1.095.611'94 
317.077'34 
1.407.207'2() 
1.086.311'28 
1731714 » 
2.525.790'30 
63519215 
3.07610575 
498.680'57 
:1.357.547'05 
776.35^90 
537.930'27 
1.202.569'36 
4.026.362'61 
1.069.032'63 
315.959'88 
855.083'37 
1.722.22019 
DICIEMBRE 
TOTAL 
de 
ingresos. 
59.568.5(»!1)() 32.()(Hí.548'89: 25.708.018'63 
534.747'05 
1.847.30514 
694.966'96 
424.302'67 
756.218'66 
11158.721'89 
2.013.145'95 
1.206.774'57 
820.074*20 
3.39610016 
634.178'88 
1.040.675'28 
1.742.819'24 
1.936.311'68 
566.58410 
1.43174676 
1.271.67472 
121.519 » 
924.24518 
660.984'53 
1.073.85913 
936.942'39 
624.761'38 
606.22777 
589.937'34 
2.777.289'80 
1.053.60210 
772.447'55 
864.032'93 
527.99874 
1.019.583'33 
536.799'32 
916.820;58 
948.506'27 
1.370.732'98 
1.252.727'83 
560.059'88 
3.372.41671 
353.13617 
1102.99818 
725.394'34 
524.382,29 
1.068.76()'36 
3.783.328'68 
1.718.290'23 
506.841'29 
596.39819 
2.399.775'68 
421.657.902'52 
3.328.09414 
9.585.043'30 
3.928.901'80 
2.866.814''09 
4.147.507'36 
63.857.521'88 
13.297.909'O9 
6.204.51513 
5.084.96112 
16.957.08618 
4.242.08179 
5.405.389'51 
7.55411012 
12.647.58510 
2.886.049'20 
9104.96017 
7.759.068'60 
2.183.633-26 
5704.95176 
4.257.129'98 
5.430.528'08 
5.359.707'49 
4.840.249'30 
3.770.315'57 
4.694.360'32 
11.890.132'36 
7-996.93875 
4.081.305'56 
7.045.997'86 
3.829.665'66 
6.179.20078 
3.123.632'94 
5.578.465'34 
5.122.281'98 
9.712.881'86 
11.338.165'64 
3.433757'86 
]7.364.936'"02 
2;380.950'01 
8180145'39 
3.524.538'54 
3.068.797'82 
6.559.684'96 
19.302 624'91. 
7.295.61510 
2.544.601'39 
4.044.942'34 
11.108.175'58 
722.010.995'32 
506.232.569,04i220.090.5Í)416 90.168.805'70¡ 138.06318273 95.46610177 
pectiva. 
6.351.914101 4.928.085'22¡ 6.520.556'60 5.569.0571 5 38.733.644'34 
103766.550'26 493.294.811'931.140.850.556'55 
Sigue. S E R V I C I O DIO 
PAGOS por cuenta del Tesoro público 
PIÍPÍ 
Albacete.... 
A l i c a n t e . . . . 
Almería . . . . 
Á nía 
Badajoz 
Barcelona . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
C a s t e l l ó n 
Ciudad Real.. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Granada 
Guadalajara.. . 
H u e l v a 
Huesca 
J a é n ! 
León ! 
Lérida ' 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense | 
Oviedo 
Falencia 
Palma , 
Pamplona.... 
Pontevedra..., 
Salamanca... , 
San Sebastián, 
Santander.... 
Sesrovia. 
Sevilla 
Soria. . . , 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel. 
Toledo 
Valencia...... 
Valladolid.... 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Direccién general 
del Tesoro 
Delegación de Ha-
cienda de Madrid. 
SUMAS . . . 
M E R O 
331.512'29 
1.28b376'47 
420.4M'68 
94.583'97 
404.954'46 
t.).072.575'51 
2.183.780'89 
362.128'35 
35í).783'3 
2.52-i.756'99 
311.686'17 
455.305'57 
788.57214 
1.436.730'33 
207.703'43 
1.152.5()2'09 
573.967'78 
251.744'31 
627.520'40 
326-32276 
370.395'10 
368.626;89 
381.144'22 
207.158'08 
414.724'34 
989.018'64 
535.412'56 
262.539'83 
1.372.()75'02 
240.173'51 
579.572'94 
206.012'29 
764.824'92 
421.057'86 
2.124.565'89 
1.963.863'89 
174.304'93 
2.905.596'30 
102.747'40 
506.197'60 
635.521'28 
113.603'91 
549.318'49 
1.731.000'53 
778.28970 
343.042'50 
244.044'41 
961.17T51 
31715.278'63 
5.627.301'43 
77.757.536'53 
FEBRERO 
361.653'55 
1.523.897'91 
740.()26'15 
499.505'55 
577.()44'94 
11.146.317'58 
1.675.128'63 
1.141.693'22 
967.297'26 
3.164.429'44 
636.429'39 
792.66170 
1.128.660'06 
2.512.41474 
363.218'58 
1.079.198'90 
1.207.763'23 
345.949'48 
838.620'35 
713.141/95 
761.744'42 
1.018.455'85 
829.260'63 
651.534'53 
846.954'29 
1.734.038'67 
1.232.875T3 
694.446'09 
1.205.531'05 
729735T9 
1.000.563'04 
426.704'87 
1.064.024'51 
834.865'47 
1.113.227'47 
1.856.748'48 
816.002 » 
2.828.061'55 
352.113'08 
1.123.099'99 
494.215'81 
578.718'51 
1.255.866'56 
3.341.416T3 
1.117.744'40 
526.43010 
646.934'25 
1722.583'95 
17.342.781'49 
8.222.030'92 
MARZO 
87.783.761'04 
574.66818 
1.687.465'22 
736.342'05 
41376315 
581.210'09 
8.563.453'09 
1.759.977,04 
87141417 
687.677'99 
2.889.940'41 
' 623.950'43 
923.29015 
1.501.34315 
2.129.746'01 
512.717'58 
2709.811'59 
1.33773211 
317.869'08 
926.972'34 
758.778'73 
1.000.051'24 
738.45711 
682.08472 
715753'52 
565.91913 
1.858.709'36 
1.409.091'99 
543.481'31 
800.566'03 
593.20117 
960.141'62 
539.285'35 
93474574 
696.96112 
1.539.99718 
1.600.88471 
411.13016 
2.853.8994.2 
301.429'02 
1.350.86911 
524.292'28 
419.128,96 
1.154.358'29 
2.783.318'60 
1.324725 » 
284.16379 
752.228'87 
1.608.551'57 
21.527.131'32 
5.714.135'86 
86.696.818'81 
ABRIL 
367.625'93 
876.221'23 
419.308'91 
659.57911 
71117073 
6725718'04 
2.069.001'82 
764.328'26 
537.487'32 
2.285.461'68 
359.228'53 
576.558'59 
939.85213 
1750.958'01 
402.627'90 
1.131.03374 
1.252.29818 
324.390'69 
67675161 
538.235'30 
569.420'68 
58416010 
602.484'08 
423782'65 
588.87578 
1.093.90972 
1.145.96614 
398.667'71 
988.119'59 
343.295'20 
674.168'34 
569.961^ 29 
660.648'54 
548.909'08 
1.824.889'68 
1.340.609'54 
448.668'Ü4 
2.108.048'21 
274.27641 
805.15213 
59118512 
237.61473 
• 532.906'87 
1.894.565'38 
788.98876 
479.20819 
404.93211 
1.368.47116 
32.839.94219 
5.479.25910 
83.979.597'53 
MAYO 
325.878'56 
1.311.293'84 
525.519'60 
419.862'97 
557.095'96 
10124.29814 
1.608.251'03 
1.049.146'99 
780.663'91 
2.775.636'64 
699.909'06 
77120812 
970.400'89 
2.464.272'52 
307.51212 
1.602.40013 
1.217.423'99 
365.322'09 
732.25878 
583.396'87 
766.661'56 
845.592'26 
705.893'28 
669.32613 
978.360 » 
1.284.5664.3 
950.976'91 
645.528'28 
1.080.08576 
592.869'67 
855.107,86 
368.150 » 
1.189.195'20 
789.344'91 
1.346.940'85 
956.86575 
521.21814 
2.967.820'85 
329.67713 
859.679'80 
635.736'90 
500.366'23 
1.009.46619 
3.101.485'39 
998760'01 
476.98273 
650.86977 
l-548.039'26 
16.936.248'51 
6.706.462'60 
80163.03113 
JUNIO 
679.647'68 
1.351.607 
1.0 
613 
851 
5 
1.672 
1103 
4-386 
030 
: ' i 
\ .••.ÍÍ2916 
34127 
81213 
879.159'06 
4.21.5.( 
708 
1148 
1.711.628'85 
2.922 
677 
887 
1741 609'68 
562.51112 
681.860'87 
11 
1.246.399'36 
1.061.94676 
607.905'88 
1.266 
670 
1.055 
600.9 
\X 
( 
3.567 
• 422 
1143 
1.064.438'8 
7574 
378'56 
'22 
221'52 
: : 
767 
871.086 
911.23616 
2147178 
2.146.852'66 
756.538'86 
1.549719 » 
740.456"51 
573'64 
.281'57 
450'94 
919.620'35 
474.64914 
594.16117 
3371 
216'65 
.668'33 
65674 
138' 
335'64 571 
1.567.11678 
2.589.372'99 
1.845.91316 
660.510'31 
824.603'91 
2.449.442'93 
49.070.482'56 
8.126.332'92 
TOTAL 
do 
pagos. 
Primer semestre. 
2.640.98619 
8.036.931.97 
3.876.()27'65 
2.700.325'27 
3.683.34715 
17.814.391'82 
• 10.968.483'68 
5.592.52312 
4.209.068'88 
l7.854.900'9O 
3.339.5824.4 
4.67074613 
7.040.457'52 
13.216.343'1.3 
2171.18115 
8.562.714'64 
7.332.795'27 
2.16778677 
4.483.987'35 
3.846.94772 
4.714.672'36 
4.617.539'27 
3.808772'81 
3.538.641'69 
4.306.070 » 
9.10772113 
7.421.175'39 
3.301.202'08 
6.996.09615 
3.239731'55 
5.33612714 
2.780.395'37 
5.668.889'85 
4.210.759 09 
8.424.27078 
9.313.133'54 
2.972.256'98 
17.230.642'68 
1.782.911'37 
6.088.655.67 
3.945.690'22 
2.420767'98 
6.069.03318 
15.441.159'02 
6.854.421'03 
2.770.337'62 
3.523.613'32 
9.658.260;38 
169131.86470 
39.875.52313 
122.679.120,35 539.359.86573 
T E S O R E R Í A D E L E S T A D O 
desde 7.° de Enero á J I de Diciembre de i8g6. 
JULIO 
171.01577 
717.73619 
296.33371 
87.137'83 
137.235'32 
3.919.323'15 
1.589.90819 
188.277'88 
357.805'05 
1.583.981'97 
213.110'93 
294.850'01 
673.5251.8 
1.289.582'55 
147.49910 
386.89617 
532.263'84 
122.047'80 
247.932'97 
190.216'06 
• 589.70r02 
331.126'31 
226.207'31 
226184'50 
276.606'35 
1.043.89119 
404.314'25 
245.627'34 
621.31873 
207.97811 
23973814 
268.038'07 
132116-22 
262.81415 
534.548'53 
1.1.50.902'! 8 
287.715'86 
1.399.626'81 
98.502'07 
441.13774 
55.411'30 
95.104'65 
353.475'20 
1.229.02716 
531.340'86 
224.28313 
242.23471 
679.395'30 
151.883.871'66 
6.148.449'97 
AGOSTO SEPTIEMBRE 
• 598.846'59 
1.03414412 
614.94875 
382.65167 
821.05267 
9.761.300'23 
1.804.463'34 
1189.35612 
• 969.10159 
2.282.80317 
750106'90 
800.599'02 
1.053.329'88 
1.719.560'59 
350.719'24 
1103.858'27 
1.299.B76'34 
426.951'65 
992.18513 
862.088'98 
695.873'52 
850.060'67 
1.084.396'09 
573.90918 
704.848'44l 
2154.007,04 
1.68112162 
552.924'09 
1.08371314 
708.6061-8 
969.765'25 
432.977'86 
1.089.422'31 
829180'29 
1.513.379'57 
1.71.0.203'51 
537.52 F 93 
2.364.24275 
327.91812 
1.267.68411 
439174'28 
527.236,81 
1.043103'36 
2.626.980'30 
89778713 
322.81610 
742.5-17-88 
1.707'517'21 
48.460.856'64 
6.143.093'38 
780.394'89 
1.795.866'51 
77417617 
714.916'27 
539187'88 
11.952.25777 
1.780.659,35 
1.075.165'87 
787.086'08 
3.203.33770 
753.592'62 
. 940125T1 
1.530.636'31 
2.257.86570 
666'87810 
1725-64214 
1.561.918'69 
294.88512 
747.830,97 
785.713^ 52 
1.017182'52 
1127.02372 
864.080'63 
839.57412 
91816079 
1.844.330'31 
1.590.22772 
643.053'54 
1.134.275 » 
705.36878 
1.026.163'05 
475.788'87 
' 923.928,04 
803.040'80 
3.323.05316 
1.817172'23 
661.04470 
3.186183 » 
472.62819 
1.664.036'23 
781.915,97 
665.901'81 
1.178.527'67 
3196.11181 
1.393.208'03 
398.09976 
. 754.700'21 
1.772.462'56 
53.214.788'89 
5.401.010'07 
183.577.369'39 113.16172411 126.762.683'98 
OCTUBRE 
280.685'91 
1.651.012'05 
549.649'85 
235172'83 
586.519'93 
10.673.06276 
3.041.347'92 
798.878'34 
825.703'02 
2.504.321'61 
720.434'94 
1.087.923'55 
785.85410 
1.929.230'50 
370.410'28 
2.013.771'35 
•976.468'96 
375.573'23 
942.093'33 
484.93575 
717.543'95 
591.1131:0 
577.535'38 
530.433'0;; 
720.953'37 
1.572.313'82 
1187.91815 
385120'55 
1.268.64616 
356.80373 
848.119'26 
432.33971 
595.49618 
74218013 
2-384.286'66 
1.844.081'86 
350.98118 
2.621173'30 
233.672'60 
1.398.795'63 
623.730'67 
274.353'60 
1.039.666'09 
3.367.695'02 
89518816 
512.33272 
439.218'07 
1.410.049'93 
26.669.029'57 
5.283.279'3? 
90.708.002'92 
NOVIEMBRE DICIEMBRE 
430.168'31 
1.776.272'66 
594.65128 
541.282'05 
824.811'06 
13.911.607'29 
2.18618972 
1.340.02477 
947.222'89 
2.618.588'33 
954.29413 
936.649'01 
1.268.937'56 
2.382.63512 
491.418'21 
2136.771'55 
1.271.30215 
364.978'69 
1.512.98319 
716.399'98 
935.833'54 
1.087.13212 
81517479 
599.410'23 
1.099.835'58 
1.926.271/32 
1177209'07 
1.156.722'69 
906.324'64 
735.550'21 
1.079.622 » 
464.94977 
1.182.350'36 
1.264.56572 
18613976 
2.155.346'24 
703.89714 
3.041.551'60 
407.06716 
1116.85210 
487.039'33 
638.62197 
1.232.589'33 
3.585.357'89 
1.313.812'84 
362.646'30 
779.92272 
1.714.422'93 
658.655'85 
2.118.591'69 
831.701'82 
- 673.202'20 
961.306'52 
8.829.709'63 
2.268.425'53 
1.550-92159 
983.126'26 
3130.899^65 
737.202'38 
i.103.504'33 
2.117.523'51 
2.065.93413 
732.740'38 
1160.50670 
1.824.22679 
500.943'99 
1.053.655'21 
956.055'36 
1.380163'84 
1.224.600'55 
1.117.209'26 
960.361'38 
905.298'30 
2722.26313 
1.648.501'27 
1.030.54612 
1.399.757'80 
1.051.592'82 
1.396.889'56 
896.571/53 
1.126.011'57 
1.000.724'59 
3.200.78918 
1.698.24877 
742.24979 
3.663.782'50 
522.680'20 
2.136.209'86 
674.201'24 
707.562'03 
1.430'022'29 
4.185.435'56 
1.920.029'65 
687.081'66 
77015272 
2.679.489'08 
TOTAL 
de 
pagos. 
Segundo semestre. 
13.880.31312 380.976.676'07 
7.071.963'29 7.533766'69 
2.919.767'32 
9.093.923'52 
3.66116188 
2.634.665'85 
3.870.113'38 
59.047.260'83 
12.671.29105 
6.142.627'57 
4.870.047'89 
15.623.93273 
4.1.28.741'90 
5.163'951'56 
7.429.806'84 
11.64180919 
2.759.665'61 
9.12714678 
7166.05677 
2.085.38078 
5196.68110 
3.995109'65 
5.336.598'39 
5.211.057'07 
4.684.90316 
3729.87214 
4.626.002'83 
11.263.07711 
7.689.595'08 
4.01129133 
6114.03577 
3765.90013 
5.560.297'26 
2.970.665'81 
5.349.32168 
4.902.505'98 
914219716 
10.376.25479 
3.283.411'20 
16.276.859'96 
2.062168'64 
8..024.715'97 
3.06177279 
2.908.783'87 
6.277.383'94 
18190.61074 
6.951.667'27 
2.507.259'67 
3.728.776'31 
9.963.337'01 
675.085.536'25 
37.581.56273 
SALDOS 
en 
31 Diciembro ISíKi. 
90.316.590'91 466.547.705'83 1.071.074.07714 
408.32712 
49111978 
267136'92 
232.148'24 
277.393'98 
4.810.261'05 
626.615'04 
61.887'56-
214:916'23 
1.33315315 
113.339'89 
241137'95 
124.303'58 
1.002.776'21 
126.383'59 
277.513'39 
293.011'83 
98.25218 
208.27076 
261.720'33 
93.929'69 
148.65012 
155.345'84 
4014313 
68.35719 
627.055'25 
307.343'67 
67.01113 
631.962'09 
63765'23 
618.903'52 
152.96713 
229.140'66 
219776 » 
570.38470 
961.910'85 
150.346'66 
1.088.076'06 
318.48.1'37 
15512912 
462.76575 
160.013'95 
282.301'02 
812.01417 
343.947'83 
37.34172 
316.166'03 
1.144.838'57 
46.925.459,07 
1.152.08r61 
).776.479ll 
NÚM. 3 . - S E R V I C I O D E 
INGRESOS en valores por!menta del Tesoro público 
SUCURSALES 
Almería.. 
Barcelona. 
Cádiz. . . . 
Málaga... 
Valencia.. 
PESETAS. 
SALDOS 
en 
81Didfmkel895. 
50.790'25 
378.838'52 
133.107'21 
59.127'81 
34.077'48 
655.941'27 
ENERO 
15.723'46 
223.807'50 
» 
239.530'96 
FEBRERO 
300.516'88 
44.520'59 
345.037'47 
MARZO 
266.437'50 
86.048'58 
352.486'08 
ABRIL 
4.581'48 
15.675'94 
MAYO 
» 
532.875 
21.451'51 
» 
20.257'42 554.326'51 
VALORES realizados por cuenta del Tesoro público 
SUCURSALES 
Almería.. 
Barcelona. 
Cádiz. . . . 
Valencia. 
PESETAS. 
ENERO 
11.948'33 
14.161'78 
2.077'68 
28.187'79 
FEBRERO 
34.690'06 
127.890 
6.676'10 
» 
MARZO 
169.256'16 
4.151'86 
112.401'02 
» 
» 
31.999'80 
148.552' 
ABRIL 
15.723'46 
362.355 
112.269'33 
59.127'81 
» 
549.475'60 
MAYO 
64.008'59 
64.008'59 
JUNIO 
4.581'48 
566.954'38 
» 
66.560'58 
» 
638.096'44 
T E S O R E R Í A D E L ESTADO 
desde 1.° de Enero á J I de Diciembre de i8g6. 
J U N I O 
259.301 '25 
26 .602 '76 
285 .904 '01 
.U'LÍO 
4.862 '05 
1 .306 '91 
6 .168 '96 
AGOSTO SEPTIEMBRE 
1.930'29 
1.930'29 
13.677'41 
12.180 
» 
35.013'82 
OCTUBRE NOVIEMBRE 
9.156'41 3.009'36 
286.998'54 
» 
12.198'51 
302.206'41 
3.070'38 
8.186'65 
11.257'03 
DICIEMBRE 
14.132'74 
1.361'11 
30.450 
45.943'85 
TOTAL 
de 
i n g r e s o s . 
54.535'88 
1.869.936'67 
90.192'58 
154.947'68 
30.450 
2.200.062'81 
desde i? de Enero á j / de Diciembre de i 
JULIO 
15.675' 
AGOSTO SEPTIEMBRE 
47.040'47 
792.176'25 
1.014'11 
OCTUBRE 
4.862'05 
1.306'91 
NOVIEMBRE 
1.930'29 
DICIEMBRE 
15.675'94 i 47.040'47 793.190'36 ; 6.168'96 
12.165'77 
» 
TOTAL SALDOS 
de v a l o r e s 
realizados. 
88.123;01 
1.961.776'65 
213.752;03 
189.696'98 
34.077'48 
en 
3í Diciembre 18^ 
17.203'12 
286.998'54 
9.547'76 
24.378'51 
30.450 
1.930'29 25.842'87 i2.487.426'15' 368.577'93 
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NÚM. 6. — O P E R A C I O N E S D E D E S C U E N T O Y 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante. 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Castellón 
Ciudad Eeal. . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra... 
Eeus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales..., 
Madrid. ^ Pe particulares, 
DESCUENTOS SOBRE L A PLAZA 
NÚMERO 
Del Tesoro. 
TOTAL, 
2.724 
879 
1.118 
2.263 
1.299 
609 
1.802 
270 
179 
505 
223 
2.556 
2.762 
1.255 
2.206 
278 
400 
1.518 
2.175 
1.313 
758 
8 
2.966 
1.598 
1.668 
2.098 
'848 
231 
1.107 
1.108 
245 
109 
2.333 
1.528 
' 879 
2.790 
397 
498 
426 
132 
1.604 
277 
116 
249 
172 
600 
3.968 
396 
2.427 
1.250 
233 
381 
2.175 
1.614 
209 
658 
862 
2.915 
PRINCIPAL 
1167 
756 
380 
69.303 
9.517.267'26 
3.650.572'62 
4.013.568'43 
8.327.074'67 
3.873.589'20 
4.097.517'22 
14.422.090'20 
22.198.767'65 
1.343.404'63 
3.821.389'37 
1.543.992'59 
7.383.646'20 
6.807.581'24 
4.421.443'79 
13.844.038'90 
1.214.24816 
.1.549.255'12 
6.240.018'64 
11.357.711'65 
7.980.70712 
1.794.888'80 
13.250 » 
11.698.952'92 
2.945-499 » 
8.787.954'37 
11.928-900'88 
3.593.278'76 
1118.13215 
4.845.632'46 
3.513.158'90 
1.059.865'54 
394165 » 
15.982.079'40 
7.809.348'86 
2.098.75273 
3.676.20870 
1.204.376'38 
8.150.451'58 
1.948.351'67 
1.082.870 » 
5.064.363'69 
2.357.90612 
392.013'86 
2.649.292'83 
991.172'32 
2.461.210'06 
29192.17010 
1.271.756'80 
10-228.47772 
3.465.95418 
658.58112 
2.257.634 » 
10.320.82270 
4.322.09478 
943180'25 
2.307.136'01 
2.20977619 
16.583.554'66 
328.931-101'05 
780.252.072,12 
540.653.50214 
INTERESES 
l-649-836.675'31 
108.80512 
42.274'29 
41-35370 
78.867'95 
44.952'51 
44.958'19 
143.631'08 
259-52676 
14 816'21 
43.95915 
16.278'21 
80.517'69 
76.89316 
50.388'05 
160.227'52 
11.097'85 
19-20170 
65.384'63 
121.45879 
90.936'61 
20.96218 
14518 
128.616'89 
34.708'57 
103.044'03 
122.624'65 
36.920'61 
11.623'68 
51.996'88 
39.322'65 
11.798'67 
419215 
173.222'24 
• 88.88874 
23.033'24 
33.01514 
13.910'05 
94.048'89 
20.379'69 
12.558'24 
56.310'07 
21.519'51 
2.935'85 
25.575'39 
11.06183 
28.903'60 
32511182 
14.578'83 
115.806'81 
40.700'37 
7.506'80. 
26.03115 
104.240'62 
36.471'94 
10-70775 
20.226'69 
24.890'60 
189.733'62 
3.603161'69 
2.321.61911 
5.589-115'86 
11.513.896'66 
DESCUENTOS SOBRE 
NÚMERO 
3.J84 
11.597 
4.364 
I . 085 
1-536 
1766 
134.052 
8.019 
2.606 
649 
832 
3.058 
1-086 
2.275 
6.261 
3.045 
389 
6-197 
6.311 
3.067 
1.659 
2.059 
940 
153 
5-688 
2.697 
177 
1.622 
326 
2.582 
.1.557 
1.320 
6.333 
4.867 
1.591 
2.460 
849 
969 
2.352 
371 
9.233 
3133 
8.723 
I I . 826 
2.910 
431 
16.614 
303 
4.685 
164 
374 
792 
10.845 
38.817 
2.717 
2.482 
444 
9121 
366165 
62-568 
» 
PRINCIPAL 
428-753 
5-119-200'55 
5.810.236'03 
4.888.218'05 
2.408.332'67 
4.624.838'30 
4.523.484'88 
98.958.522'03 
7131.64919 
2.291-057'08 
1.178.613'02 
2-061-50276 
3.929-55977 
985.096'96 
2.928-167'8l 
7.915152'81 
3.396.265'92 
815.63879 
6.724.958'68 
9.233.86375 
4.413.39274 
3.511.41 ñ'65 
1.824.83471 
2.264.398'()8 
271.471,'24 
7.940.804'98 
5.482.870,03 
1.020.503'65 
1.985.314'69 
541.047'20 
2.374.798'97 
• 1.679.979'93 
1.567.198'85 
8.680.026'85 
3.889.024'33 
3181-180'50 
3.039.577'27 
979.292'34 
l-596-919'85 
2.983.389'54 
843.757'86 
9.004.696'34 
5138.97717 
8.467.64673 
9.404.460'08 
2.138.229'88 
914.96442 
12.910.10518 
415-795'38 
5.243.999'24 
606.84374 
249.936'66 
887.723'50 
14.227770 » 
18.742.996'05 
2.629.878,55 
2.744.517'89 
410.237'59 
5.896.502'64 
335.030.839'95 
42.089-546'61 
!77120.386'56 
PRÉSTAMO CON GARANTÍA D E E F E C T O S PÚBLICOS 
OTRAS PLAZAS 1* I I '11 B r r A. >I O f-í 
INTERESES 
12.402'22 
12.;]21'9() 
12.815'18 
3.387'07 
10.287'03 
6.612'96 
152.504'84 
17.395!25 
3.653'68 
I . 662'50 
3.673'02 
11.203'25 
3.139'06 
6.796'68 
13.796'14 
11.195'20 
2.179'10 
17.953'45 
22.476'98 
14.967'01 
13.233'84 
3.015'92 
4.602'02 
841/27 
11.707'59 
11.471'96 
3.854'48 
2.205'03 
1.079'f')7 
5.271/78 
6.104'15 
2.4B9'19 
24.538'52 
10.109'82 
5.049'91 
4.7()5'47 
L.687'24 
4.022'44 
I I . 67710 
2.598'94 
30.264,92 
8.925'86 
15.659'65 
17.151/29 
3.390'60 
3.045'34 
31.1()7'59 
896'20 
12.735'54 
2.783,37 
612'51 
1.379'27 
43.982'99 
35.334;23 
6.735'58 
5.822'43 
691.51 
21l796,43 
KÚMERO 
30 
12 
73 
46 
•s8 
167 
1.110 
244 
66 
26 
512 
» 
44 
» 
22 
233 
38 
20 
29 
857 
85 
48 
18 
155 
96 
33 
» 
• 2 
33 
» 
161 
78 
157 
115 
10 
148 
149 
884 
381 
57 
57 
30 
268 
262 
62 
62 
467 
19 
96 
51 
11 
26 
1.031 
249 
55 
622 
21 
658 
P E M C I P A L 
713.043'64 
102.13:1/99 
10.194 
2.893 
815.175'63 13.087 
160-394 » 
23-275 » 
12.267-162 » 
503-390 » 
119.020 » 
1.714-037 » • 
14.262-592 » 
7.737.772 » 
484.400 » 
72.925 » 
6.054.559 » 
» 
667-004 >  
» 
104-342 » 
1.308-005 >^ 
235.445 » 
38.072 » 
61-112 » 
33.371-080 » 
91-423 » 
244-340 » 
64-380 » 
339-208 » 
553-545 » 
272.346'40 
» 
12.550 » 
102.632 » 
» 
606-355 » 
263.170 » 
1.289 5í v 
634.250 » 
4.940 » 
629.380 » 
1.061.303 » ' 
12.692.425 » 
2.991.450 » 
242.120 » 
126.425 » 
233-534 » 
2.257.925 » 
1.955.120'80 
151.420 » 
310.990 » 
4.889.824 » 
74.1.10 » 
270.982 » 
425.058 » 
37.880 » 
39.350 » 
12.809.251 » 
1.673.920 » 
317.852'80 
8.854.115 •> 
82.000 » 
4.204.518 » 
INTERESES 
139.994.034 » 
54.103-385 » 
» 
194-097.419 » 
1.894'62 
202,77 
135.080'29 
5.864'18 
1.422)93 
20.62914 
136.237'60 
60.492'81 
5.24417 
869'95 
69.70670 
» 
7.594'65 
» 
604'20 
15.21679 
2.83475 
45216 
748'62 
324.64 3'44 
1.24270 
2.829'64 
800'66 
3.997!35 
6.445'29 
3.151/81 
» 
156'20 
1.15111 
» 
716376 
2.755'46 
15.122'52 
7.66474 
67'35 
7.185'30 
9.978'04 
144.877/02 
32.617,87 
2.769'39 
1.43419 
2.710;80 
26.636'26 
24.198'96 
1.712'58 
3.517'91 
57.58570 
865'20 
2.965'41 
5.439'99 
413'35 
450'08 
144.54775 
19.60010 
3.784'84 
91.33775 
874'82 
48.603'25 
IMPORTE NOMINAL 
de las garantías. 
1.476.394'92 
518.380'56 
1.994-775'48 
411.000 » 
81-500 » 
30.692.900 » 
877700 » 
178.500 
3.504.500 » 
28.831.875 » 
15.095.360 » 
1.046.000 » 
134.400 » 
13147.000 » 
» 
1.422.500 » 
» 
182.000 » 
3.460.600 » 
465700 » 
124.500 » 
184.500 » 
69.550.100 » 
223.500 » 
476.000 » 
126.500 » 
1.293.700 » 
1.551.000 » 
502.600 » 
» 
27.500 » 
199.000 » 
» 
1.512.400 » 
720.440 » 
2.699.000 » 
1.314.700 » 
15.015 » 
1-809.000 » 
2.566.600 » 
20-967-000 » 
6.565-200 » 
475.000 » 
283.000 » 
477.300 » 
4.385.500 » 
4.401.150 » 
619.300 » 
613.500 » 
9.946.700 » 
165.100 » 
700.500 » 
1.088.000 » 
68.500 » 
81.100 » 
25.553.025 » 
3762.100 » 
789.900 » 
17.314.500 » 
195.000 » 
12.330.800 » 
295.209765 » 
109.811.300 » 
» 
405.021.065 » 
NÚM. 7. — CUENTAS C O R R I E N T E S CON GARANTÍA 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy.... 
Alicante. 
Almería. 
Ávila . . . 
Badajoz.. 
Barcelon: 
Bilbao . . . . . . 
Burgos 
Cáceres. 
Cádiz 
Cartagena . . . 
Castellón. .. . 
Ciudad Ecal. 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca. . . . . . 
Gerona 
Gi ión 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
| Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lérida . . 
Linares 
Logroño 
Lugo '. 
Málaga . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.. . . 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarsagona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.... 
V i g o . . . . . . . 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
C U E N T A S A B I E R T A S 
SIMERO 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
36 
43 
156 
63 
39 
67 
94 
128 
146 
51 
207 
106 
28 
55 
201 
111 
19 
102 
171 
124 
83 
27 
65 
22 
16 
50 
42 
43 
48 
16 
25 
37 
50 
91 
99 
199 
35 
87 
89 
37 
46 
97 
127 
166 
65 
31 
177 
42 
39 
71 
56 
62 
165 
109 
40 
101 
32 
169 
4.703 
1.147 
5.850 
P E S E T A S EFECTIVAS 
627 
691 
832 
572 
699 
507 
279 
894 
707 
444 
135 
448 
493 
791 
5.570 
3.627 
212 
625 
4.074 
3.994 
744 
728 
1.218 
427 
1.204 
437 
682 
995 
111 
698 
1.228 
4.326 
1.724 
1.488 
6.189 
. 996 
5.041 
2.094 
719 
651 
1.750 
3.523 
6.776 
1.651 
446 
5.138 
349 
717 
1.232 
907 
980 
5.465 
3.035 
1.431 
2.830 
348 
3.251 
126.167 
202.399 
328.567 
390 » 
350 » 
100 » 
710 » 
656'20 
704 » 
770 » 
789 » 
500 » 
300 » 
913 » 
548'60 
868 » 
080 » 
262 » 
525 » 
410 » 
927 » 
698 » 
495 » 
529 » 
000 » 
145 » 
848 » 
510 » 
181'40 
906'80 
600 » 
839 » 
184 » 
980 » 
300 » 
830 » 
550 » 
027'60 
550 » 
243'20 
356 » 
950 » 
160 » 
601 » 
027 » 
860 » 
930 » 
200 » 
290 » 
001 » 
319'20 
564 » 
114 » 
705 » 
910 >  
725 » 
550 » 
093 » 
450 » 
785 » 
779 » 
589 » 
920 » 
509 » 
G A R A N T Í A 
Pesetas nominales. 
1. 
1. 
11 
3 
h 
8 
12 
4 
2 
9 
4 
1. 
9. 
6. 
1 
7 
6. 
1. 
1. 
2. 
.163 
.384 
.783 
.057 
.321 
.681 
.197 
.499 
.707 
.848 
.400 
.442 
819 
.562 
.751 
824 
376 
.095 
.522 
689 
.455 
.744 
.003 
803 
671 
2-041 
829 
269 
724 
231 
408 
640 
177 
324 
368 
337 
261 
711 
900 
774 
946 
471 
174 
263 
636 
375 
688 
901 
144 
685 
317 
494 
651 
734 
858 
842 
577 
254 
599 
178 
712 
832 
544 
900 » 
400 » 
600 » 
700 » 
900 » 
500 » 
800 » 
050 » 
000 v> 
100 » 
700 » 
000 » 
500 p 
500 » 
800 » 
200 » 
500 » 
122 » 
900 » 
900 » 
900 » 
000 » 
100 » 
500 » 
000 » 
700 » 
300 » 
400 >:  
600 » 
000 » 
500 » 
900 » 
577'30 
000 » 
600 » 
000 » 
000 » 
800 » 
900 » 
900 » 
400 » 
700 » 
000 » 
050 » 
700 » 
200 » 
700 » 
500 » 
500 » , 
800 » 
000 » 
400 » 
125 » 
600 » 
500 » 
500 » 
300 » 
700 » 
424'30 
400 » 
824'30 
Ó C R É D I T O S S O B R E E F E C T O S P Ú B L I C O S 
T A L O N E S PAGADOS 
NUMERO 
157 
406 
1.386 
1.274 
531 
818 
961 
1.151 
1.192 
574 
1.523 
989 
274 
21.0 
789 
1.495 
53 
260 
958 
1-153 
436 
231 
666 
125 
65 
660 
245 
295 
141 
78 
271 
145 
763 
446 
323 
1.259 
149 
862 
817 
397 
271 
737 
1.813 
2.917 
331 
215 
1.333 
334 
295 
313 
288 
385 
1.433 
1.037 
570 
1.024 
125 
1.104 
P E S E T A S E F E C T I V A S 
39.053 
9.571 
544. 
2.325-
6.669. 
7.213. 
3.470. 
5.844. 
7.509-
13.386. 
5.412. 
4.375. 
7.049. 
5.274. 
1.144. 
756. 
6.142. 
8.529. 
173. 
644. 
5.663. 
13.551. 
1.154. 
1.367. 
2.266. 
403. 
596. 
2.735. 
459 
2.356 
1.103 
79 
1.997 
1.050 
5.491 
1.854 
1.809 
9.392 
1.156 
8.024 
3.498 
2-927 
837 
• 3.981 
12.391 
17.838 
2.932 
589 
7.366 
990 
1.498 
1.331 
1.889 
2.257 
12.121 
8.448 
2.869 
6.111 
553 
5.305 
532'27 
208'29 
639'90 
994'03 
134,76 
778'63 
788'17 
451'20 
831'40 
899 » 
866'94 
804'76 
398'43 
275'24 
376'29 
704'37 
430'99 
.085'81 
.189'20 
.194'19 
581'02 
412'66 
858'65 
.181'04 
.602'60 
.150'87 
.034'05 
.728'34 
.941'21 
.274'40 
.651'01 
.837'49 
.872'29 
.799,90 
.03918 
.913'61 
.534'67 
.247'69 
.03872 
.702'35 
.781'53 
• 75473 
.784'06 
.689'07 
.13270 
.811'53 
.901'05 
.53514 
•017'27 
.591 » 
.753'24 
•527'83 
.78016 
.794'23 
.95918 
.71211 
.46875 
.25154 
E N T R E G A S 
NUMERO P E S E T A S E F E C T I V A S 
244.726.23104 
585.892.96813 
48.624 830.619.20217 
137 
379 
1124 
709 
520 
674 
603 
896 
1.116 
565 
1-096 
862 
229 
200 
846 
1.116 
96 
285 
760 
1.106 
295 
171 
432 
70 
81 
555 
225 
278 
154 
41 
228 
127 
513 
548 
355 
1.563 
136 
830 
801 
319 
293 
787 
1.517 
2.240 
384 
143 
1.105 
276 
255 
302 
359 
431 
1-152 
1.013 
489 
779 
147 
965 
33.678 
7.960 
41.638 
540. 
2.208. 
6.069. 
7.087. 
3.320. 
5.679. 
7.270. 
14.804. 
5.058, 
4.088, 
6.728, 
5.009 
1.197 
650 
5.303 
8.103 
205 
527 
5.384 
13.025 
1.011 
1.498 
2.098 
389 
607 
2.493 
366 
2.231 
I . 070 
73 
1.971 
965 
3.636 
1.782 
1.674 
9178 
1.085 
6.846 
3.712 
2.798 
856 
3.707 
12.351 
18.379 
2.226 
618 
6.512 
m 
1.337 
1.348 
1.696 
1.948 
I I . 887 
8.278 
2.810 
6.583 
507 
4.684 
09915 
21715 
266'55 
586'04 
310'35 
41711 
586'0C 
775'65 
,388'28': 
558'54 
673'93 
,855'06 
.818'81: 
12216 
.867'32 
.57575 
19918: 
.010'93 
.897,01 
.569'95 
19814 
.718'38 
.602'08 
.186'50 
.336'96 
.136'64 
.627'20 
.696'80 
.337'56 
.645'90 
. 151/58 
.382'63 
.62127 
.769'27; 
.256'66 
.54712 
.115'53 
.029'67 
.419'06 
.039'91 
.800'61 
.41411 
.444'54 
.096'83 
.396'31 
.579'54 
.22914 
.97515 
.00176 
.415'63 
.006'69 
.38014 
.096'34 
.75614 
.27771 
.877'93 
.958'65 
.42417 
UTILIDADES OBTENIDAS 
por intereses y comisién 
de las cuentas saldadas 
y de las renovadas. 
234.403.750'03 
653.212.59877 
887.616.348'80 
10.279'32 
12.539'99 
77.157'96 
44.936,51 
15.675'50 
36.08110 
91.651/80 
128.70513 
66.893'30 
35.078^8 
97.31973 
47.66774 
11.11613 
1415715 
139.07677 
53.45713 
5.554'91 
15.057'37 
57.570'03 
78.621/21 
15.82816 
11-316'56 
29.9Q5'96 
7.310'23 
10.88912 
20.684'60 
8.963'86 
12.72579 
19.561/61 
849'57 
12.974'86 
5161/80 
82.203'63 
37.98072 
48.26212 
8.06211 
, 53.63016 
32.144'03 
10.500'19t 
13.831/97 
36.619'66 
70.691'25 
115.836'36 
23.91070 
11.807'25 
73.24912 
5.498'80 
12.24612 
39.221'34 
6.531'65 
17.52310 
66.02518 
67.85015 
22.849'82 
76.653'85 
6.06615 
63.305'33 
CUENTAS 
en curso en fin 
de 
1 8 9 6 . 
28 
32 
128 
58 
33 
59 
71 
64 
115 
45 
153 
92 
23 
49 
159 
86 
15 
74 
106 
107 
- 67 
24 
52 
17 
13 
43 
40 
36 
41 
8 
20 
16 
41 
82 
83 
157 
18 
69 
62 
35 
37 
83 
93 
129 
60 
23 
132 
34 
32 
69 
40 
56 
113 . 
89 
30 
74 
29 
145 
2.322.485'99 
5.968.679'90 
8.291.165'89 
3.689 
855 
4.544 
NÚML 8 - GIROS Y LETRAS 
S U C Ü R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona..... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad Eeal. . 
Córdoba 
Corana 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . . 
Tenerife 
Teruel. 
Toledo 
Valencia... . . . 
Valladolid 
A i^go 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
G I R O S 
A CARGO DE L A CAJA CENTRAL 
PRINCIPAL 
1. 
TOTAL 
220.85375 
148.931/25 
322.429'75 
315.970'49 
422.734'84 
413.69879 
255.630'23 
524.355'98 
455.309'45 
423.321'85 
660.369'60 
541.904'15 
89.062'91 
320.903'30 
532.492'22 
544.00471 
391.39116 
62.237'02 
172.244,33 
637.374'25 
238.368'48 
168.967'21 
192.394 » 
51.335'84 
362.288'51 
378.261 » 
155.570'40 
369.851'66 
•41.893'05 
227.647'53 
236.827'39 
322.37414 
658.74170 
556 72210 
244.17772 
453.474 78 -
282.396'05 
184775'80 
488.56176 
175.170'31 
40.285'82 
486.841'53 
509.100'69 
597.080'02 
173.017'01 
544.342'99 
.207.27417 
165.44814 
129.625'62 
245.460'58 
67.454'37 
382.696?29 
.112.655'24 
536.65071 
288.094,33 
224.89676 
385.271'83 
704.52614 
22.045.748'60 
22.045.748'60 
BENEFICIO 
497'90 
319'65 
710'58 
72417 
1.218'10 
1.115'30 
2.565'66 
1.078'31 
1.250m 
947'85 
1.328'35 
1.2ü2'25 
251'2Q 
713'89 
1.119'92 
117410 
868'55 
148'20 
3(v3,57 
1.770'35 
574'65 
' 35674 
450'51 
14120 
74911 
791'20 
401'06 
878'65 
117'68 
498'90 
550,20 
790'64 
1.34314 
1.368'09 
583,30 
942'95 
728'05 
38014 
1.04772 
41610 
10158 
1.02120 
1.086'61 
1.23165 
371'80 
1.150'87 
2.511'61 
39210 
313'84 
63711 
197'95 
810'05 
2.309'63 
i^og^o 
695'05 
54516 
850'37 
1.67171 
49.59674 
» 
u m u i m m n n 
PRINCIPAL 
49.59674 
409.488'90 
518.993'05 
637.339'34 
678.80915 
348.312'34 
... 512.42515 
3.274.08712 
I . 387.272'61 
967.837'45 
439.579'24 
2.937.011'91 
I I . 89.31215 
434.04274 
332.46614 
833.436'85 
1.943.461'02 
351 74512 
63171575 
498.877'30 
856.92015 
334.418'83 
364.82874 
438.980'90 
413.92474 
677.342'89 
1.056.13314 
640.331'55 
950-67377 
228.868'69 
577.28516 
830.09271 
926.008'03 
1.406.720'29 
994.637'59 
767.847*65 
1.007.388'92 
600.995'61 
477.74812 
1.301.621'63 
468.549'60 
45471815 
843.793'99 
J.19¿.837'66 
2.074.367'21 
485.05513 
464.23519 
2.257.60276 
396.646'59 
504.36912 
999.010'86 
310.29879 
454.597'01 
2.067.68911 
1.227.204'84 
98315110 
735.27378 
458.131'96 
1.463.789'88 
51.020.60877 
32.913.80919 
83.934.418'26 
TOMADAS E N NEGOCIACIÓN 
L E S f C O m S P O i S A L E S 
BENEFICIO 
L E T R A S TOMADAS SOBRE E L E X T R A N J E R O 
905'98 
1.116'35 
1.469'82 
1.540'87 
1.035'15 
1.469'60 
6.679'62 
2.879'71 
2.835'56 
1.029'14 
6.09(;'09 
2.641'13 
1.190'91 
7()3'53 
1.773,81 
4.135'13 
814'87 
1.375'86 
1.040'67 
2.358'94 
796'75 
818'38 
1.014'12 
1.022'61 
1.395'57 
2.241'33 
1.57111 
2.154'82 
522'50 
1.233'40 
1.930'65 
2.244'78 
•2.893'95 
2.493'67 
1.833'03 
2.111'88 
1- 633'35 
988'23 
2- 890'80 
1.057'25 
98<:;'10 
1.8Ü7'65 
2.585'93 
4.229'95 
1.064'40 
1.00371 
4.612'30 
890'05. 
1.12716 
2.370'33 
830'32 
982'64 
4.359'81 
2.704'67 
2.089'90 
1.70910 
1.06313 
3.477'80 
F R A N C O S 
» 
» 
1.044.88210 
122.766'50 
» 
: » 
310.000 » 
646.047'99 
505.075 » 
82.000 » 
186 077'24 
56.400 » 
6.557'50 
240.820 » 
18.503'53 
» 
435.000 » 
» 
597.76319 
» 
» 
» 
100.000 » 
» 
» 
73.700 » 
» 
» 
247.551'89 
» 
6.630,85 
» 
» 
» 
» 
» 
6.768-
36.752-
» 
» 
13.750-
13.637-
» 
21.150-
11.946-
» 
» 
» 
» 
» 
5.882-
» 
» 
» 
77.896-
>> 
» 
7.800-
3.761-
» 
» 
2.558-
» 
» 
28.666-
2.700-
» 
5.252-
» 
4.311-
» 
» 
» 
» 
» 
7.461-
» 
» 
» 
» 
» 
6.837-
» 
» 
14.757-
» 
486-
>> 
» 
» 
13- 6 
13- 2 
O- O 
2-11 
O- O 
16- O 
0-11 
16- 8 
O- O 
4- 8 
12-11 
O- O 
5- 7 
11- O 
4- O 
16- 1 
9-13 
12- 3 
M A R C O S 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
« 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
26-500 » 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
113.88617 
67.177'98 
. 4.679.776'09 
28.044.00310 
272.377- 3- O 
504.069- 5- 1 
26.500 » 
1.080.000 » 
181.06415 32.723.77919 776.446- 8- 1 1.106.500 » 
NÚM. 9. - CUENTAS 
Albacete 
Alcoy , 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz. . . . . . 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón 
Ciudad Keal.. 
Córdoba 
Coruña. . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro , . . 
Huelva 
Huesca....... 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares....... 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia. . . . . . . 
Orense....... 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra.... 
Eeus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . . 
Tenerife...... 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.... 
Vigo .. 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
EJiTMGAS EN EFECTIVO 
NÍTMEEO 
Total en las Sucursales.. 
Madrid 
TOTAL. . 
1.967 
2.315 
8.701) 
4.434 
1.422 
2.805 
72.145 
7.645 
2.610 
2.756 
7.341 
6.742 
4.089 
2.600 
3.959 
7.011 
1.201 
2.301 
5.334 
4.930 
1.663 
1.170 
5.826 
1.950 
2.342 
6.539 
2.008 
1.880 
1.553 
3.867 
1.882 
1.650 
15.110 
5.618 
1.722 
4.687 
2.489 
2.932 
4.339 
1.888 
5.800 
4.943 
7.710 
14.436 
2.913 
1.645 
12.719 
1.539 
4.470 
1.904 
1.050 
1.518 
16.921 
8.052 
3.822 
3.225 
2.070 
6.596 
RESGUARDOS POR MANDATOS 
HÚMERO PESETAS 
10.645.64279 
10.178.312,56 
50.798.738'19 
28.157.704,84 
8.404.109'80 
20.919.012'87 
1.145.343.834'23 
123.899.962,88 
17.794.91()'40 
18.372.593*95 
90.432.398'71 
67.779.568'24 
15.551.415'23 
14.077.307'64 
40.065.277'27 
72.024.149'88 
6.484.629'31 
22.324.54776 
40.706.958M4 
. 41.766.895'24 
9.215.327'45 
8.133.76()'35 
59.233.288'06 
10.817.886'25 
19.101.080'32 
39.891.969'32 
16.86.1.378'50 
15.092.77472 
12.314.51171 
26.976.882'51 
11.732.557'18 
12.767.145'61 
137,452.235,60 
32.1()1.200'68 
10.297.028'12 
57.678.978,67 
17.096.417'46 
22.794.366'84 
31.617.422'28 
13.365.271'10 
36.150.223'08 
34.140.900'33 
84.887.145'39 
142.854.837'87 
21.066.387'27 
7.096.267'41 
153.354.055'98 
5.508.170,02 
27.797.69978 
15.430.092'61 
5.429.018'52 
9.088.83619 l| 
186.458.11673 ii 
88.698.752'53 ' 
31.210.492'08 
23.435.706'60 :i 
15.029.666'68 i| 
50.685.224'04 
13 
40 
21 
55 
77 
67 
979 
347 
115 
11 
29 
77 
69 
9 
53 
256 
13 
11 
25 
103 
9 
22 
71 
22 
38 
4 
3 
27 
50 
6 
56 
10 
29 
87 
6 
15 
20 
14 
107 
11 
14 
81 
405 
102-
5 
27 
207 
16 
14 
13 
12 
41 
81 
67 
139 
174 
15 
439 
324.764 
60.883 
385.647 
3.348.591.04577 
2.289.940.19511 
4.829 
923 
5.638.531.240'88 5.752 
36.603'93 
37.080'03 
64.788'69 
1.017.00277 
162.566'44 
203.219'31 
1.691.227'04 
2.903.51713 
163.283'32 
52.977'67 
44-22175 
5.326.278'95 
11166019 
18.52617 
378.740'58 
712.369'68 
38193'27 
3476195 
24.220'04 
1.219.767'84 
36.554'90 
33.974'65 
169-791'86 
52.03214 
119.787,64 
2.775'89 
. 15-543'81 
. 44.402'07 
305.735'54 
19.653'05 
250.46715 
12.920'27 
69.816'34 
859.93510 
1678119 
75.821'64 
152.571'04 
72.068'52 
768.968'53 
50.147'25 
19.91212 
220.247'45 
2.366.519'28 
403.28718 
2.800 » 
39.395'99 
519.824'32 
50.759'55 
88.38410 
34.809'65 
45.014'61 
108.982'25 
175176151 
227.001'83 
262.801'34 
539.55514 
35.883'76 
1.543.32018 
ÍFECTOS ABONADOS 
24.057.435'99 
5.739.563'90 
29.796.999'89 
NÚMERO 
74 
2.104 
4761 
541 
223 
2.662 
20.627 
10.858 
2.259 
311 
5.540 
I . 237 
703 
2.331 
I I . 931 
2.978 , 
52 
' 80 
2.385 
471 
114 
974 
99 
3.971 
' 5-258 
21297 
19 
2.465 
79 
1.164 
6.557 
2.063 
8.345 
10.997 
232 
356 
4.664 
70 
.8.472 
182 
224 
5.124 
5.139 
1345 
4.025 
345 
32.398 
173 
263 
406 
303 
• 2.842 
28.986 
17.307 
1.539 
1.283 
1.915 
24755 
PESETAS 
1175717 
958.485'67 
3.555.557'84 
360.647'08. 
86.585'29 
683.951'23 
38.723.804'05 
4:.487.922,2J 
664.626'29 
143.725'23 
4.258724'47 
1178.58913 
269.636'89 
478.768'86 
3.844.820'30 
1.941284'46 
30.008'55 
64.619'86 
1.743752'01 
467.961'56 
51.207'69 
H33.527'11 
305.911'37 
753.419'93 
1.014751'84 
6.316.909'22 
19.90135 
758.35511 
90..119'44 
511.240'07 
2.008:20909 
645.712'11 
6.921.678'86 
3700.318*27 
217.850'09 
327.023'62 
3-882.17919 
127.278'39 
2.627.302'34 
10575472 
287.583'17 
1.431.08511 
3.620.387,53 
4.467.427*68 
1.455.52177 
1834)50'93 
18.346.027'95 
68-67077 
234.235'36 
213-37572 
64.66712 
964.544'91 
24.540.250'19 
8.516-04918 
1.301195'50 
434.892'88 
604.145'05 
28,553.984'02 
283.938 
81.383 
190.527.576'61 
73.382.97151 
365.321 273.910.55112 
C O R R I E N T E S 
TALONES Y DEMAS D O C I M T O S 
PAGADOS 
NÚMEEO 
1.115 
1.457 
9-804 
5.231 
1.465 
1.669 
78.681 
5.124 
2.012 
2.185 
. 9.455 
6.686 
2.611 
1.530 
3.182 
5.624 
910 
1.496 
5.225 
4.211 
1.279 
1.107 
8.561 
2.602 
1.208 
9.074 
2.662 
1.561 
639 
3.063 
1.238 
1.146 
23.521 
4.539 
6)87 
2.628 
1.814 
1.675 
3.981 
908 
7.395 
3.956 
7.904 
15.245 
1.354 
1.304 
17.913 
875 
5.237 
3.812 
765 
1.268 
27.966 
5.955 
2.825 
2.306 
1.478 
8.855 
PESETAS 
4.569.028,19 
5.695.430'35 
34.409.673'59 
16.128.061'25 
3.467.898'30 
8.680.45271 
880.219.423'64 
73.820.860'61 
8.084.371'10 
9.623.380,62 
52.859.840'50 
50.362.451'50 
7.975.553 » 
6.749.507,2(') 
17.071.071'35 
32.594.899'37 
3.681.113'35 
13.164.874'43 
23.075.115'50 
19.568.746,32 
5.712.156'02 
3.257.866'04 
42.433.191'5ü 
5.880.245'50 
7.278.625'29 
29.169.090'38 
11.: 92.055.42 
7.035.78774 
4.482.193'15 
15.592.529'54 
4.895.4ü9'23 
6.325.902'55 
94.698.450'03 
19.062.26370 
2.345.289'94 
22.605.956'39 
9.922.023'10 
12.288.901'66 
18.470.850'96 
5.340.198'05 
23.873.694'04 
21.21().727'60 
53.567.668,85 
86.086.305'29 
7.220.923,30 
4.323.293'61 
111.216.114'27 
2.159.178'44 
18.019-905'65 
15.546.1Ü2'06 
2.627.751'87 
3.734.390,81 
148.621.191'60 
38.414.877'91 
14.092.433'53 
11.884.289'07 
8.195.53517 
49.996702'35 
TRANSFEREXCÍAS 
HÚMEEO 
1.681 
2.025 
4.290 
3.258 
1.286 
2.639 
18.184 
9.876 
2.862 
2.020 
6.503 
5.074 
2.497 
2.193 
3.860 
7.349 
857 
1.014 
3.152 
3.586 
1.541 
1.402 
4.039 
2.301 
2.547 
3.492 
967 
2.834 
1.494 
3.658 
2.930 
1.563 
8.255 
4.770 
2.300 
5.251 
2.249 
2.648 
3.832 
1.899 
2.586 
3.330 
4.324 
6.037 
2.747 
1.588 
8.421 
1.422 
2.079 
5 
1.379 
1.616 
8.502 
7785 
3730 
2.999 
2.028 
8.338 
PESETAS 
6.039.740'27 
5.487.257'58 
19.985.981'17 
12.888.140'40 
5.121.765'52 
12.897.789'33 
293.590.34275 
58.367.978'08 
10.567.445'35 
8.758.662'63 
41.789.813;85 
23.248.17772 
7.613.97273 
7.825.331'61 
26.649.355'39 
42.326.137'66 
3.0í.3.521'33 
8.162.474.'13 
19.480.274'52 
22.511.976'99 
3.605.196'34 
5.944.184'39 
17.604.293'83 
5.829.275'49 
12.765.739;21 
17.453.616'25 
5.122.000,24 
8.747.654,06 
8.103.504'19 
11.196.404'06 
9.268.342'24 
7.040.160'08 
49.318.420'22 
17.565.793'27 
8.849.83772 
34.621.891'03 
11.000.452'94 
11.063.242'21 
17.240.969'47 
8.288.239'84 
12.550.522-92 
14.979.549,05 
36.435.691'55 
60.346.587'24 
15.695.002'04 
3.880.312'59 
62.032.68674 
3.459.112'68 
9.950.898'68 
19.000 » 
2.857.457'33 
6.462.793'92 
64.561.92879 
54.470.13978 
18.257.012'48 
12.284.679'32 
7.413.367'42 
33.632.399'03 
T O T A L 
do entradas y salidas. 
PESETAS 
21.332.772'35 
22.356.566'19 
108.814.739'48 
58.551.556'34 
17..242.925'35 
43.384.425'45 
2.359.568.63171 
263.480.241I22 
37.274.636'46 
36.951.340'10 
189.384.999'28 
147.895.065'84 
31.525.238'34 
29.149.441'84 
88.009.264'89 
149.601.841'05 
13.227.iO.VSl 
43751.28173 
85.030.320,21 
85.535.347'95 
18.620.442,40 
18.203.312 54 
119.746.476'62 
23.332.859'61 
40.279.984'30 
92.834.361'06 
33.5il782'32 
31.678-974 » 
25.296.064'03 
54.326709 23 
28.154.985'19 
26.791.840'62 
288.460.601'05 
73.289.511'02 
21726787'06 
115.309.671'35 
42.053.(54 .i'í)3 
46.345.857'62 
70.725.513:58 
27.149.610 96 
72.881.935'63 
71.982.509'54 
180.877.412'60 
294.158.445'26 
45.440.634'38 
15.522.920'53 
345.468.709'26 
11.245.891'46 
56.091.123'57 
31.243.380;04 
11.023.909'45 
20.359.548'08 
424.356-66372 
190.326.821'23 
65.126.934'93 
48.579-123'3!. 
31.278.598,08 
164.411.629'92 
S A L D O S 
máximum. 
1.472.325'57 
789.204'90 
3.357.153'24 
3.170.847'68 
1.076.329-90 
2.093.61472 
59.440.63572 
15.047.742'63 
2.212.139'41 
2.246.399'40 
7.414.339'96 
6.694.348*33 
2.021.740'39 
1.330.609'93 
2.823.082'54 
7.162.890'84 
760.235'99 
822.00872 
4.519.779'51 
4.081.056'64 
1.032.834'99 
1.007.012'46 
2.382.670'52 
1.180.392'96 
1.634.870'97 
2.903.207'48 
1.694.177'66 
1.967.140'80 
835.26470 
1.955.151'82 
1.038.858'93 
964.613,09 
9.993.51675 
3.937.01375 
1.00971175 
6.476.289'48 
2.252.164'39 
2.504.56175 
3.915.038'94 
1.111.056'33 
2.061749'21 
4.545.487'47 
12.769.052'43 
12.725.717'81 
2.681.283'23 
1.478.463'40 
19.883.636'54 
660.277'62 
2.739.295'09 
2.328.263'36 
623.307'96 
1.464.977'50 
19.382.612'85 
7.038.069'64 
3.548.076'02 
2.673.02612 
1.083.121'98 
9.853.38115 
Mínimum. 
76472670 
413.63311 
2.605109'93 
2.031.445'88 
662.53278 
1.626.10178 
35.706.516'08 
2.900.792'82 
1.493.664'06 
1.176.022'35 
5.266.078 74 
4.136.25612 
1.068.036'06 
808.963'86 
2.16273716 
4.740.63013 
572.573,64 
376.304'91 
2.836.01818 
2.658.288'81 
627.339'03 
460.436'55 
1.892.627'82 
861.663'98 
898.500'04 
1.933.220'51 
962.130'61 
1.38619973 
335.656'59 
1.026.596'39 
709.507'57 
639.874'81 
6.359.249'53 
2.881.158'56 
624.536'96 
3.031.645'24 
1.634.612'87 
641.297'08 
2.483.28373 
342.485'06 
1.302.657'35 
2.951.257'45 
8.792.074'54 
7736.20917 
1.584.648 »• 
1.131.549'47 
15.965.900 » 
417.838'05 
1.397.906'98 
1.604.211'02 
282.468'33 
1.050.429'94 
15.002.160'96 
4.253.37718 
2.450.702,24 
1.510.889'61 
1.139.437'64 
5.021.41411 
203770.45918 
145.337.691'52 
7.110.283.280'57 
4.734.964.290'27 
267.519.694'99 
248.243.259'9: 
1.326.244.497'65 
688.771.327'38 
2.220.862.724'55 
1.677.130.229'37 
213.094 
49.801 78157 
510.468.418'05 358.500.89071 11.845.247.570'84 2.015.015.825'03 262.895 3.897.992.953792 418.136 
NÚM. 10.-
SÜCIJRSALES 
Albacete 
Alcoy 
Alicante . . . . . . 
Almería. . . . . . . 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bi lbao . . . . . . . . 
Burgos 
Cáccres 
Cádiz 
Cartagena. . . . . 
Castellón...... 
Ciudad Real.. . 
Córdoba 
C o r u ñ a . . . . . . . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón . . . 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas... 
León 
Lérida 
Linares..... . . 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murc ia . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia...... 
Palma 
Pamplona..... 
Pontevedra..., 
Reus. . . . . . . . . 
Salamanca . . . . 
San Sebastián. 
Santander.. ..-, 
Santiago. 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
E N E F E C T I V O 
C O N S T Í T ü Í D O S 
NÚMERO 
Total en las Sucursales . 
Madrid 
TOTAL I 6.185 
17 
43 
67 
13 
13 
113 
431 
63 
32 
37 
126 
41 
34 
21 
23 
148 
15 
28 
31 
75 
15 
30 
8 
79 
13 
26 
42 
17 
11 
20 
132 
54 
102 
46 
31 
35 
35 
60 
91 
24 
41 
74 
123 
105 
78 
46 
75 
38 
38 
9 
11 
38 
244 
188 
42 
159 
23 
323 
PESETAS 
3.897 
2.288 
195.243'50 
145.389'21 
250.824 » 
26.583'97 
78-025 » 
582-100 » 
3.780.535'80 
621.121'27 
223.213'96 
I78.403'89 
804.969,43 
79.942 » 
89.04 4'69 
64.316'98 
225.850 » 
825.920 » 
205.150'89 
144.460 » 
108.649'98 
433.932'68 
53.700'25 
136.250 » 
29.850 » 
434.607'37 
12.897 » 
181.677'65 
118.684'35 
48.431'35 
236.432 » 
1.57.650 » 
653.425 » 
578.484'23 
985.708'74 
21 i.i21'II 
223.001'07 
592.112'15 
166.561/95 
593.265'38 
381.556'36 
190425 » 
242.638'53 
282.950 » 
1.418450 » 
1.192.903'85 
303.955,56 
143.475 » 
893.927'86 
307.616'98 
137.567'30 
:140.901.'48 
45.875 » 
253.225 » 
1.536.359'26 
1.497.329'60 
279.521'02 
1.249.445'10 
92.450 » 
1.466.126'42 
D E V U E L T O S TOTAL 
NÚMERO 
26.534.239'77 
32.962.500'31 
59.496.740'08 
14 
36 
69 
19 
9 
110 
477 
57 
27 
29 
121 
16 
150 
14 
30 
26 
92 
16 
37 
10 
88 
11 
25 
36 
18 
12 
21 
128 
49 
98 
36 
31 
38 
29 
53 
91 
27 
35 
72 
127 
96 
67 
46 
84 
30 
38 
7 
11 
42 
270 
211 
43 
149 
27 
335 
PESETAS 
171.468'50 
135.521'26 
302.423'95 
52.758'47 
78.350 » 
706.350 » 
3.882.072'08 
608.927'01 
234.713'96 
262.655'03 
715.833'68 
46.922'24 
70.859'69 
94.474'58 
209.451 » 
851.85472 
201.600'89 
120.485 » 
79.339'98 
493.135'33 
55.. 125 » 
161.418 » 
39.975 » 
608.900 » 
11.300 » 
170.677'65 
114.953,41 
150.200 » 
226.282 » 
196.000 » 
602.750 » 
612.044'23 
952.775'72 
134.734'27 
131.748'80 
395.127'82 
97.774'45 
646.450'72 
515.064*40 
164.325 » 
178.9{)9,63 
294.075 » 
1.281.975 » 
1.064.400 » 
278.352'24 
135.500 » 
1.159.194'23 
304.00278 
116.680'40 
142.550 » 
52.658 » 
256.700 » 
1.788.464'52 
939.932'40 
306.746'02 
1.221.438'47 
108.150 » 
1.673.914'58 
DE ENTRADAS Y SALIDAS 
NÚMERO 
3.919 
2.350 
26.610.767'11 
34.705.435'61 
6.269 í 61.316.20272 
31 
79 
136 
32 
22 
223 
908 
120 
59 
66 
247 
57 
62 
44 
51 
298 
29 
58 
57 
167 
31 
67 
18 
167 
24 
51 
78 
35 
23 
41 
260 
103 
200 
82 
62 
73 
64 
113 
182 
51 
76 
146 
250 
201 
145 
92 
159 
68 
76 
16 
22 
80 
514 
399 
85 
308 
50 
658 
PESETAS 
366.712 » 
280.910'47 
553.247'95 
79.342'44 
156.375 » 
1.288.450 » 
7.662.607'88 
1.230.048'28 
457.927'92 
441.058'92 
1.520.80311 
126.864'24 
159.904'38 
158.79.r56 
435.301 » 
1.67777472 
40675178 
264.945 » 
187.989'96 
927.068'01 
109.125'25 
297.668 » 
69.825 » 
1.043.507'37' 
24.197 » 
352.355'30 
233.63776 
198.631'35 
462.714 » 
353-650 » 
1.256.175 » 
1.190.528'46 
1.938.484'46 
345.858'68 
354.749'87 
987.240'27 
264.336'40 
1.239716'10 
896.62076 
;-!54.750 » 
421.548'16 
577.025 » 
2700.425 » 
2.257.303'85 
582.307'80 
278.975 » 
2.053.122'09 
611.61976 
254.24770 
283.451'48 
98.533 » 
509.925 » 
3.324.82378 
2.437.262 » 
586.267'04 
2.470.883'57 
200.600 » 
3.140.041 » 
7.816 
4.638 
53.145.006'88 
67.667.935'92 
12.454 I 120.812.942'80 
DEPÓSITOS 
E N E F E C T O S 
C O N S T I T U I D O S 
NÚMEEO 
44 
97 
167 
62 
53 
85 
3.470 
248 
435 
55 
344 
125 
55 
38 
124 
861 
46 
182 
400 
151 
150 
180 
. 58 
167 
29 
74 
28 
116 
65 
12 
429 
350 
512 
202 
134 
1.703 
193) 
115 
637 
215 
66 
231 
1.253 
1.298 
684 
105 
495 
125 
83 
53 
96 
114 
• 568 
1.178 
225 
873 
120 
952 
PESETAS 
20.930 
25-852 
46.782 
1.075400 » 
2.403-100 » 
6.714.200. » 
3.025.148'20 
1.059.700 » 
2.048.300 » 
94.694.256'33 
12.196.950 » 
8.519.000 » 
1.321.900 » 
16.178.000 » 
2.392.950 » 
,786-950 » 
579.700 » 
5-022.000 » 
15.841.800 » 
595.000 » 
2.206.025 » 
0.282.525 » 
(5.579.900 » 
2.294.600 » 
3.588.900 » 
I . 249.700 » 
2.172.440 » 
499.900 » 
947.900 » 
466.600 » 
3.796.200 » 
965.125 » 
99-000 » 
6.412.825 » 
5.619.140 » 
22.966.774'87 
3.3ÍÍ2.600 » 
1.527.000 » 
36.139.250 » 
3.815.700 » 
2.175.000 » 
13.622.700 » 
2.777.900 » 
764.325 » 
3.743.800 » 
27.024.71341 
43.949.325 » 
I I . 121.130 » 
. 2.141.600 » 
líUSO.OOO » 
964.050 » 
1.166.450 » 
903.000 » 
1.051.200 » 
2.248.370 » 
29.547.850 » 
28.H83.t;66,67 
5.069.425 » 
17.327.466'66 
2.499.600 » 
21.747.750'81 
D E V U E L T O S 
NÚMERO 
524.401.781'65 
3.432.146.23576 
3.956.548.017'41 
28 
37 
154 
31 
34 
64 
2.759 
208 
303 
48 
231 
110 
32 
33 
122 
573 
49 
140 
256 
123 
126 
74 
32 
113 
23 
28 
12 
234 
31 
3 
250 
225 
492 
102 
90 
1.101 
117 
77 
531 
109 
58 
146 
867 
1.003 
402 
85 
381 
87 
75 
47 
65 
74 
889 
938 
159 
832 
74 
766 
PESETAS 
16.053 
20.607 
36.660 
632.600 » 
1.368.800 » 
7.743.300 » 
898.900 » 
1.311.265 » 
1.380.588'79 
84.751.337 » 
11.482.231,37 
6.197.150 » 
1.050.300 » 
18.320.594'99 
2.118.540 » 
625.250 » 
799.100 » 
4.305.600 » 
14.10(;.855 » 
809.100 » 
2.224.500 » 
6.129.925 » 
5.581.353'25 
2.041.837'50 
2.551.500 » 
660.700 » 
I . 248.400 » 
437.600 » 
613.113'28 
282.100 » 
2.355.900 » 
524.700 » 
(57.400 » 
3.980.550 » 
4.479.980 » 
20.015.972'36 
2.637.500 » 
973.000 » 
24.546.953'62 
2455.400 » 
~ 2.404.730 » 
I I . 877.817 » 
1.842.700 » 
879.152'09 
3.181.800 » 
22.585.72841 
37.434.900 » 
7.778.925 » 
2.131.100 » 
15.910.082'42 
845.92214 
1.353.950 » 
1.039.200 » 
1.063.400 » 
1.903.070 » 
24.160.849'62 
22.051.366'67 
3.766125 » 
18158.791'66 
1.574.500 » 
22.207.086'59 
445.861.09316) 
2.772.308.647'66 
3.218169.74112 
TOTAL DE ENTRADAS 1 M U D A S 
NÚMERO 
72 
134 
321 * 
93 
87 
149 
6.229 
456 
738 
103 
575 
235 
87 
71 
246 
1434 
95 
322 
656 
274 
276 
254 
90 
280 
52 
102 
40 
350 
96 
15 
679 
575 
1.004 
304 
224 
2.804 
310 
192 
1168 
324 
124 
377 
2120 
2.301 
1.086 
190 
•876 
212 
158 
100 
161 
188 
1.457 
2116 
384 
1.705 
194 
1.718 
PESETAS 
36-983 
46159 
83142 
1.708.000 » 
3.771.900 » 
14.457.500 » 
3.924.048'20 
2.370.965 » 
4.028.888'79 
179.445.593'33 
23.679181'37 
14.716150 » 
2.372.200 » 
34.498.594'99 
4.511.490 » 
1.412.2(10 » 
1.378.800 >> 
9.327.600 » 
29.948.655 
1.404100 
4.430.525 
15.412.450 
12161.253 
4.336.437'50 
6140.400 » 
1.910.400 » 
3.420.840 * 
937.500 » 
1.561.013'28 
748.700 >  
6152100 
1489.825 
166.400 
10.393.375 
10.099120 
42.982.747'23 
6.0001.00 » 
2.500.000 » 
60.68(;.203'()2 
6.271.100 » 
4.579.730 » 
25.500.5.17 » 
4.()2().6(¡0 » 
1.643.477'09 
6.925.(;0O » 
49.610.441'22 
81.384.225 » 
18.900.055 » 
4.272.700 » 
32.536.08212 
1.809.97214 
2.520.400 » 
1.942.200 » 
2114.600 » 
4151.440 » 
53.708.699'62 
5().935.033'34 
8.835.550 » 
35.486.258'32 
4.074100 » 
43.954.83710 
970.262.87511 
6.204.454.883'42 
7174.717.758'53 
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NÚM. 12 - V A L O R E S E N SUSPENSO 
SUCÜRS\IES 
Albacete 
Alooy 
Alicante 
Almer ía 
Av i l a 
Barcelona. .. 
Bilbao . . . 
Burgos 
Cáoeres 
Cádiz 
Cartagena . . . 
C a s t e l l ó n . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña 
Cúonca 
G-erona 
G-ranada 
Gruadalajara. 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
L é r i d a 
Má laga 
Murcia 
Falencia 
Palma. 
SALDOS j AUMENTOS i 
al comenzar 
i en 
el 
año 1896 . 
SUMAS 
1896. 
Pamplona 
B,ens 
Santander 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Toledo 
Valencia 
Val lado l id 
Vigo 
To ta l en las Sucur-
sales 
Madrid 
Total pesetas, 
145.953'50 
23.390'57 
256.090'27 
25.402'61 
21972 
402.621'62 
187.538'21 
48.346'90 
1.20r83 
7.384'47 
39 032'08 
2.266'36 
64.85i'75 
37.774'81 
34.533'34 
1.464'44 
3.331'81 
1.925'49 
4.301'34 
1.739'89 
2.801'83 
710'85j 
37.415'73| 
72.449'86! 
48.748'99 
18.41279 
20.990'54¡ 
13.767'13¡ 
171.101'40 
1.571'50Í 
195.281'41 
15.438'24 
397.4iri5 
1.015'42 
73.660'17 
548.982,08! 
82'68 
223.611'02 
54475 
65.953'11 
222.386'30 
60.939'29l 
126.874'53; 
1.918'90: 
4.105,20 
274'50: 
661'50 i 
57073; 
17.5D6'50Í 
122.794'50l 
27.834'63i 
14.576'35 
19779 
90.000 » 
118.262'50li 
1.260'27 
2.210'30: 
3.82478; 
15.707'94| 
506'17; 
256'20! 
157.653'55i 
B A J A S ET3" 18! 
Acordadas Por cobro 
de los 
interesados. 
694.935'58 
23.473'25 
479.701'29 
25.947'36 
21972 
468.574 73 
409.§24'51 
48.346'90 
1 201'83 
7.384'47 
99.971,37 
129,140'89 
66.770'65 
41.880'01 
34.533'34 
1.464'44 
3.606'31 
661'50 
1.925'49 
4.872'07 
19.296'39 
2.801'83i 
122.794'50 
28.545'48 
51.992'08 
72.647'65 
90.000 » 1 
118.262'50| 
50.009'26 
20.623'091 
20.990'54 
17.591"91 
186.809'34j 
2.077'67 
195.537'61 
15.438'24 
555.06470 
1.015'42 
73.660'17 
2.360.148'02| 1.829.546'07 
103.210'59i 16.738'50 
2.463.358'61j 1.846.284'57 
4.189.694'09 
119.949'09 
4.309.643'18 
por 
el Banco. 
42.84973 
12.331 » 
224.610'57 
4.000 » 
29.666'95 
292.424'50 
1.201'83 
27.148'8l| 
1.412'50 
12.773 
661'50 
1.392'23 
10.818'90 
26.058'28 
44.917'65 
14.350'32 
21.725 » 
16.074'87 
2.365'50 
53.461'17 
900 » 
11.082'39[ 
I 
294.248'32: 
257.409 751 
4.456'90l 
109.097'48 
9.578'95 
87'90 
175.563'15 
47.000 » 
19.33876 
2.95378 
29.129'05 
51.091'35 
26.708'26 
11.579'15 
13.813'33 
585 77 
1.442'55 
770'19 
1.391'95 
3.391 » 
1.12075 
49.112'85 
994'90Í 
6.273'80| 
23.318'95j 
36.000 :> 
38.615 -> 
20.00375 
1.819'28: 
8.396'21 
6.090'56; 
53.339'26 j 
831'061 
77.855'04l 
1.742'34 
105.750'91 
406'16 
27.988'86 
SALDOS 
en fin 
de Diciembre 
de 1896. 
300.259'48| 
16.787'90| 
333.708'05| 
13.578'95 
87'90 
205.230'10 
339.424'50 
19.33876! 
1'201'83¡ 
2.953781 
56.277 
52.503'85 
26.708'26 
24.352'15' 
13.813'33 
585 77 
1.442'55 
661'50 
77079 
2.784'18 
14.209'90 
1.12075 
49.112'85 
27.05378 
51.191'45 
37.669'27 
36.000 
60.340 
20.00375 
17.894'15 
8.396'21 
8.456'06 
106.800'43 
831'06 
78.755'04 
12.82473 
399.999'23 
40676 
31.676'86 
1.150.163'02| 1.225.048'95: 2.375.211'97 
4.200 » • 86.399'80: 90.599'80 
1.154.363'02 1.311.44875 Í 2.465.81177 
394.676'10! 
6.685'35| 
145.993'24| 
12.368'41 
131'82 
263.344'63 
70.500'01 
29.008 74 
4.430'69 
43.693'51 
76.637'04 
40.062'39 
17.527'86 
20.720'01 
878'67 
2.16376 
1.155'30 
2.087'89 
5.086'49 
1.681 
73.681'e5 
1.492'30 
800'63 
34.978'38 
54.000 
57.922'50 
30.005'51 
2.728 
12.594'33 
9.135'85 
80.008'91 
1,246'61 
116.782'57 
2.613'51 
155.065'47 
609'26 
41.983'31 
1.814.48272 
29.349'29 
1.843.831'41 
N Ú M . 13 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Al coy . . . 
Alicante. 
Almería.. 
Ávila. . . . 
Badajoz.. 
Batceloní 
Bilbao.. . 
Bunios 
Cáccres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Beal.. . 
Córdoba 
Corana 
Cuenca 
Gerona 
Cijón 
Granada. 
Gnadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
Jaén . . 
Jerez 
Las Palmas.. . . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia.... 
Palma 
Pamplona. . . . 
Pontevedra... 
Reus 
Salamanca. . . 
San Sebastián 
Santander.. . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria. . 
Tarragona... . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo... . . . . 
Valencia 
Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
EXISTENTES EX 1895 
Minero. 
2. 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
127 
237 
701 
238 
240 
580 
4.0314/io 
20.1(51 7io 
1-ÜÜ45/10 
818 
1.928 
358 
92 
268 
603 
3.807 
159 
179 
2.718 
859 
196 
1.170 
295 
144 
294 
. 454 
50 
664 
185 
50 
985 
422 
1.039 
743 
336 
9.934 7:0 
313 
3.997 Vu, 
6.779 
336 Vxo 
91 
1.044 V, o 
11.264 
8.423 
1.973 
384 
5.848 
250 
246 
184 
367 
950 
2.998 
2.004 
984 
5.472 ^o 
306 
3-701 «Ao 
Interesados. 
116.707 
183.293 
300.000 
10 
23 
120 
14 
29 
32 
146 
548 
95 
20 
84 
26 
9 
18 
40 
210 
24 
18 
127 
53 
19 
19 
25 
10 
14 
35 
4 
79 
18 
5 
72 
22 
52 
35 
26 
436 
20 
307 
243 
18 
9 
31 
403 
347 
108 
33 
142 
20 
14 
17 
13 
41 
157 
119 
46 
232 
22 
151 
5.010 
4.097 
9.107 
D O M I C I L I A D A S 
Número; 
30 
24 
57 
132 
2 
579 
571 
157 
169 
2 2 
99 
162 
» 
18 
24 
212 
17 
31 
374 
53 
18 
09 
51 
9 
13 
10 
35 
45 
2 
15 
92 
15 
53 
271 
26 
466 
130 
178 
637 
53 
25 
5 
456 
310 
230 
34 
72 
21 
15 
» 
10 
41 
83 
359 
195 
322 
18 
192 
Interesados. 
7.309 
4.445 
11.754 
3 
4 
10 
8 
1 
8 
21 
17 
5 
4 
10 
9 
2 
5 
11 
10 
o 
14 
3 
1 
2 
1 
3 
9 
1 
1 
11 
2 
8 
14 
3 
36 
2 
10 
30 
4 
2 
1 
24 
20 
28 
2 
8 
1 
1 
» 
1 
4 
10 
16 
6 
16 
2 
13 
276 
760 
A C C I O N E S 
T R A S L I M M S DE DOMICILIO EXISTENTES M 1896 
Número. Interesados. 
45 
129 
100 
» 
21 
160 
778 
191 
15 
118 
189 
» 
30 
37 
167 
5 
20 
71 
61 
» 
28 
23 
31 
15 
» 
16 
» 
26 
» 
78 
49 
» 
694 
5 
175 
135 
» 
31 
20 
598 
398 
128 
15 
281 
; 6 
15 
23 
15 
43 
185 
108 
235 
112 
» 
110 
5.744 
6.010 
11.754 
2-
7 
10 
» 
2 
1.3 
26 
14 
1 
8 
16 
1 
2 
9 
4 
3 
» 
27 
1 
17 
9 
11 
4 
5 
13 
2 
1 
2 
1 
3 
8 
5 
6 
9 
Minoro. 
315 
481 
796 
112 
254 
2.629 
270 
242 
1.138 
4.442 7,, 
19.540 71( 
1.642 5/1( 
825 
1.909 
331 
92 
256 
650 
3.852 
171 
190 
3.021 
851 
214 
I . 211 
• 323 
153 
305 
433 
70 
709 
171 
65 
1.051 
437 
1.014 
965 
362 
9-706 Vi 
438 
4.000 % 
7.281 
389 Vi 
85 
1.029 7, 
I I . 122 
8.335 
2.075 
403 
5-639 
265 
246 
161 
362 
948 
2.896 
2.255 
944 
5.682 V 
324 
3.783 7 
Interesados. 
118.272 
181.728 
300.000 
10 
22 
103 
15 
30 
31 
150 
549 
92 
20 
86 
29 
9 
17 
41 
230 
23 
18 
134 
. 48 
24 
29 
24 
11 
14 
40 
6 
89 
15 
6 
77 
24 
61 
41 
26 
434 
20 
315 
259 
21 
8 
31 
408 
351 
125-
38 
139 
20 
14 
15 
15 
41 
141 
107 
55 
230 
24 
164 
5.119 
4.118 
9.237 
T R A N S F E R E N C I A S 
Por venta. 
20 
12 
438 
108 
» 
29 
55 
.191 
123 
4 
22 
38 
8 
15 
24 
130 
» 
15 
162 
84 
» 
28 
1 
» 
10 
27 
» 
14 
22 
» 
14 
5 
12 
75 
» 
485 
5 
272 
245 
» 
31 '.> 
758 
972 
22 
5 
131 
10 
» 
15 
13 
10 
107 
63 
125 
107 
» 
218 
6.283 
18.349 
24.632 
Por (lefuudén. T O T A I i 
» 
20 
91 
» 
» 
» 
833 
860 
11 
» 
33 
12 
10 
» 
» 
95 
» 
» 
115 
20 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
12 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
' 255 
» 
156 
312 
» 
» 
» 
155 
145 
82 
37 
63 
» 
» 
» 
o 
8 
174 
38 
38 
87 
» 
120 
3.785 
8.088 
11.873 
20 
32 
529 
108 
» 
29 
888 
2.051 
134 
4 
55 
50 
18 
15 
24 
225 
» 
15 
277 
104 
10 
27 
» 
26 
22 
» 
14 
5 
12 
75 
» 
740 
5' 
428 
557 
» 
31 
3 
913 
1.117 
104 
42 
194 
10 
» 
15 
16 
18 
281 
101 
163 
194 
» 
10.068 
26.437 
36.505 
10 
NÚM. 14.- GASTOS DE¡ 
S U C U R S A L E S 
P E R S O N A L 
PESETAS 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Ávila 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Castellón 
Ciudad Real... 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca........ 
Gerona........ 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . 
Haro. 
Huelva 
Huesca 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
Lérida. 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia.. . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona.... 
Pontevedra... 
Eeus 
Salamanca.... 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segóvía 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid.... 
Vigo 
Vitoria 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madrid 
TOTAL. 
36.039'46 
40.873'37 
57.82872 
40.988'54 
36.705'36 
40.204'46 
222.633'54 
73.316'22 
41.913'52 
36.08118 
79.929'63 
40.924'86 
37.573'56 
38.019'07 
44.126'14 
47.340'29 
34.240'69 
36.123'88 
41.632'05 
72.,201'36 
38.911'98 
34.325'61 
38.504'73 
36.310'24 
40.700'48 
45.188'97 
43.116'10 
34.049'36 
33.351'69 
36.775'95 
39.998'38 
34.328'69 
84.909'42 
43.568'41 
35.448'27 
55.71272 
. 35.166'82 
55.034'15 
53.372'82 
33.312'80 
37.003'38 
40.780'52 
58.025'20 
62.167'47 
33.328'31' 
38.71976 
90.835'87 
35.85977 
59.288'57 
45.684'65 
34.235'95 
37.883'86 
129.757'62 
58.641'48 
35.245'04 
55.743'47 
36.191'54 
.79.059'80 
2.919.23575 
1.449.866'35 
4.369.102'10 
ASIGNACION A LA CAJA 
por quebranto de raonoda, 
PESETAS 
250 » 
250 » 
1.000 » 
250 » 
250 » 
375 » 
8.000 » 
1.000 » 
187'50 
250 » 
500 » 
500 » 
250 v 
250 » 
375 >  
500 » 
250 » 
250 » 
250 » 
500 » 
250 " 
250 »' 
375 » 
250 » 
250 » 
375 » 
249'96 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
250 » 
750 » 
500 » 
250 » 
375 » 
250 » 
375 > 
375 » 
250 » 
375 » 
250 » 
750 >^  
1.000 » 
250 » 
250 » 
999'99 
250 » 
375 » 
249,98 
250 » 
250 » 
3.000 » 
57813 
250 » 
375 » 
250 » ' 
1.000 » 
33.515'56 
20.000 » 
53.51556 
1.75( 
E S C R í i « I I 1 0 
y inatí'iiiil. 
PESETAS 
7.31319 
3.75818 
6.339'38 
4.830'96 
2.336'31 
2.59579 
28.03272 
8.916'81 
4.59877 
2.662'26 
11.586'29 
4.760'33 
5.09573 
2.332'86 
7.29715 
10.90874 
2.606'83 
2.767'25 
4,0961.3 
5.871'57 
3.905'40 
2.339'87 
2.585'68 
3.451'48 
5.767'30 
5.48112 
2.443'96 
1.979'01 
4.63276 
5.112'04 
2.555'36 
I . 90871 
9.345'86 
4.240'04 
1.671'65 
5.656'98 
2.502'62 
6.733'07 
4.63677 
2.087'46 
3.709'57 
4.135'35 
5.760'80 
16.48111 
2.630'21 
3.12973 
16,642'39 
2.158'88 
6.54711 
5.1.23'84 
2.228-13 
3.628'22 
I I . 656'11 
6.90176 
4.525'38 
(i. 1011.8 
2.478'90 
10.43072 
322.01378 
263.522,37 
"585.53615 
PESETAS 
3.954'25 
3.064'25 
4.876'30 
3.027'50 -
1.666'50 
2.853'50 
22.16617 
5.(7670 
3.498,85 
2.351'20 
5.372'60 
4.602'25 
2.499'95 
177370 
4.931'25 
1.380 » 
1.483'62 
2.988'65 
3.065'35 
6.25971 
1.914'80 
1.937 » 
2.643'85 
1.60575 
3.184'35 
4.953'35 
2.16875 
2.625'25 
2.02215 
3.525'90 
2.234'50 
2.58175 
4.836'65 
5.09510 
1.94010 
4.839'25 
2.836'85 
2.37376 
2.629'93 
2.150 » 
2.58190 
2.69510 
2.187'85 
2.340 » 
2.051/25 
1.984 » 
6.878'50 
1.645'25 
31.50 » 
94970 
1.146'50 
3.164'50 
6.928 » 
7.18975 
2.56275 
3.355 » 
1.758'95 
5.788'50 
203.94214 
13.348'12 
247.290'56 
(MIP.IBICIOX, 
alquileres y obras. 
PESETAS 
2.970'79 
4.000 » 
1.265'31 
4.500 » 
3.311'48 
2.97511 
41.522on 
18.876'91 
5.000 » 
2.500 » 
4.126'28 
4.800 » 
4.250 » 
3.500 » 
9.423'38 
0.500 » 
4.583'37 
3.500 » 
5.078'51 
4.600 » 
2.464'98 
I . 118'45 
3.657'57 
3.500 » 
2.641'07 
6.000 » 
3.499'92 
3.000 » 
2.74518 
3.544 » 
3.500 » 
3.000 » 
2.62619 
6.500 » 
4.098 » 
5.250 » 
3-500 » 
12.510 » 
4.960'87 
3.000 » 
3.500 » 
3-41918 
7.151'27 
8.589'93 
2.545 » 
: 1.855'79 
13.458'56 
1.095 » 
7.500 » 
4.033,26 
2.500 » 
2.000 » 
I I . 253'40 
964'26 
6.242'25 
4.500 » 
3.351'96 
7.000 » 
(' O R II E T A J E S V A R I O S 
309.35973 
118.498,55 
427.858,28 
4.785'48 
2.188'54 
14.533'64 
7.843'58 
2.43719 
3.739'49 
24.52212 
19.734*26 
2.11014 
3.839'84 
11.630'55 
6.030'93 
4.904'58 
2.550 » 
9.715'26 
4.505*86 
1.060'50 
3.947'63 
8.52911 
43.201'33 
1.86978 
688'36 
6.461'37 
1.96976 
4.77878 
6.28919 
1-82977 
1.978'29 
3.106,32 
2.502'85 
1.618'08 
55372 
31.156'55 
5.772'06 
3.()69'57 
6.489*94 
2.30717 
12.001.15 
2.732'96 
1.074'63 
1.875*91 
2.345*12 
6.485*07 
8.098*10 
3.437*93 
1.666*22 
29.510'31 
1.19813 
5.71016 
3.529*63 
1.331*69 
1.502'31 
17.436*57 
7.391*31 
1.712'57 
6.15919 
1.435*26 
13.411'68 
394.309*29 
226.140*17 
620.44916 
2.21615 
1.090*57 
5.917*38 
1.499*55 
I . 06073 
529 » 
10.61416 
3.91571 
2.095*07 
I I . 04*87 
772*90 
2.261*53 
950*40 
2.523*01 
» 
200 » 
760*89 
2.16517 
1.919*05 
2.272*32 
710*63 
481*50 
2.972*82 
792*25 
894*46 
169*50 
294*67 
637*85 
2.447*26 
842*80 
1.192*01 
223*20 
9.408*84 
1.691*60 
1.252*38 
488*55 
1.090*63 
1.37879 
607*22 
886 » 
2.031*69 
210 » 
436*90 
8.807*27 
946*33 
852 » 
6.319*46 
723*45 
1.763*50 
1.10912 
354*13 
4.76011 
2.012*08 
10.861*60 
739*55 
330 » 
1.668*35 
1.906*60 
118.165*09 
474.64372 
T O T A L E S 
PESETAS 
592.808*81 
57.529*62 
55.224*91 
91.76073 
62.940*13 
47.767*57 
53.272*35 
357.492*11 
131.436*61 
59104*15 
48.789*35 
113.918*25 
63.879*90 
55-524*22 
50.948*64 
75.868*18 
71.334*89 
44.985*90 
51.742*88 
64.570*50 
134.906*29 
50.027*57 
41.140*79 
57.201*02 
' 47.879*48 
58.216*44 
6815713 
53.603*13 
44.519*76 
48.555*36 
52.553*54 
51.348*33 
42.846*07 
144.033*51 
67.367*21 
47.729*97 
78.812*44 
47.654*39 
90.406*22 
69.315*57 
42.760*89 
51.08015 
53.835*57 
80.797*09 
107.483*88 
45.189*03 
48.457*50 
164.645*08 
42.930*48 
84.334'34 
60.680*48 
42.046*40 
53.189*33 
182.04378 
92.528*29 
51.277*54 
76.563*84 
47134*96 
118.597*30 
4.300.541*64 
2.596-019*28 
S U C U R S A L E S 
6.896.560*92 
Albacete 
Alcoy 
Alicante 
Almería 
Avila 
Badajoz 
Barcelona.... 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.... 
Castellón..... 
Ciudad Rea]., 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Cijón 
Granada...... 
Guaríala jara. . 
Haro 
Huelva 
Huesca....... 
Jaén 
Jerez 
Las Palmas.. . 
León 
Lérida 
Linares 
Logroño 
Lago . . . . . . . . 
Málaga.. . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra... 
Eeus 
Salamanca... . 
San Sebastián. 
Santander.... 
Santiago 
Segovia 
Sevil la. . . . . . . 
Soria 
Tarragona.... 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Valladolid. . . . 
. Vigo 
, Vitoria 
, Zamora 
. Zaraa-oza 
Total en las Sucursal.3 
Madrid. 
TOTAL 
NÚM. 1 5 - B E N E F I C I O S T O T A L E S 
Gastos k administración y ganancias y pérdidas líquidas en las Sucursales en 18%. 
S U C U R S A L E S 
B E N E F I C I O S G A S T O S G A N A N C I A 
Albacete 
Alooy 
Alicante 
A lmer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
BtTrgos 
Oáoeres 
Cádiz 
Cartagena 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Cornña 
Ciienca 
Clerona.. 
Griión 
Granada 
Gruadalajara . . 
Haro 
Hnelva 
Huesca.. 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lé r ida 
lanares . . . . . . . . 
Log roño 
Lngo 
Málaga . . 
Mtircia 
Orense 
Oviedo. 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . . 
Pontevedra. . . . Retís 
Salamanca . . . . 
San S e b a s t i á n . 
Santander. 
Santiago 
Segovia. 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Va l l ado l id 
Vigo 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
TOTALES de administración. ¡ LÍQUIDA 
Pesetas. Pesetas. Pesetas. 
152.260: 
72.060: 
280.438; 
136.843: 
72.435 
107.523 
579.637 
456 368 
100.087 
78.299 
197.082 
147.907 
104.456 
77.907 
318.879 
112.315 
27.246 
95.252 
197.810 
476.541 
51.545 
20.012 
167.193 
48.228 
134.756 
177.497 
53.826 
31.364 
76.796: 
47.544 
42.911 
18.892 
303.033 
141.953 
79.580 
192.512 
40.704 
319.613 
110.033 
32 547 
100.475 
74.773 
136.937 
211.138 
46.263 
48.664 
499.658: 
23 654 
147.742 
93.684 
17.595 
47.824 
382.717 
167.732 
50.216 
193.082 
34.565: 
331.862 
57.529; 
55.224 
91.760: 
62.940: 
47.767 
53.272 
357.492 
131.436 
59.404 
48.789 
113.918 
63.879 
55.524 
50,948 
75.868 
71.334 
44.985 
51.742 
64.570 
134.906 
50.027 
41.140 
57.201 
47.879 
58.216 
68.457 
53.603: 
44.519: 
48.555 
52.553 
51.348 
42.846 
144.033 
67.367 
47.729 
78.812 
47.654: 
90.406 
69.315 
42.760 
51-080 
53.835 
80.797 
107.483 
45.189 
48.457: 
164.645 
42.930 
84.334 
60.680 
42.046 
53.189: 
182.043 
92.528 
51.277 
76.563 
47.134: 
118.597: 
8.490.489'53 4.300.541'64 
94.730'44 
16.835'82 
188.677'82 
73.903'55 
24.667'55 
54.251'08 
222.145,31 
324.932'02 
40.683'74 
29.510'22 
83.164,14 
84.027,18 
48.932'55 
26.959'24 
243.010'89 
40.980'63 
43.509'73 
133.239'79 
341.635'39 
1.517'75 
109.992'11 
349'49 
76.539'68 
109.039'88 
223'68 
28.240,95 
158.999'53 
74.586'07 
31.850'91 
113.700'29 
229.206!91 
40.717'52 
49.394,73 
20.937,43 
56.139'94 
103.654'58 
1.073,99 
207'22 
335.013,05 
63.408,33 
33.004,28 
200:673'43 
75.204'48 
116.518'78 
213.264'95 
4.359.257'05 
P E R D I D A 
LÍQUIDA 
Pesetas. 
17.739'65 
21.128'79 
5.009'49 
8.436'89 
23.953'24 
6.949,51 
10.213'11 
19.275'84 
24.450'99 
5.365'26 
1.061'53 
12.569'52 
169.309'16 
R E S U I i T A B O 
Ganancia ptas. 4.359.257'05 
Pérdida » 169.309'16 
GANANCIA LÍQUIDA. Ptas. 4.189.947'89 
R E A L ORDEN DE 16 DE MARZO DE 1896 
MINISTERIO DE HACIENDA.—Excino. Sr.: En vista de 
la comunicación de Y. E., fecha 14 del actual, dando 
conocimiento á este Ministerio de los acuerdos 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accio-
nistas de ese Establecimiento en los días 3, 8, 9 y 10 
del propio mes, y en vista también de las certifica-
ciones de las actas correspondientes á las sesiones 
citadas; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar 
dichos acuerdos, en conformidad á lo dispuesto en 
el art. 104 del Reglamento del Banco de su digno go-
bierno. De Real orden lo comunico á V. E. para su 
conocimiento y efectos que procedan. Dios guarde 
á V. E. muchos años. Madrid 16 de Marzo de 1896 — 
J. NAVAREO REVEETER..— Señor Gobernador del Banco 
de España . 
A C U E R D O S 
adoptados por la Junta general ordinaria de Accionistas, 
celebrada m los días 1 8 , 9 y 10 de Marzo de 18%, á cpte se refiere 
ía Eeal orden anterior. 
i.0 Aprobar la Memoria, el Balance anual de 1895 Y ^ os 
actos de la Administración. 
2.0 Conceder, de conformidad con lo propuesto por el 
Consejo de gobierno, la remuneración de una y media men-
sualidad á los empleados de las oficinas centrales del Banco 
y á los de las Sucursales; reservando el importe de otra me-
dia mensualidad á disposición del Gobernador para que, de 
acuerdo con el Consejo, pueda premiar servicios especiales y 
socorrer necesidades reconocidas de los mismos empleados. 
3." Aprobar el dictamen del Consejo de gobierno sobre 
la proposición incidental presentada á la Junta por los seño-
res I ) . Juan Maisonnave y D. José Rivera, tomando en con-
sideración el deseo expresado por estos señores de que se 
limite la situación de fondos en el extranjero y se haga en la 
cuenta de beneficios la debida separación entre los rendi-
mientos de la Deuda amortizable y acciones de la Compañía 
arrendataria de Tabacos, y ofreciendo intentar alguna rebaja 
en la ya reducida comisión de los Corresponsales del Banco. 
4.0 Aprobar el dictamen del mismo Consejo, declarando 
no poder admitir dos proposiciones presentadas por el citado 
accionista Sr. Rivera y Vázquez, impidiendo la una la inme-
diata reelección de los Consejeros de número y limitando la 
otra la duración de estos cargos cuando los ocupen los super-
— 79 — 
numerarios por fallecimiento de los propietarios; las cuáles 
estimó el Consejo que envolvían una reforma de los Estatutos. 
5-° Aprobar, igualmente, el dictamen del Consejo sobre la 
proposición presentada por D. Felipe Sánchez Román y otros 
señores accionistas, declarando haber visto con sentimiento la 
renuncia del Interventor general del Banco D. Ricardo Rubio 
y Santillán y la del Oficial primero D. Federico Gurú meta y 
Giménez. 
6.° Aprobar, asimismo, otro dictamen del propio Consejo, 
dando las explicaciones pedidas por el accionista D. Genaro 
Ferogordo acerca de la provisión del cargo de Tenedor de 
libros y declarando haber cumplido en ella lo establecido en 
el Reglamento y haberse atenido á los procedimientos segui-
dos antes; y 
7.0 Nombrar, con arreglo á los arts. 38, 42 y 59 de los 
Estatutos y 100 y 101 del Reglamento, Consejeros de go-
bierno á los Excmos. Sres. D. Antonio Vázquez Queipo y don 
Santiago de Liniers y Gallo Alcántara y Sr. D. Joaquín Ló-
pez Dóriga, y Consejeros supernumerarios, por el orden que 
se expresa, á los Sres. D. Carlos de Simón Altuna, D. Urbano 
José Peña y Chávarri, 1). José de Santos y Fernández Laza, 
D. Francisco Gutiérrez y Martínez, D. Valentín Morales y Pé-
rez y D. José Ruiz y Arenas. 









